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rg . p l a za b i J t e í n a , & p r e c i a j u ^ -
^ n t e de sus a c t i v i d a d e s b a c a n a s y 
f t ^ c - i ^ - a f i , e n Las h a d e s c o ü a d o 
l e p a n d o el p r i m e r p u e s t o entrta l a s p i a -
! L A p a ñ ó l a s p o r e l c o n s t a n t e d e s a r n > 
^ ( m e supo d a r l a s y e l a r t e o r g a n i z a -
dor y l a p r c j b i d a d i n c o n t e s t a b l e con que 
¡L ha e j e r c i t a d o y a d m i n i s t r a d o , s e g ú n 
lo ac red i t a u n a l a r g a e x p e r i e n c i a , aca-
ha de s u f r i r u n a fue r t e c o n t r a r i e d a d c o n 
I s u s p e n s i ó n de pagos d e l C r é d i t o de 
la U n i ó n M i n e r a , e s t a b l e c i m i e n t o de c r é -
m c u y o e a p t í t a l - a c j ñ o n e s d-esembolsa-
,10 i m p o r t a 69 m i l l o n e s de pesetas, r e -
forzado con u n f o n d o de r e s e r v a de 20,5 
bi l lones. 
Mo podemos h a b l a r dio l a s causas que 
han o r i g i n a d o t a n l a m e n t a b l e s i t u a c i ó n , 
por la senc lUa r a z ó n de que l a s desco-
nocemos; a s í como s e r í a p r e m a t u r o y 
ocioso el que e x p u s i é r a m o s suges t iones 
y conje turas ace rca de los r e s u l t a d o s 
Le de e l l a se d e r i v e n p a r a l o s acc ion i s -
tas y l a c l i e n t e l a de l m e n c i o n a d o esta-
blecimiento, p o r q u e h a y que d e p u r a r el 
^ v o y a q u i l a t a r l a s o l v e n c i a de l a s 
firmas "deudoras ; t a r e a a que se d e d i -
can a h o r a los i n t e r v e n t o r e s n o m b r a d o s 
por el Juzgado. 
Lo que s í cabe a s e v e r a r es que p a r a 
¡a plaza en gene ra l , a p a r t e l a penosa 
impres ión sen t ida , las consecuenc ia s ( H 
exceso, c u a l e s q u i e r a que s e a n e n o r d e n 
o la suerte x^servada a l B a n c o a l u d i d o , 
no l a a f e c t a r á n esenc ia lmei i t t e e n s u 
marcha n o r m a l y p r o g r e s i v a , a c t u a d a 
por fuerzas v i t a l e s i n g e n t e s e i m p u l s a -
da por s ó l i d a s empresas b a n c a r i a s e i n -
dustriases. P o r su r i q u e z a a c u m u l a d a y 
bu p o b l a c i ó n a c t i v a e n e l t r a b a j o , ave-
sada a las a l t e r n a t i v a s , y a p r ó s p e r a s , 
ya adversas de los n e g o c i o s , n u e s t r a p l a -
za puede « a s i s t i r s i n c o n m o v e r s e dema-
siado con t r a t i empos y q u e b r a n t o s , m u y 
sensibles po r otra, p a r t e , y sobre t o d o 
deplorables cuando se fian p o d i d o e v i -
tar mediantie l a o b s e r v a n c i a de e l e m e n -
tales n o r m a s de p r e v i s i ó n y p r u d e n c i a , 
siempre necesarias en l a c o n d u c c i ó n de 
los negocios, y m á s exigib l ies a ú n e n l a 
gestión y m a n e j o de l c r é d i t o . 
Precisamente en estos m o m e n t o s l a s i -
tuac ión genera l de l a p l a z a e r a — y s i -
gue s i é n d o l o , descontado e l c o n t r a t i e m -
00 ocu r r ido—sa t i s f ac to r i a , y l a (Je sus 
grandes f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s s e f í a l a d a - -
mente p r ó s p e r a , a s í como l a dte sus p r i n -
dpales Bancos, s ó l i d a m e n t e c o n s t i t u i d o s 
y acreditados. E n a g n é l i a s se t r a b a j a a 
•p\wí0 T tend ímien to de ara c a p a c i d a d , y e n 
éstos se d e s a r r o l l a u n a a c t i v i d a d de 
orientación ce r te ra . E l n e g o c i o m i n e r o , 
básico de l a e c o n o m í a v i z c a í n a , se i b a en-
cauzando^ y po r s ü p e c u l i a r í n d o l e es 
de Jos m á s res i s ten tes a l a a d v e r s i d a d 
de las c i r cuns tanc ia s . Y p a r a el c o n j u n -
to de nues t ra e c o n o m í a r e g i o n a l no se 
presentaba n i n g u n a p e r s p e c t i v a i n q u i e -
tante, antes biem u n f u t u r o h a l a g ü e ñ o , 
especialmente p a r a el p u e b l o de B i l b a o » 
agrandado con l a s r e c i e n t e s anex iones . 
.Sólo la l a n g u i d e z d e l n e g o c i o n a v i e r o y 
la p a r a l i z a c i ó n de l a s c o n s t r u c c i o n e s n a -
vales c o n s t i t u í a n p u n t o s n e g r o s e n e l 
cuadro de las a c t i v i d a d e s e o o n ó m i c a . s 
b i lba ínas ; pe ro a u n e n e l r a m o de esas 
construcciones se h a b í a s o r t e a d o l a d i -
ficultad m e d i a n t e l a e j e c u c i ó n de o t r o s 
trabajos. 
Quizá e x i s t i r á n t o d a v í a — y n a d i e po-
dría sorprenderse de e l l o , conoc idos l o s 
delirios f i n a n c i o s o s de l o s a ñ o s 1918-20 
-ciertas E m p r e s a s qme s u f r í a las con se-
mencias de l a c r i s i s de !a p o s t g u e r r a y 
íue se v i e n e n a r r a s t r a n d o p e n o s a m e n t e 
por no decidirsie a u n a l i q u i d a c i ó n defi-
nitiva que l a s s e r í a r u i n o s a , y que , p o r 
tentó, l a cBemoran e n e s p e r a de u n a r a -
íba favorab le , s i e m p r e c o n s i d e r a d a , so-
bre todo por l o s interesados^, c o m o pos i -
bto, dada l a v a r i a b i l i d a d de l a c o y u n t u -
^ e c o n ó m i c a e n estos t i e m p o s t a n r e -
weUos p a r a t o d o el m u n d o . Y l a c i r -
cunstancia, que s ó l o en h i p ó t e s i s e n u n -
ciamos, de que e l C r é d i t o de l a U n i ó n 
Minera e s t u v i e r a d e m a s i a d o l i g a d o a 
esas Empresas , p o d i r í a seir l a e x p l i c a c i ó n 
<leia s u s p e n s i ó n de p a g o s d e c l a r a d a e n 
A m e n t o s c o m o los a c t u a l e s , en qute t o -
dos los d e m á s n e g o c i o s de l a p l a z a se 
j desarrollan con p e r f e c t a n o r m a l i d a d , y 
% m o s , los y a i n d i c a d o s , con prospe-
ridad n o t o r i a . 
Quieremos a s í d e d u c i r — s e g ú n u n a i n -
,«T>retación que nos pa rece l ó g i c a —qne 
el males ta r - m a n i f e s t a d o n o afecta a l a 
raíz y e n t r a ñ a de l a s fue rzas qute en-
|?«ndran l a a s o m b r o s a v i t a l i d a d de ©s-
k plaza y que e s t á n a c t u a l m e n t e e n ac-
tividad. 
•^sí lo e n t i e n d e t a m b i é n el p ú b l i c o b ü -
*|aíno, que. a u n q u e n a t u r a l m e n t e d o l i d o 
d^l c o n t r a t i e m p o p o r los efoclos m o r a l e s 
^ '^s q u e b r a n t o s m a t e r i a l e s que suf re l a 
P'aza, n o p i e r d e l a c o n f i a n z a , se rena y 
l^ta., en l a e f i cac ia d e sus esfuerzos co-
activos p a r a l o c a l i z a r y r e d u c i r en l o 
'P^ible los d a ñ o s , y p r o s e g u i r s u m a r c h a 
p o r o s a h a c i a los m á s a l t o s des t inos de 
1 Propia c i u d a d y s u r e g i ó n y de l a 
^ ó n en te ra , 
R a m ó n D E OLASCOAGA 
Bilbao, f eb re ro , 1925. 
El Día de la Universidad 
en Zaragoza 
Se aumentan 1.50 ) pesetas a los 
catedráticos 
L a Besidenela do Es tud ian tes se f n n d ó 
aproyechaudo u n e r r o r en e l presupuesto 
E l r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza, 
s e ñ o r Royo Vi l l anova , es u n g r a n i n f o r m a -
dor. V é a s e el in te resante resamen de Ja 
c o n v e r s a c i ó n que sostuvo ayer con é l u n re-
dac tor de E L D E B A T E : 
Es ta m a ñ a n a he t en ido el honor de se. 
rec ib ido por su majestad. T e n í a el Rey au-
dienc ia m i l i t a r y r e c i b i ó a d e m á s al pres i -
dente de'i D i r e c t o r i o . Tuve que esperar, y 
no l o s e n t í , porque al c r u z a r m e en i,a ante-
c á m a r a con e l g-eneral P r i m o de R i v e r a ob-
t u v e de é s t e dos not ic ias g ra tas . 
« D e las cua t ro cosas que us t ed me p i d i ó 
—.me d i j o — . dos e s t á n c o n c e d i d a s . » 
Se r e f e r í a a que, a su regreso de un v ia je 
a Reus, yo le a c o m p a ñ é has ta Caspe y -e 
p e d í cua t ro cosas. N o voy a dec i r l e a usted 
m á s que Jî s logradas. 
Una, el aumento d!e sueldo a los c a t e d r á -
t icos de 'as Univers idades . S e r í a eC ideal 
que todo Oí personal docente es tuv ie ra m á s 
generosamente r e t r i b u i d o ; pe ro y a que eso 
no puede í:er, porque hay que atender antes 
las j u s t í s i m a s y urgentes demi ' ü ida s del Cle-
ro, es preciso que, como en todas las nacio-
nes, se establezca una d i f e r e n c i a a f a v o r de" 
persona! u n i v e r s i t a r i o . E n l a n a c i ó n en que 
menos se d i f e r enc i a de los d e m á s c a t e d r á t i -
cos, e l u n i v e r s i t a r i o pe rc ibe u n 40 por 100 
m á s ; yo pedia s ó l o 2.000 pesetas m á s en cada 
c a t e g o r í a , y el pres idente me a n u n c i ó esta 
rn-afiana l a c o n c e s i ó n de* aumento da 1(500 
pesetas en cada ciai legoría. Es to y a es no-
t i c i a firme, porque es acuerdo del Gobierno. 
L a o t r a cosa era l a d e c l a r a c i ó n de monu-
mento nac ional de l pa lac io de Sos en que 
n a c i ó Fernando el GatóTico. A esto, que ya 
se h a b í a i n t en t ado , se o p u s i é r o n l o s « n a p a 
t a r r a s » , j yo rec-obé l a ayuda de l Gobierno. 
Sobre esto me d i j o e l p res iden te que ya ha-
b í a indicado a l a A c a d e m i a de Oa H i s t e r i a 
e l i n t e r é s que en e l lo t e n í a el D i r e c t o r i o . 
Y ahora vamos & lo acordado sobre e l v i a -
j e del Rey a Zaragoza. 
Su majes tad s a l d r á de M a d r i d a las doce 
de l a noche de l d í a 25 p a r a l l egar el 26, a 
las nueve y med ia de la m a ñ a n a . De l a 
e s t a c i ó n el Rey i r á a l P i l a r , y los c a t e d r á -
t i cos , que estaremos en lia» e s t a c i ó n , nos 
marcharemos a 'ia F a c u l t a d de M e d i c i n a 
pa ra ves t i rnos las togas y esperar al Mo-
narca. Al l í se i n a u g u n ' r á la es ta tua a Ra-
m ó n y Cajal . E n ese acto yo l e e r é unas cuar-
t i l l a s , se l e e r á n o t ras de Cajal y su majes tad 
nos h o n r a r á d i r i g i é n d o n o s l a pa / ínbra . 
A c o n t i n u a c i ó n i r á e l Rey a l a Residencia 
de Es tudiantes , que p r e v i a m e n t e h a b r á sido 
bendecida po r e l s e ñ o r Obispo de Huesca. 
E l d i r e c t o r , que lo es t a m b i é n de] I n s t i t u t o , 
s e ñ o r A l l u é Salvador, r e e r á una M e m o r i a , y 
unas c u a r t i l l a s el p a t r o n o delegado, don 
D o m i n g o M i r a l . Al l í su ma jes t ad c o n v e r s a r á 
p a r t i c u l a r m e n t e con los es tudiantes . 
E s t a Residencia , a 5a que e l Estado dota 
con 20.000 pesetas anuales, ha sido f u n -
dada de una m a n e r a un poco e x t r a ñ a . U n 
d í a u n incendio d e s t r u y ó l a F a c u l t a d de 
Ciencias, y en presupuestos Se consignaron 
| 115.000 pesetas p a r a su r e e d i f i c a c i ó n . A l 
¡ a ñ o s igu ien te , por e r ro r , se c o n s i g n ó la m i s -
j ma can t idad , y yo, aprovechando l a a u t o r i -
¡ z a c i ó n de l D i r e c t o r i o pa ra las t rans fe ren-
cias de c r é d i t o , soTic i té ¡ a de esta suma a 
l a Residencia de Es tud ian tes , y a l l í e s t á , 
modesta, reducida; pero a l l í e s t á . 
I n m e d i a t a m e n t e e l Mcmarca a s i s t i r á en 
la U n i v e r s i d a d a l a i n a u i g u r a c i ó n de l a l á -
p i d a en m e m o r i a de los estudiisoites va len-
cianos muer tos en e1". s i t o de Zaragoza. 
L a l á p i d a es ob ra d e l c o m a n d a n t e de I n -
f a n t e r í a s e ñ o r G a r r á n , y e l m o n u m e n t o que 
t a m b i é n se inaugunai es de B e n l l i u r e , Es-
t u v o colocada la r e p r o d u c c i ó n on yeso de 
este m o n u m e n t o . 
E l a lcalde de Zaragoza h a l / a r á en repre -
s e n t a c i ó n de l a c m d a d y de l a U n i v e r s i d a d , 
r e p r e s e n t a c i ó n é s t a que os ten ta m u y d i g -
namente , porque e l A y u n t a m i e n t o ha p ro -
teg ido s i empre a l a U n i v e r s i d a d , y ahora ha 
costeado l a " á p i d a , que ha t e n i d o u n coste 
de 5.030 pesetas. 
H a b l a r á e l rector de la Univers idad Je 
Valencfa, y por i n d i c a c i ó n del Rey, un es-
tudian te de Valervoia y otro de Zarago/.a. Su-
ponemos que en este acto oiremos la voz del 
Gobierno. 
E l ú l t i m o acto t^erá e l banquete que Ir 
Univers idad ofrece al Rey en el ealón rec-
torí t l . No h a b r á discursos. 
L a Maestranza q u e r í a ofrecer al Monarca 
otv^i comida; pero eu majestad no ha acep-
tado, porque qi¡ i«ro dedicar el viaje a 'a 
Univers idad . 
Coordinando ambos deseos, la Maestranza 
a s i s t i r á a nuestro banquete. 
De allí m a r c h a r á el Bey a la e s t a c i ó n , al 
« b r e a c k » , que s e r á enganchado al r á p i d o 
para llegar a M a d r i d a les diez y cuarenta 
y cinco. 
Este os e l programa aprobado por el Rey, 
y al recibir su a p r o b a c i ó n , tuve e l gusto dea 
oi r elogios para l a Univers idad. 
E l d í a antes do la llegada de eu majeKtad 
r e u n i r é ©n un banniiete a los rectores de 
otrae Universidades que asistan a l a fiesta, 
y que son M a d r i d , Barcelona, Valencia , 
Graciada y M u r c i a . A l de Santiago lo re-
pr-esenterá el decano de l a Faculbad de Me-
dicina , quo es gallego; al de Salamanca, el 
de Barcelona, al de Va l l ado l id , e l vicerrec-
tor ; al do Oviedo, e] s e ñ o r La/sala ; al de Se-
v i l l a , e l s e ñ o r San Pió , que p e r t e n e c i ó a 
aq uella U n i versidad. 
E n esa r e u n i ó n t r a t a í e m o s de las necesi-
dades de l a Univers idad y de las reformas 
precisas ; pero no eepero gran resultado, por-
que ninguno se atreve a tomar i x n g ú n acuor. 
do s in consultar loa respectivos Claustros. 
E l viaje del Rey 
Z A R A G O Z A , 10.—Hoy se ha sabido cu 
esta- capital que su majestad e l Rey ha apla-
zado se viaje hasta el d í a 27 del corriente. 
Gui ^ipúzcoa vence a París 
GujL,61 Parti(l0 en t r e las ^elecciones de 
Ion doTÍ 7 TPar ís ' 1q3 e s p a ñ o l e s vencie-
^ a W ^ . , ^ Pa-rismcs representan v i r -
L a T selección france-e. 
^ u r ó ^ r 1 ^ ^ c a m K W ^ o nacional la 
5^1 C]6¿ -P- C. Barcelona, venciendo al 
Tia Coi ^ p w t i v o E s p a ñ o l . Esta vioto-
ftef f.00^ a ^os « b a r c o i o n i s t a s » en e l p r i -
Q£ este del campeon.a.to c a t a l á n . 
«WV3, . ^ ^ n a D e p o r t i v a -¿e ̂ au toda 
^ ^ O t i l i o s . ) 
Toda Alsacia Lorena contra 
las leyes laicas 
Seiscientos cuarenta y tres munici-
pios han protestado an.e el presi-
dente del Consejo 
Una g r a u m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a en Bennes 
E S T R A S B U R G O , 1 6 . — A d e m á s de los 
630 M u n i c i p i o s de lAtsac ia , que y a h a n 
pi-otostado c o n t r a l a i n t r o d i u c c i ó n (te l a s 
ley-as l a i c a s e n A l s a c i a - L o r e n a , obres 13 
Consejos m u n i c i p a l e s h a n e l e v a d o expo-
s i c iones de p r o t e s t a a l a P r e s i d e n c i a de l 
Consejo de m i n i s t r o f i . 
• * * 
R E N N E S , 16 .—En l a m a n i f e s t a c i ó n ca-
t ó l i c a , c e l e b r a d a a y e r e n es la ciudad!, 
p a r t i c i p a r o n u n a s 30.000 pe r sonas , pres-
s i d i d a s p o r el A r z o b i s p o de es ta d i ó c e s i s , 
m o n s e ñ o r Chares t . 
L o s c k m e n t o s c o m u n i s t a s y e l « c a r t e l » 
de l a s i z q u i e r d a s c e l e b r a r o n s epa rada -
m e n t e o t r a s c o n t r a m a n i f o s t a c i o n e s c o n 
i t i n e r a r i o s d i s t i n t o s , c e l e b r á n d o s e t o d a s 
el las con el m a y o r o r d e n y s i n que se 
r e g i s t r a r a e l m e n o r i n c i d e n t e . 
L a s e c c i ó n de -Mctz de l « S o u v e n i r F r a n -
c a i s » se r e u n i ó aye r , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
de l Ob i spo de M e l z , m o n s e ñ o r P e l t , h a -
c i e n d o uso de l a p a l a b r a el g e n e r a l I>e 
C a s t e l n a u . 
L o s e l e m e n t o s de l a s i z q u i e r d a s cele-
b r a r o n c o n t r a m a n i f e s t a c i o n e s , s i n r e g í s -
t r a r s e n i n g ú n i n c i d e n t e . 
El Tratado Comercia! con 
Checoeslovaquia 
Opin ión del Fomento del Trabajo Nacional 
E l Fomento ded Trabajo Nacional ha cur-
sado a l a secc ión de Tratado© del Consejo de 
la E c o n o m í a Nacional el siguiente tele-
grama : 
«Not i c i a s publ ica Prensa sobre curso ne-
gociaciones para Tratado Comercio con t-he-
coeslovaquia obligqn esta en t idad a m a n i í e s -
har disgusto p r o d u c i r í a el quo concediése-
mos ventaja^ en a r t í c u l o s c a r a c t e r í s t i c o s í a 
br icac ión dicho p a í s , como tejidos lana, al 
godón , v id r ios , contra cuyas reduccf.ones re-
presentan beneficio i lusorio 1p.s ventajas so-
bre corcho y vinos que sa prometen. An-
te alarma sectores induefcriales interesa-
dos fo rmulo ruego esa s e c c i ó n se oponga 
conceeión reducciones aludidas.—Presidente, 
Domingo S e r t . » 
Se aumentan los haberes 
del Clero en Italia 
Empezará el aumento al mismo 
tiempo que el de los hmeionarios 
(De ndestko servicio especial) 
R O M A , 1 4 . — E l Conse jo de m i n i s -
t r o s h a d e c i d i d o a u m e n t a r l a s con-
g r u a s é d e s i á s t i c a s de t o d a s l a s cate-
g o r í a s dtel C l e r o , e spec i a lmen te de a i -
g u n a s c a t e g o r í a s i n f e r i o r e s o l v i d a d a s 
h a s t a a h o r a . Es te a u m e n t o e n t r a r á 
e n v i g o r a l m i s m o t i e m p o que e l dte 
los f u n c i o n a r i o s c i v i l & s . — D a f f i n a . 
Inglaterra y Ies rifeños 
Una r e c t i f i c a c i ó n de C h a m b e r l a i n 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 16.—Hoy se han hecho dios 
p regun tas al Gobie rno en la C á m i a r a de los 
Comunes acerca de l a ayuda que se af i rma 
han r ec ib ido ••os r i f e ñ o s de/a lgunos elemen-
tos ingleses. E l m i n i s t r o de Negocios Ex -
t ran je ros ha contestado en estos t é r m i n o s : 
«Me a legro de tener o p o r t u n i d a d de des-
m e n t i r J|SB n o t i c i a s que co r ren en T á n g e r y 
l a zona e s p a ñ o l a respecto a las s i m p a t í a s 
que d icen t ener los r i f e ñ o s de'i Gobierno i n -
g l é s en su l u c h a c o n t r a E s p a ñ a Todo esto 
es abso lu tamente falso. E l Gobierno i n g l é s 
s i m p a t i ^ ; con e l G o b t e m o españo* en su l u -
cha con los r i f e ñ o s de l a zona e s p a ñ o l a y se 
ha negado s iempre y c o n t i n u a r á n e g á n d o s e 
a t ener la menor r e l a c i ó n n i da r apoyo de 
n i n g u n a clase a los súbd ; i t o s b r i t á n i c o s que 
quien'.«n ponerse e n con tac to con Abd-e'.-
Kri.m.3>—S. B. R. 
Sanjurjo y Sánchez Ocaña 
a Madrid 
V i e n e n a confe renc ia r con P r i m o de R i v e r a 
M E L I L L A , 1 6 . — H a n s a l i d o p a r a •Ma-
d r i d e l g e n e r a l S a n j u r j o y e l j e fe de 
E s t a d o M a y o r de es ta C o m a n d a n c i a , co-
r o n e l S á n c h e z O c a ñ a , c o n ob je to de con-
f e r e n c i a r o o n e l g e n e r a l P r i m o dte R i -
v e r a . 
D e e s t r í e i a j u s t i c i a 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e el g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a h i z o a l a C o m i s i ó n que 
se e n t r e v i s t ó o o n é l p a r a p e d i r t e el re-
m e d i o de l a a n g u s t i o s a s i t u a c i ó n d e l 
Cle ro mereoen s i n c e r o a p l a u s o . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v i e r a h a p r o -
m e t i d o r e p a r a r l a i n j u s t i c i a que supo-
ne l a v e r d a d e r a i n d o t a c i ó n de n u e s t r o 
C l e r o , y h a s t a h a f i j a d o f e c h a p a r a l a 
r e p a r a c i ó n a l s e ñ a l a r e l p r ó x i m o p re su -
pues to . 
N o se t r a f a de u n a p r o m e s a i r r e f l e -
x i v a , i n s p i r a d a en e l s ú b i t o c o n o c i m i e n -
t o de u n o r d e n de cosas t r i s t í s i m o y 
a f r e n t o s o . S e r í a i m p e r d o n a b l e u n a l i -
g e r e z a e n p r o b l e m a de t a n t a m o n t a , q u e 
a f ec t a d e r e c h a m e n t e a l a v i d a m o r a l d e l 
p u e b l o , y c u y o p r o t a g o n i s t a es l a clase 
s a c e r d o t a l . N o ; el g e n e r a l P r i m o de R i -
v e r a e x p u s o a sus v i s i t a n t e s cüel s á b a d o 
ú l t i m o c ó m o en d i f e r e n t e s o c a s i o n e s los 
P r e l a d o s h a b í a n hecho i d é n t i c a s e x p o s i -
c iones de hechos y h a b í a n c l a m a d o p o r 
m e d i d a s p e r e n t o r i a s dtel P o d e r p ú b l i c o 
que t e r m i n a s e n con l a a f l i c t i v a s i t u a -
c i ó n presente , que a q u e j a en c o n j u n t o 
a t o d o e l C l e r o de E s p a ñ a . 
M a s n o p o r q u e el j e f e Se l G o b i e r n o 
t u v i e r a y a u n p r o p ó s i t o f i r m e sobre l a 
m a t e r i a h a n d e j a d o de s e r m u y o p o r t u -
n a s l a s r e c l a m a c i o n e s de l o s represen-
tanties de n u e s t r a s u f r i d a y v i r t u o s a o í a -
se s a c e r d o t a l . E l é x i t o e s t á a l a v i s t a . 
I n n e c e s a r i o es t r a t a r de p e r s u a d i r a 
n a d i e de que l a m e d i d a q u e e l D i r e c t o -
rio v a a r tea l izar en l a l e y e c o n ó m i c a 
i n m e d i a t a es de e s t r i c t a j u s t i c i a . Bas-
t a r á p a r a elloi, p r e s c i n d i e n d o d e l aspec-
to l e g a l de l a s s a g r a d a s o b l i g a c i o n e s d e l 
E s t a d o h a c i a l a I g l e s i a , t r a e r l a c o n s i -
d i e r a c i ó n e l p a p e l que c o r r e s p o n d e a l 
C l o r o on t o d a soc iedad b i e n orga-niza-
da , m á x i m e en utna s o c i e d a d p r o f u n d a -
m e n t e r e l i g i o s a como l a n u e e l r a Y a se 
e n t i e n d e qute n o nos r e f e r i m o s a h o r a á 
l a m i s i ó n r e l i g i o s a , q u e es l a m i s i ó n es-
p e c í f i c a de l sacerdote , simo a l a m i s i ó n 
s o c i a l , m o r a l , b e n é f i c a y de c u l t u r a que 
el Cltoro r e a l i z a a t e n o r de sus p o s i b i -
l i d a d e s . E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a sa-
be esto t a n b i e n , que , c o n f i n o s e n ü d o 
p o l í t i c o , reconoce e n el C l b r o l a g u í a 
m o r a l e i n t e l e c t u a l d e l p u e b l o ; l o que 
encauza los e l emen tos d i s p e r s o s dle l a 
v i d a n a c i o n a l . 
¡ Y c o i n c i d e n c i a i n s t r u c t i v a ! M u s s o l i -
n i t a m b i é n e l e v a r á .el p r e s u p u e s t o d e l 
C l e r o . N o se t r a t a , pues, dte u n a necesi-
d a d s i n g u l a r í s i m a de u n p a i s , s i n o m á s 
b i e n de u n a e x i g e n c i a que se h a c e sen-
t i r e í i m u c h a s pa r t e s . 
L a P r e n s a e s p a ñ o l a , v i n i e n d o a nues-
t r o ca^o, h a heeho u n a a c o g i d a excelen-
te a l a s p re t ens iones d e l Clfero. B l Z m - I 
v a r c i c i l se s u m a a el las s i n reservas , y | 
e n u n t o n o a n á l o g o se h a n e x p r e s a d o ; 
d í a s a t r á s v a r i o s co legas de significa-1 
c i ó n i z q u i e r d i s t a . Es que l a m e j o r a d e j 
la. s i x . u a c i ó n a.dua.1 dtel C l o r o o s t e n í t a | 
u n a j u s t i c i a t a n c l a r a y r e s p o n d e a u n a 1 
neces idad t a n i m p e r i o s a , que a n t e e l l a 
de sapa recen los p a r t i d i s m o s , y n o h a y , 
i z q u i e r d a s n i derechas, s i n o e s p a ñ o l e s ' 
ém!e v e n u n a h i r i e n t e r e a l i d a d y a n s i a n 
que se m o d i f i q u e c u a n t o antes . 
E / s c c i a ' i s m o h a b l a c ' a r o 
T i e n e i n t e r é s el d o c u m e n t o e n que h a ' L O N D R E S , 16.—Su m a j e s t a d el rey 
c n s t a i i z a d o el Congreso s o c i a l i s t a de j o r g Q de I n g l a t e r r a s u f r e u n e n f r i a m i e n -
G i m o b l e . T o d o s c o n o c í a m o s l a e spec i a l to , a c o m p a ñ a d o de algur*a f i eb re . 
s i t u a c i ó n de l a m a y o r í a en l a C á m a r a 
f rancesa , y de ese c o n o c i m i e n t o d e d u 
o í a m o s l a s e g u r i d a d de l p r e d o m i n i o so-
c i a l i s t a sobre e l G o b i e r n o ; p e r o é s t b po-
d í a h a s t a a h o r a d i s i m u l a r s u v e r d a d e -
r a p o s i c i ó n . E l d o c u m e n t o a que a l u 
d i m o s , d e n t r o de u n a r u d e z a que pa r ece 
a , p o l í t i c a e i n g e n u a , p e r o que n o es s i n o 
i n t e n c i o n a d a , es l a p ú b l i c a y m a n i f i e s -
t a d e c l a r a c i ó n de que e l G o b i e r n o se h a -
l l a s o m e t i d o . A l g u n o s p e r i ó d i c o s l o h a n 
l l a m a d o « l a c a r t a de G r e n d b D e » . 
E l p a r t i d o eocia l is f ta , q u e se dtecide 
a r a t i f i c a r s u a p o y o a l Gobierno, , de 
c l a r a , s i n e m b a r g o , q u e se v e r í a o b l i g a -
do a r e t i r á r s e l o « s i so e n c o n t r a s e e n 
p r o f u n d a d i v e r g e n c i a c o n é l sobre cues-
t i o n e s que i n t e r e s a n a l a p a z y a! o r -
d e n i n t e r n a c i o n a l , s o b r e e l p r o b l l e m a d e l 
s a n e a m i e n t o de l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a , 
o s i laa p r o m e t i d a s r e f o r m a s d e l esta^ 
t u t o m i l i t a r y los s e g u r o s soc ia les fute-
sen d i f e r i d a s p o r l a r g o t i e m p o o r e a l i -
zadas i n c o m / p l e t a m e n t e » . 
T e n e m o s , p o r l o t a n t o , que el G o b i e r n o 
f r a n c é s , s i quijere v i v i r , d e b e r á s o m e t e r 
a l s o c i a l i s m o su p o l í t i c a e x t e r i o r , s u po-
l í t i c a o e n ó m i e a y l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
E j é r c i t o , o s e a n a q u e l l a s cosas que e l 
s o c i a l i s m o e s t á i n c a p a c i t a d o , n o p a r a 
r e so lve r , s i n o p a r a c o m p r e n d e r s iqu ie -
r a . T o d a l a p o l í t i c a e x t e r i o r de l soc ia-
l i s m o es i n t e r n a c i o n a l i s m o a n t i p a t r i ó t i -
co ; l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a es c i ega des-
t r u c c i ó n de l a s fuentes p r o d u c t o r a s , y 
m a l puede r e o r g a n i z a r a l E j é r c i t o q u i e n 
a b o m i n a de é l . 
D a que el G o b i e r n o f r a n c é s p i e n s a 
a r r o s t r a r l o s p e l i g r o s a que l e c o n d u c e 
la - m e d i a t i z a c i ó n de sus f u n c i o n e s p o r 
e l s o c i a l i s m o , t enemos p r u e b a en e l aptre-
su ramSen to c o n que desea que l a C á m a -
r a a p r u e b e u n p r o y e c t o de r e f o r m a s 
m i l i t a r e s p r o f u n d a m e n t e t r a s t o m a d o r a s 
y que r e q u e r í a n m a d u r o " e s t u d i o . E n t r e 
e l l a s se c u e n t a l a r e d u c c i ó n a u n a ñ o diel 
t i e m p o de p e r m a n e n c i a e n f i l a s . P e r o 
n o es o c a s i ó n a h o r a de c o m e n t a r estas 
m e d i d a s , s i n o s u c o i n c i d e n c i a c o n los 
dfóseos s oc i a l i s t a s . 
Dos cosas nos s u g i e r e es ta s i t u a c i ó n 
d e l i c a d á d e l G o b i e r n o f r a n c é s . P o r u n a 
p a r t e , La c o n s i d e r a c i ó n t a n t a s veces he-
c h a en estas c o l u m n a s , y t a n t a s vedes 
c o m p r o b a d a p o r los a c o n t e c i m i e n t o s , de 
que t o d o p a r t i d o v a c í o de i d e a r i o , c o m o 
l o es s t e m p r e e l qute se c o b i j a b a j o e l 
i n e x p r e s i v o n o m b r e de r a d i c a l , , n o pue-
de ser m á s q u e u n e n g r a n a j e c u y a s r u e -
das m u e v e l a i z q u i e r d a r e v o l u c i o n a r i a . 
De o t r o l a d o , l a c o m p r o b a c i ó n de l o f i c -
t i c i o de l l i b e r a l i s m o de l o s p a r t i d o s so-
c i a l i s t a s . E l s o c i a l i s m o t i e n d e s i e m p r e 
a l a d i c t a d u r a , c o m o m e d i o p e r m a n e n t e 
de a h o g a r t o d a m a n i f e s t a c i ó n opues ta 
a su d o c t r i n a . L a d i c t a d u r a p a s a j e r a , 
que en u n m o m e n t o d a d o s a l v a a u n 
pa/s , l e pa r ece m a l . S u i d e a l s e r í a i m -
p l a n t a r l a p a r a s i e m p r e en su e x c l u s i v o 
beneficio, , p a r a p u l v e r i z a r b a j o sus pies 
t o d o s los re so r t e s de l a v i d a n a c i o n a l . 
P a r a leso se d e s o r i e n t a y se e n g a ñ a a 
la s masas , t r a n s f o r m á n d o l a s en los pri^-
m e r o s e n e m i g o s de s u p r o p i o bien . . 
El Rey de Inglaterra enfermo 
Se pide la l ibertad de 
enseñanza 
Cuestionario único para los que 
aspiren ai grado de Bachiller 
Una i n s t a n c i a de l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Padres de famWia a l D i r e c t o r i o 
E l ex alcalde de M'ad r id s e ñ o r Aicocer , a l 
f r e n t e de una C o m i s i ó n , e n t r e g ó ayer po r 
la mañí9ina a l voca l de l D i r e c t o r i o gene ra l 
N a v a r r o 'la s i gu i en t e s o l i c i t u d : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p res iden te de l D i -
r e c t o r i o . 
L a J u n t a organizadora de la C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Padres de f a m i l i a y A m i g o s de 
La E n s e ñ a n z a , en n o m b r e de los mi l e s de c i u -
dadanos que xepresen tan y a v a W su actua-
c i ó n , acud'en a l D i r e c t o r i o m i l i t a r e s p a ñ o ' , 
cuy,a bandera h a s ido desde su a d v e n i m i e n t o 
hacer p a t r i a p o r l a s u p r e s i ó n de abusos i n -
veterados y l a i n i s t a u r a c i ó n de l a m á s aus-
t e r a j u s t i c i a , s in d i s t i n c i ó n de clases n i 
personas, confiando s e r á o í d a en lia s igu ien te 
l e g í t i m a demanda. 
L O Q U E P E D I M O S 
1.° Que se c u m p ' a l o p r e s c r i t o en l a 
C o n s t i t u c i ó n en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , o sea 
que todo c iudadano e s p a ñ o l sea l i b r e de es-
t u d i a r La segunda e n s e ñ a n z a donde y con 
qu i en parezca m e j o r a sus padres y a él , y 
que toda persona, i n d i v i d u a l o co lec t iva , 
pueda f u n d a r y o r g a n i z a r cen t ros de segun-
da e n s e ñ a n z a , i n t e r v i n i e n d o s ó l o e l Estado 
en e4 o t o r g a m i e n t o del t í t u l o de b a c h i l l e r 
y en l a v i g i l a n c i a p a r a que en esos centros 
no se f a l t e a l a h ig i ene , a l a m o r a l y a l 
p a t r i o t i s m o . 
^ 2.° Como consecuencia de l o (anterior, que 
e' Estado redac te u n cues t i ona r io ú n i c o p a r a 
toda E s p a ñ a , po r e l c u a l hayan de ser exa-
minados todos los que aspiren a poseer el 
t í t u l o de bach i l l e r , o torgado p o r e l Estado, 
ante T r i b u n a l e s de absoluta n e u t r a l i d a d e 
independencia . 
E n o t ros t é r m i n o s , que ex i s t a i gua ldad 
ante la ley de examen p a r a todios los c i u -
dadanos. 
E l cues t ionar io no ha de p re juzga r las 
cuestiones, p a r a que cada profesor :o ex-
p l i q u e con a r reg lo a sus condiciones c ien-
t í f i cas . 
E n resumen, pedimos que se respe ten los 
(íere-chos de los padres de los n i ñ o s y de los 
educadores pr ivados, como se respeta en t o -
dos los pueblos c iv i l i zados y se consigna en 
nues t ra C o n s t i t u c i ó n . 
L O Q U E NO P E D I M O S 
Como se ve, no ped imos que se o to rguen 
p r i v i l e g i o s a nadie, n i aumento de gastos en 
e1".1 presupuesto, que h a b r í a n de g rava r al 
c o n t r i b u y e n t e , n i exenciones de l a ley pa ra 
alguno, n i que se a t rope l lo a nadie , de Sa 
derecha n i de l a izquierda-, n i que se sup r i -
ma o d i s m i n u y a l a e n s e ñ a n z a del Estado. 
L O Q U E D E S E A M O S 
N o b l e y l ea l compe tenc ia que es t imu le 
a todos en e í t r aba jo , con el c u a l l a ed,u-
cf ic tón nac iona l e l e v a r á su n i v e l y l a P a t r i a 
se e n g r a n d e c e r á . 
Acaba r con el memor i smo . an iqu i l ado r de 
todo conoc imien to ser io y fecundo, fomen-
tado hoy po r l a absurda m u l t i p l i c i d a d de 
e x á m e n e s desde ¡a n i ñ e z , con a r reg lo a pro-
gramas en que exis ten mi l e s de p regun tas 
t e ó r i c a s de agobiante y e s t é r i l n imiiedad. 
Que acabe esa b a l u m b a de tex tos inade-
cuados, algunos t an malos como caros, y flo-
t e n en l a concur renc i a los buenos y baratos. 
Que se fomen te e l e s t ab lec imien to de co-
legios en el m a y o r n ú m e r o de pueblos pa ra 
que la e n s e ñ a n z a l l egue a todas pa r tes y 
puedan educarse los n i ñ o s al1 l ado de la fa-
m i l i a . 
Que los c a t e d r á t i c o s y auxili iares e s t é n 
b i en remunerados y puedan, si lo creen 
opor tuno , e n s e ñ a r en l a c á t e d r a o f i c i a l ; si no, 
donde qu ie ran , y que e s t é n facu l tados pa ra 
f u n d a r co-egios y e x p l i c a r en ellos. Estable-
cidos los Ti ibunales independientes , n i n g u -
v,& d i f i c u l t a d h a b r í a e n ello, y , en cambio , 
los buenos profesores oficiales y pr ivados 
t e n d r í a n mayor campo de a c c i ó n y l a en-
s e ñ a n z a g a n a r í a . 
E n suma, que t a n t o l a e n s e ñ a n z a oficiial 
como la p r i v a d a p rosperen y se ex t i endan 
p o r todas par tes , y al e n s e ñ a r se haga pa-
t r i a . De todo esto no creemos pueda isl-
guie-n r a c i o n a l m e n t e moles tarse n i que exis-
ta, m o t i v o valedero p a r a que u n Gobierno 
ju s to rechace esta demanda, t a n j u s t a como 
p a t r i ó t i c a . » 
L a l ínea Sevilla-Buenos Aires 
Se espera una p r o n t a s o l a c l ó n 
S E W L m . 16 .—El a l c a l d e h a recábid 'o 
u n a c a r t a de l c o m a n d a n t e d o n E m i l i o 
H e r r e r a , a u t o r de l p r o y e c t o dte l í n e a a é ' 
r e a e n t r e S e v i l l a - B u e n o s A i r e s , e n l a que 
m a n i f i e s t a que t i e n e esperanzas de que 
e l D i r e c t o r i o r e s o l v e r á e n b reve este p ro -
y e c t o . 
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— « o » — 
P R O V I N C I A S . — Eil c a p i t á n genera.! de 
C a t a l u ñ a a M a d r i d . — R e u n i ó n de dípuía^ 
dos provincialeft en Tarragona.—La crjiz 
de Beneficencia a un maestro.—Asamblea 
c a l ó ' i c o a g i - j u a ea Cr.stellóu (pág ina 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . Seiscientos cuarenta y 
t-res Munic ip ios de Alsacia protestan con-
tra las leyes l a i c a s . — E s t á n enfermos de 
gripe MiifiSoiini y e l rey Jorge de Ing la -
t e m i . —• E l temporal ha cansado grandes; 
daüoí; en Ingla ter ra , Francia , I t a l i a y Ba-
v'era ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial!). — Temperatura m á x i m a 
en M a d r i d , 6,3 grados, y m í n i m a , 0,2 
bajo cero. En provincias la m á x i m a (ué 
de 16 grados en Al ican te , v la m í n i m a 7 
bajo cero en Terue l . 
Primo de Rivera en el 
Cí rcu lo Mercantil 
El comercio tendrá representación 
en ei Consejo de ¿conomia 
Estaríamos mejor si pusierais ei 
ve.o a los productos no españolea 
E n estudio l a Aduana C e u t r a l 
A f o r t u n a d a m e n t e , las palabras de m i an-
t i g u o y buen amigo ©1 s e ñ o r b a c - m t á n — - a o -
c í a anoche e l pre- idente de l D i r ec to r i o m i -
l i t a r e n e l s a i ó a de actos ded Oircu io de 
U n i ó n M e r o a a t ü , dir igiénoo&e- a una aisaan-
blea singularmeoite, expectante «.y numerosa—-
h a n iiecho que no 'S© defraude la ansiedad 
que con aKombro, con pavor , obse rvó al 
entrar . Rememoro l a tarde tan l l ena de 
satisfacciones en qu© m e h o n r é v i n i e n d o con 
cius majestades a inaugurar esta casa. D i -
go o&to porque, estas palabrais d e l seaior pre-
isident© s u s t i t u i r á n a las de m u y poco va-
lor que p u d i e r a yo pronunc ia r . Si hub ie ra 
conocido de antemano e l tema expuesto h u -
b ie ra i n t en t ado contes ta r le con a i g ú n tec-
nicismo. Pero el s ^ ñ o r Saori/stán ha t e n i d o 
l a bondad de ves t i r su dii-'vjunso de t a l ma-
nera que m e permi te hablar , .sin g r a n pro-
fundidad, do los puntos qu© ha t ra tado . S m 
ú l t i m a s palabras m e han sonado a lamenta-
c i ó n dodoresa de l comercio, a u n supuesto 
papel de v í c t i m a , sobre e l que yo quis iera 
volver sobre esto, porque s i b i e n es cier to 
que ©1 comercio v iene siendo objeto d e m a -
yores r eque r imien tos , no k» es menos qua 
esto es u n postulado de l a v ida moderna . 
S i queremos ascender a la a l t u r a de otroa 
pueblos europeos, necesitamos realizar sa-
crificios y la clase comercia!, por su i m -
portancia, ha d© c o n t r i b u i r , a l tniiamo t i e m p o 
que para su glor ia , m á s qu© otras. Pero no 
se hable^ de persecuciones. U l t i m a m e n t e s© 
ha publ icado una d e t a l l a d a nota ofioiessa 
en que se daba ©I es tudio compara t ivo de l 
precio do las subsistencias ac tua lmente , y 
Ge ha demostrado que no hay a q u í t a l en-
carec imien to , y que e l precio de las Sub-
sistencias sigue u n a curva m u n d i a l , a que 
nos . t e n © m o s que sujetar. Es indispensab?© 
convencer al pueblo de l a necesidad de pa-
gar precios remuneradores pa-ra sostener a 
la p r o d u c c i ó n , po ique t an esencial como ©1 
comercio o máfc, es l o p r o d u c c i ó n . ¿ Q u é se-
rta d e l comercio fei noj existiera l a produc-
c ión de aquellos a r t í c u l o s qu© d e s p u é s s© 
encomiendan a ]a ciencia comercial para 
su c o l o c a c i ó n ? L o p r i m e r o que es preciso 
defender son las precios remuneradores pa-
ra la p r o d u c c i ó n , porque ellos cons t i tuyen 
la bas© d© l a e c o n o m í a . Y hemos creado, 
en efecto, u n Consejo d e l a E c o n o m í a Ñ a c i o -
•nal, _del cual estoy muy orgulloso. E l s e ñ o r 
S a c r i s t á n se lamentaba de qu© no ee haya 
dado al © ' e m e n t o c o m e r c i a l l a debida re-
p r e s e n t a c i ó n . ¿ P e r o ©s qu© 6© ha solicitao 
do con l a deb ida d i l igenc ia? E l Consejo de 
la E c o n o m í a Nacional ha e s é a d o abierto 
siempre a todo lo qu© representa i n t e r é s 
nacionales. Es u n a m p l i o ven t ana l por don" 
de entra, no Solamente l a luz d e l sol . s ino 
todas las aspiraciones de l pueblo e s p a ñ o l 
por medio de sus l e g í t i m o s representantes. 
T)espu«4s de cons t i t u ido , u ñ a a g r u p a c i ó n de 
oomerciantos, los a g r í c o l a s exportadores d e 
frubofe d© L e v a n t e , s o l i c i t a r o n su m c i u s i ó n , 
qu© fué concedida desde' l a « G a c e t a » a lea 
cuatro díate. Yo estoy seguro que s i e l se» 
fior' S a c r i s t á n , oon l a r e p r e s e n t a c i ó n que os-
teni'a, da ©1 £n:lsmo pSiso, ©i Consejo y 
sus secciones i n f o r m a r í a n favorablemente . 
(Aplausos-) 
No he venido, efect ivamente , a sodicitar 
una a d h e s i ó n p o l í t i c a . No bu&co adhes io» 
nos po l í t i c a s . Si algo representamos nce.-
otros, ei algo significo yo d e s p u é s d e l 13 
de eeptiembre^ es la n e g a c i ó n d© t o d a po-
l í t i c a , la a p o l í t i c a ; somos ©1 p a r é n t e s i s , j a 
sulspenfsión, la val la puesta a l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a para d a r l a t i empo a qy© se sa-
nee, para que vue lva a ser ejercida e n e l 
nombre y honrado concepto que l a p o l í t i c a 
s ign i f ica : o c u p a c i ó n qu© unos ciudadanos 
unen,^ Hermanan o sobreponen a sus p r o -
pio)* in te rcBe© pa ra dedicar l o m á s recio 
de 7 a _ j o I u n i a d y lo m á s florido d© l a i n -
te l igencia al servic io d e l bien c o m ú n ; po-
l í t i c a no ^ p r o f e s i ó n , es f u n c i ó n paralela 
a la c i u d a d a n í a , como lo es ser jefe de 
fami l i a , padre , madre, hermano, destellos 
del a lma humana a l engranarse con l a 
c o l e c t i v i d a d . ( O v a c i ó n . ) H e vemido respon-
d ienoo a vuestro requer imiento , porque c r e í a 
. c u m p l i r con un deber, t an to m á s cuan to 
que se meí presentaba o c a s i ó n de esouchar 
la expresión- de la® necesidades de los co-
merciantes- Se t ra ta , pues, de u n i n t e r -
cambio de ideáis , de umo de esos actos 
pol í t icos verdaderamente puros. Porque 
cuando t e r m i n e m i m i s i ó n m e r e p l e g a r é 
a mis peculiares funciones mi l i t a res , y n o 
h© d© sol ic i ta r vuestros votos, n i 'he d© 
ped^res^que c o n t r i b u y á i s a dar fuerza a or-
ganizaciones qu© no q u i e r o fundar , qu© s i 
dettso se funden es por el pueblo, para que 
puedan ev i ta r m á s t a r d o que l a poKtica es-
pañolá^ vuelva a corromperse, esclavizando 
y mcdia i t izando a log jueces, a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n . Yo deseo que los ciudadanos ten-
gan ©n adelante la g a r a n t í a d© quo no 
n e c e s i t a r á n fi.liacioinefc n i etiquetas para l o -
grar p r o n t a y recta j u s t i c i a . Sus aportacio-
nes^ p a t r i ó t i c a ® s e r á n entonces m á s espon-
t á n é a s . _ porque la p a t r i a no h a b r í a de B&r 
la t r a d i c i ó n y la g lo r i a solamente, sino e l 
bienestar y la j u s t i c i a . (Grandes aplausos.) 
Qu i s i e r a c o m p a r t i r con vosotros m i h o n -
d í s i m a c o n v e c c i ó n de que el insitante espa-. 
fiol es uno de los m á s t ranqui los qu© ©n 
el mundo se experimefli taji . H e escuchado 
una queja r e l a t i v a a la '¿Ttuación d e l a pe-
oeta, que, i n d u d a b l e m e n t e , e s t á deprec iada : 
pero vosotros s a b é i s qu© no só lo no ocupa e l 
ú l t i m o p e l d a ñ o , sino que va ganando pues-
tos. E l c r é d i t o de los valores púb l i cos S© 
ha sol idif icado de t a l manera , que c u a n -
do el GoTuerno ha requerido a l a e c o n o m í a 
para que con t r ibuya a l desenvolv imien to de 
gastos, ha acudido gusteisa, d á n d o n o s una 
irusuiperabl© mues t ra de confianza. Y . ' t o d a -
vía ©sitaríamos mejor s i los comerciantes 
puf. ieran ©1 veto a la ven ta de todo lo que 
no sea genu i ñ á m e n t e e s p a ñ o l , salvo, claro 
las excepciones inev i tab les . Yo recuer-
do de m i viaje a B o i n a una a n é c d o t a que , 
a pesar d© su h u m i l d a d , quiero ofrendares. 
N e c e s i t é unos a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a y 
m a n d é a u n cr iado por ellos. R e g r e s ó d i -
c i é n d o m e que ©n toda Roma no h a b í a c o n -
seguido encont rar inAa que a r t í c u l o s de fa-
b r i c a c i ó n nac iona l , de los cuales el comer-
c iante le h a c í a h i p e r b ó l i c o s encomios. Osl 
b r i n d o el ejemplo para exponeros l a con-
veniencia de que e n t r © el que produce, e l 
que vende y e l qu© consume se est.abler.ca 
una a r m ó n i c a so l ida r idad . 1 Qu ién sabe s i 
pronto veremos gallardear l a peseta e n t r o 
íes efíyisag m á s prestigiosas! ( M u y bien. ) 
In te rpre to vuestros aplausos en el sent ido 
do que r e c o n o c é i s y p r o c l a m á i s m i s i n o » -
t a r t t i s 17 do febrero de 1935 (2 ) 
ridad. Nu j i ca qul'se halagajr pasiones, sino re-
cober e V e e n i í r p ú W i o o , ife. p a l p i t a c a ó n de l 
pueblo y ' d o - l a calle. S i no n a c í en, las ú l -
t imas escalas eacialef?, n o me a v e r g o n z a r í a 
de pertenecer a ellas, porque al Boldado, a l 
pueblo debo-e j i e l cui-eo de m i carrera las 
mejores lealfcade-s. . 
Por eso, a l observar k t i instantes t r á g i c o s 
..por que E s p a ñ a pasaba, tuve u n d í a , , no di= 
;"fá l a ga l l a rd í a , porque me a c o n i p a ñ a b a n 
t a n diecididosi camaradaB, que a q u é l l a no se 
^ r e q u e r í a , p©i-o s i d i r é l a i n s p i r a c i ó n de_ re-
coger, para bíeoi d© l a Patria^ la rüc rhn i " 
xiíic-'íón general ( s in l a n z a r l a n i fundamen-
tarlo en sectores o í igur i te p o l í t i c a s doter-
minadae), y esta protesta d i ó lugar al c ic lo 
h i s t ó r i c o , qv.é si b i w i cbn> u n camino para 
ja r e g e n e r a c i ó n do E s p a ñ a , s e r í a p u e r i l creer 
- que va a Ser corto. -
:,.. E n l a v ida do Icfe pueblos los lusk-os son 
m i n u t o s , los siglos d í a B ; las grandes t rans-
formaciones n o se realizan- sino) p o r ' l a su-
c e s i ó n (Te muchos añeb , o n que se vau pu» 
r i f i cando y se l id i f i cando loa ideales que feir-
'. ven de ' t r ans fo ru iac ión a la l iumanidad . ¿ Q u é 
má¿% si t o d a v í a sobreviven e n Es j raña , aun-
que d é b i i m e n t o , eentámieoi tos que nacieron al 
m o r i r un Monarca d e l s i g l o pasado? 
L a labor de regenerar E s p a ñ a es una la-
bor que, a seguir a c o m p a ñ a d a de la l e del 
pueblo, l a cual debe pecsOT^rar, « i g ú u piie-
conizaba Baltasar ü r a c i á n , d ía• .tras d í a , no 
de o t r a modo que la autivid.sd del ind iv iduo 
en su menester p a r ü c u l a r . TJeñe e l Gobier-
no tantas ¿n i c i a t i va s que recoger, solee-, 
j .onar , y encauzar, que l á s ii!ipaciencias: 
, kóío p o d í a n estar justificadas en hombres de 
poca ediad, de poca experiencia o de p e m i -
:.-*iosa inqú- ie tud , no en les e s p a ñ o l e s aore-
nos y conscientes, quia t ienen que compren-
der1 que i m Gobierno que so ha encontrado, 
como casi todos, coa graves prablemas que 
resoJver, y que t ieno que atender a diaiias 
preocupaciones, ha de tardar a l g ú n t iempo 
e n l levar a cabo la obra de. encauzamiento 
de las fuerzas vivas de l a n a c i ó n para ha-
cer fruct i f icar l a labor de todos. E l Go-
• b-erao necesita para resolver todos log gra-
vWes problemas que so l e p!ante»an mucho 
t iempo. Ese t iempo l o mismo ha pedido ser 
otorgado a nosotros que a otros ; pero no 
•será otorgado por nuestra voluntad ' n i por 
s£b soberana del pueblo e spaño l a n a d o m á s 
i mientras no e s t é n los caminos tan l impios 
de dificultades, tan espigados de zarzas, de 
; b r e ñ a s y de plantas p a r á s i t a s , que- p e r m i t a 
dedicar l a act iv;dad de 'los gobernantes a 
eacsi altos ideales y a esas purezas p o l í t i c a s 
a que anties a lud í a . Ncsotrcs, arma al bra-
zo, centinelas do la Patr ia , cumplidores de 
niiBstro deber, estaremos en nuestro puesto 
todo e l t i empo preciso para que no se ma-
logran aquedk-s aspiraciones y ans as de pro-
Estas pa'Jabras m í a s , que no son nuevas 
y que e s t á n en e l e s p í r i t u de todos, ten-
d r í a n o t r a ''.mportanoia en un c í r c u l o po-
l í t i co . Pero no hay m á s po l í t i c a n i debe 
•haber m á s po l í t i c a que la de servi r a la 
Patria, y l a de ponerse al la-do de- aquellos 
ho'nbres que con la mejor voluntad con t r i -
buyen a l a r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a , (Gran-
jles y pro lónga los aplausos.) 
Discurso del p res idente 
del C í r c u l o M e r c a n t i l . 
P r e c e d i ó a l general P r i m o do Rivera en 
©I usó de l a palabra el presidente del Ci rcu-
i d Morcan t.:l ,• s eño r S a c r i s í ú n , quien, des. 
pues de agradecer l a v i s i t a del jefe del Go-
b <-ru.o,' e n u m e r ó ios probiemas cuya ¡xime-
d i s ta neso luc ión desean la» clases comercia-
eF.n p r ime r - t é r m i n o — d i j o — a p r e m i a resol, 
ver lo que a las subs'stenc as ,fte refiere, y 
desvanecer así la generalizada falsa creencia 
de que dicho encarecimiento es a t r i bu fb í e 
a] comercio, cuando en roadidad obedece a 
m ó v i l e s que el pr imero en reconocer es el 
propio presidente. Desde luego so declara 
enemigo de ta tasa. No encontraron eco es-
tas asp'rao'ones en los anteriores' gobernan. 
tes ; pero,» en jus t ic ia , he de declarar cuno 
tampoco fue-ron m u y afortunadas con el que 
hoy rige 'jes destinos de la n a c i ó n . A luda 
a l a c o n s t i t u c i ó n de! Consejo de la Econo-
m í a Nac .ona l , en el cual , si bien los p ro - i da, el blocao n ú m e r o 3 
ductores t i enen una genuina y numerosa re . 1 t u v o intonso fuego con 
l u c h a n e n t r e s í 
Naufraga e! "San Nicolás" 
—o— 
(comunicado del domingo) 
Z o n a o r i e n t a l . — F u e r z a s m e h a U a M e -
l i l l a , en n ú m e r o de 400 fus i l e s , a t a c a r o n 
j j o r s o r p r e s a en l a n i - a d n u j a d a de a y e r 
l a s g u a r d i a s hiefrdg 'ds s i t u a d a s e n t r i n -
che ras M o n t e . T u g ú n { B e n i ü l i x e c h ) , d i s -
p e r s á n d o l a s y a p o d e r á n d o s e d ive r sos 
e l emen tos y v í v e r e s de l a m i s m a . S i n 
n o v e d a d p o r n u e s t r a p a r t e . 
Z 'di ia occLden la l , —• S i n n o v e d a d . E l 
l e r i i p o r a l h a causado des t rozos en v a -
r i a s pos ic iones , que se p r o c u r a r m i a r r e -
g l a r con t o d a u r g e n c i a . A t i n t e n t a r f r a n -
q u e a r l a b a r r a de l p u e r t o de L a r a c t u : el 
v a p o r S a n N i c o l á s , procedevue de T á n -
ger , f ia n a u f r a g a d o • ú n i c a m e n t e se t i e . 
ne i w t i c i a h a s t a a h o r a dji que e l paLr&n. 
y f o g o n e r o se h a n s a l v a d o . L a s c o l u m -
nas l ian, p e r m a n e c i d o e n sus bases p o r 
c a n s a de l m a l t i e m p o . S i n m á s n o v e -
d a d . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n n o v e d a d en a m b a s semas d e l p r o -
t e c t o r a d o . 
C o n t i n ú a n las incursiones entre lac guardias 
eneniiga3 
A la salida de] , Consejo el vocal general 
Y a ü e s p i n o s a m a u i í e s t ó que las noticia^ de 
ivlarrueecs ovan m u y buenas. —-Siguen—aña-
d i ó — l a s .incursiones de nuestras harcr.s un-
tre jas guajdias eiuMnigas. 
Luchan yebalas y rifeños 
A m p l i ó minutos d e s p u é s estag. manifesta-
ciones el presidente del Direc tor io , deolaran-
do (pie se siguen sometiendo rebeldes con ar-
baámantoiS, y que ha hí ib ido una col is ión en-
tre yebalas y r i i ' eños , teniendo ésitos se^s 
muertos. 
Posiciones y blocaos 
L A R A C H E , 18 (a las 24) Fuerzas s a l i . 
das de A r c i l a han establecdo u n blocao en 
K u d i a Sur, en el ant iguo emplazamiento de l 
campamento do este nombre, a 1.800 me-
tros de l a plaza, que q u e d ó g u a m c e d o por 
tropas del ba t a l l ón do Fuigueras. 
Lia cq'iumna del coronel G a r c í a Bo lo ix es-
t a b l e o ' ó o t ro blocao en Bab-el-Sor, en las 
c e r c a n í a s de Guisa y al Nor t e del r í o - L u -
cys sobre e l zoco el A r b á a , y un tercero, 
denominado A i u Haiyel , cerca de Gorra , 
t a m b i é n sobre el n o Lucus , dom'nando e l 
y á J o que o-ris'.e cin este lugar. 
E n 'ios aduares todos do la r ica r eg ión 
que b a ñ a e l Lucus ha causado excelente i m -
pres ión la co locac ión de estos blocaos, as í 
como la presencia de», nuestras tropas, que, 
logrados sus objetivos, regresaron a su base 
de G a i t ó n sin novedad. 
L a columna del coronel González, y- Gon-
zá lez s a l i ó de. zoco e l l i a d de l a Garbia y 
establee ó dos nuevas posiciones: 'la dei B u -
las y la do A i n A m i a . Ambas quedaron 
guarnecidas por íuerz.f^ del ba t a l l ón de L a 
V i c t o r i a . 
Yebalas y r i feños 
T E T Ü A X , 14 (a ¡las 14) .—Yebalas y r i -
feños s© baten enconadamente eai os t e r r i -
torios del in te r ior . Los pobladores del aduar 
de Beban sostuvieron, d ía s pasados, una 
sangrienta lucha con una par t ida que capi-
taneaba . el conocido cabeeilla e l Cortéto . 
Una emboscada 
T E T Ü A X , 14 (a las 14) . — L a barca que 
manda cil c a p i t á n Cas te l ló e s t a b l e c i ó l a ma-
drugada úl t ima. , un servicio de emboscada, 
sorprencVendo a una par t ida rebelde que i n -
tentaba atravesar la l í n e a de posiciones con 
muchas c a b a l l e r í a s cargadas. E l enemigo fué 
ob'Ügado a h u i r , 
un muer to . 
a 
Proyectos del Ayuntamiento 
Los marinos ingleses agasajan a las 
autoridades de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 6 . — M a ñ a n a m a r c h a r á 
a M a d r i d e l c i a p í t 4 n g e n e r a l , d o n E m i -
l i o B a r r e r a , q u i e n , s e g - ú n parecei . h a s i -
do l l a m a d o p o r el D i r e c t o r i o p a r a c o n -
f b r e i u r i a r sobre el es tado p o l í t i c o s o c i a l 
do C a t a l u í i a . 
Fiesta m ei buque a lmirante Inglés 
B A R C E L O N A , 1G.—El g o b e r n a d o r c i -
v i l , g e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h , y el a l 
ca lde , b a r ó n de V i ve r , e s t u v i e r o n en e l 
j>uqis i a l m i r a n t e de l a E s c u a d r a i n g l e -
sa p a r a d e v o l v e r l a v i s i t a qxie a s u l l e -
g u i a les h i c i e r a e l j e f e de l a f l o t a . 
P o r l a t a r d e , a l a s siete, h u b o a b o r -
do d ^ l m i s i n o b u q u e i n s i g n i a u n t é e n 
h o n o r de l a s a u t o r i d a d e s y c o n a s i s t e n -
c i a d e l c ó n s u l i n g l é s y p e r s o n a l i d a d e s 
de l a c o l o n i a i n g l e s a do B a r c e l o n a . 
L a c u b i e r t a d e l b a r c o presientalba urn 
aspecU) d e s l u m b r a d o r . M u l t i t u d l d'e g u i r -
n a l d a s de f l o r e s y p r o f u s i ó n de l u c e s 
h a c í a n d;d b u q u e u n d i g n o e s c e n a r i o pa -
r a l a g r a n fil^sta que i b a a ce l eb ra r se . 
E n l u g a r p r e f e r e n t e d e s t a c á b a n s e l a s 
band 'oras de I n g l a t e r r a y E s p a ñ a . V a -
r i o s a e r o p l a n o s ing leses , de l o s q u e vfe-
n e n a b o r d o de l « A r g ü s » e v o l u c i o n a r o n 
s o b r é e l b u q u e a l m i r a n t e m i e n t r a s d u -
r ó l a f i e s t a . 
Los tabsitneics bendicen su bandera 
B A R C E L O N A , 16.—Esta m a ñ a n a ae 
d e l e b r ó en l a i g l e s i a p í a r r o q u i a l de l o s 
S a n t o s J u s t o y P a s t o r el s o l e m n e a c t o 
do b e n d e c i r l a (bandera dtel g r e m i o d'e 
t a b e r n e r o s de B a r c e l o n a . 
B e n d i j o l a e n s e ñ a y p r o n u n c i ó e lo-
c u í a n t e s frases, e n s a l z a n d o l a i n i c i a t i v a 
de los l a b o r n e r o s , el c u r a e c ó n o m o de l a 
p a r r o q u i a , d o n A n t o n i o V e n t u r a . 
Paé lebo ta perdido 
B A R C E L O N A , 16 .—Dicen d é T a r r a g o -
n a q u o p u U l e -considerarse t o t a l m e n t e 
p e r d i d o el p a i l e b o t e , de j a m a t r í c u l a de 
A l i c a n t e , que e n c a l l ó hace u n o s d í a s en 
P u n t a C a b a l l e r a . 
ü n discurso del akjaMc—Proyeotos del 
A y u n t a m i e n t o 
B A R C E L O N A , 16 .—A las seis de l a t a r -
de s é R e u n i ó el p l e n o d e l A y u n t a m i e n t o , 
p r e s i d i d o p o r el a l c a l d e . 
E n t r e o t r o s a sun tos , i-c d i ó c u e n t a de 
las d i m i s i o n e s o c u r r i d a s desde que se cte-
l e b r ó e l p l eno a n t e r i o r y de l o s n o m -
b r a m i e n t o s de l o s n u e v o s cohcejal 'es se-
ñ o r e s p a i m o r e s , G a y de M o n t e l l á ^ M a r t í , 
V e n t o s a y Z ú ñ i g a . S e g u i d a m e n t e se p r o -
c e d i ó á ' p r o v e e r l a s vaciantes de t e n i e n -
tes de a l ca lde , r e c a y e n d o l o s n o m b r a -
m i e n t o s en los s e ñ o r e s A b a n , O l i v e l l a , 
lAleg'ré, Jove r y G o r o m i . 
A c o n ü n u a c í ó n , e l alcalefe, b a r ó n de 
V i v e r , p r o n u n c i ó u n in te res i an tc dis<;ur-
so, h a c i e n d o u n a v a n c e de l o q u e se p r o -
p o n e r e a l i z a r e l A y u n t a m i e n t o . 
Reconoce el b a r ó n de V i v e r q u e son 
j u s t a s l a s q u e j a s de l o s q u e a s e g u r a n 
que el p u t í i í o de B a r c e l o n a n o h a v i s t o 
c o m p e n s a d o s sus s a c r i f i c i o s e n m e j o r a s 
do l a c i u d a d ; p e r o d¡c<e q u e e l l o n o es 
i m p u t a b l e a l ac l i . i a l A y u n t a m i e n t o , s i n o 
a los a n t e r i o r a s . 
E x p u s o l u e g o a l g u n o s p r o y e c t o s n i u n i -
c lpa l e s . Res(>octo a l a bene f i cenc i a , m u y 
p r o n t o sfe estableceiú u n h o s p i t a l p a r a 
Gaavoycs enemigos dispeirsados 
T E T U A N , 13 (a l é s 19).—Esta m a d r u g a » 
de Bingueneu sos-
n ú c l e o s enemigos 
p r e s e n t a c i ó n , se halla desprovista do é s t a el j q.uo pretend'. 'an, aprovechando l a obscur idad 
comercio en general, con lo que l a pr imera ¡ de l a noche. pal-.'.ar un convoy. N o pud ie ron 
de; dichas ciases ejerce una e e p e c © de ex- '• 'ograr su p r o p ó s i t o por 
e lusiva o pi'ei' 
Otro <U. lo 
lommio , 
5 vehementes anhelos del co-
m e r é o onndr i i eño . evideno'ado en diferentes 
i actos, en les cuales se ha demostrado que 
l a p e t i c i ó n no os caprichosa, consista en la 
c r e a c ó n en M a d r i d de la Aduana Centra l . 
A pesar de las promesas he:'lias por el D i -
rector .o , esto es él momento e n que se i g -
nora ei estado del [expediente incoado al 
Es una necesidad imperiosa la de i m p u l -
-TaV l a c o n s t r u c c i ó n del ferrocarr i l directo 
de M á d r i d ai Valop.Qk, que La d© r e i w t a r 
c ó n s i d é r a b ' e s ventajas ai vecindario madr i -
l eño , gancho de tener s a l d a al mar. 
Cier to ess—prosiguió el orador—que e,l r-o-
tne rc io ' ha visto cuadnipl icada 'la t r ibu ta -
c ó n ; pero pcT un es t imulo p a t r i ó t i c o , a 
gus to aporta mes n \ ¡irys t ro sacrificio, a fin.de 
Eat-s'accr las necesidades nac ión a'es; mas 
si bien no ñ a s ñ ue'-e- oslo eaimento tributa--
¡ r i o . lo qv.e> s í dosoamcis e j que nos consi-
¡'doren y se nocí den atribraciones q.ua p u d i ó -
;ramas l lamar interventoras en e l empleo de 
i esas sumas que nosotros mismos aportamos 
(al E ra r io .nac iónaJ . 
ü n mot ivo de pTatituid de las clases mer-
' cane los para el D i rec to r io oí- el proyecto de 
¡ c r e a c i ó n de la Casa Comercial , que recopilo 
i l a dispersa -legielaciórn mercan t i l e s p a ñ ó l a , 
mnnmie fe halla osta in ic ia t iva en estaldo no-
bulcso ; pero confiamos en que no p e r d u r a r á 
t a l estado de cesas ;» 
E l s e ñ o r S a c r i s t á n h i é aplaud'do c a r i ñ o -
l é a m e n t e por los socios del Círcu10 de 'la 
• U n i ó n Mercan t i l . 
E l a c t « 
A las ono© menos cuart-o, vestido de frac, 
d" p re« iden tó e n t r ó a c o m p a ñ a d o da su ayú-
dame., el tenienite coronal E l ola, en t re una 
¡ s a l v a da aplausos. 
ISuevaa demostraciones acogen su ap^ri-
^ción efii e l sadón de actos y gu i>resen(i.a en 
,ia t r ibuna . 
Pr i ino de Rivera log ró , con el a d e m á n , que 
-:e" púb l i co eo siente nuevamente. 
O c u p ó la derecha del presidente del Direc-
ttot::o el del Circido Mercan t i l , s e ñ o r Sacris-
i t á n . E n los d e m á s asientos aparecon "os 
•miembros de la Direct iva, ios eub^6retar io6 
•de ' Guorra, Hacienda y Trabajo, el r.lcal-
•de-- do M a d r i d , el presidente de 3a Dipu ta -
ieiéto, y el socretario do las oficinr.s de U n i ó n 
a P a t r i ó ü c a do la Presidencia, comandante 
don L u i s Benjumea. 
E l s e ñ o r Sac r i s t án se dirige al presiden te 
«leí DirectoB-o, enumerando en su discurso 
«iue es acogido con franca s i m p a t í a , la.s as-
piracioneí j de ios elementos que preside. 
A l levantante el presidente, do l Di rec tor io 
so reproducen los aplausos. Muchos circuhfi-
í a n t e s se íponGn de jxie. 
Piostah'exjido ei silencio, P r i m o de Rivera 
ha'oia durante inedia hora larga, i n t e r r u m p i -
da a rpiénudp {>or la expresiva adhea'x'm del 
audi tor io . 
C.n ia.s dapeudencias oontiguas, a donde 
Ile¿» t o d a v í a e ¡ r umor do los aplausos. Pr i -
mo de B i v a m es inwibado a un «;¡unch>. 
Kn animado y nunK5!';>s.o c í r c u l o , e l presi-
flen^ Ojj r ivjuáindo por los ¡>reguntas y sol ic i -
taciones do k w elementos de la IV.rectiva. 
—Consto nuevamente—dice Pr imo do TU-
rara—quo si i'as clases comerciales no ban 
tenido r e p r e s e n t a c i ó n en e l Consejo de Bco-
acniiía Naokiaial, es porque no expretiaron 
MpovtunataéDto los desean de tenerla. 
i n c u r a b l e s y s é e f e c l u a r á n i m p o r t a n t e s 
m e j o r a s en el c e m e n t e r i o . E n c u a n t o a 
dejo en poder de l a harca I i a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l ^ t a m b i é n 
h a b r á a l g u n a s r e f o r m a s c o n o b j e t o de 
qu*j t o d o s los empleadois don e l m á . x i m o 
r e n d i m i e n t o . L a c u e s t i ó n de c u i l t u r a m e -
rece a s i m i s m o g r a n a t e n c i ó n p o r p a r t e 
d'el A y u n t a m i e n t o , , p r o p o n i é n d o s e e n c a u -
z a r l a e n e l s e n t i d o de u n a e d u c a c i ó n pa -
t r i ó t i c a . A t a l efec to , e.n b r e v e se e m -
p r e n d e r á , l a c o n s t r u c c i ó n de v a r i o s g r u -
pos escolares . 
T e i - m i n ó su d i s c u r s o a n u n c i a n d o o t r o s 
p r o y e c t o s de m e n o r i n t e r é s . F u i é m u y 
a p l a u d i d o . 
L a s e s i ó n se s u s p e n d i ó a, l a s d iez y 
m e d i a de l a noche , p a r a c o n t i n u a r l a m a -
ñ a n a . 
estrech a v i gi l ansi a 
que ejercen a todac; borae nuestras tropas. 
Otro grupo enemigo l levando t a m b i é n u n 
convoy i n t e n t ó atravesar i a l í n e a in ternacio-
¿ a l por los blocari ' de i l i v e r a y A c u ñ a , 
con cuyas gua-rniciojies e n t a b l ó u n n u t r i d o 
t iroteo, v i é n d o s e precisado a h u i r . A l ha-
cerse fe descubierta por l a m a ñ a n a fueron 
adver t idos grande.j reguero^ do sangre, lo 
que comprueba que e l enemigo t u v o bajas 
que p i ído r e t i r a r . 
—-Las escuadrillas de Aviac ión h i c i e ron u n 
rcoonoci-vniento de los • crestones de Dar 
H a i d y Llanos d© AVinat , bnmbai*deando efi = 
I cazmrn te les n ú c l e o s rebeldes que a d v i r t i ó . 
— E l enemigo p r e t e n d i ó paSar imH?/ cargas 
i con v í v e r e s por las in-mediacio-TVe de l a 
¡ pos ic ión de E l Be-pcbo; pero el convoy fué 
! (JiiápeíSado con granadas rompedoras que l e 
causaron m u c h a s bajas vis tas . 
'Un aparato Sorprendió en el c a s e r í o de 
Mfir una c o n c e n t r a c i ó n rebelde, bombar-
d e á n d o l a . 
•—Ha regrfHádb a T e t u á n el jefe de E s t a -
do iMayor da] e jé rc i to de operaciones, gene-
ral IVspujo l s . 
la 
Z í A K A C O Z A , 1 6 . — L a S o c i e d a d g e n e r a l 
de p r o p i e t a r i o s c u l t i v a d o r e s de i n m o l a -
c h a h a a c o r d a d o d e c l a r a r esto, a ñ o l a l i -
b r e c o n t r a t a c i ó n de l a r e m o l a c h a . 
Nevadas en VS^> 
V m de la^ carabelas del m e n ú - m e n t ó a 
Colón, destrozada en Sevlli.'a 
(K(Al)IOOKAMA ESPECIAL DE E L D E B A T I - , 
N A D E N , l ü . - r C n a ten-ible to rmen ta ha 
causado grandes d a ñ o s en toda la r eg ión 
m o n t a ñ o s a de Austr iai y de Baviera . E n esta 
ú l t i m a l eg ión e l v ien to ha hecho descarri-
lar a un t ren , matando al maquin is ta e h i -
hiendo a 20 pasajeros.—T. O. 
Tres treme© derribados pop el viento 
P A R I S , 10.—En todas las regiones de 'a 
Europa central y occidental se r e g i e t r a r í n 
ayer violeutíiSÍina« tormentas, cayendo l a n'e 
ve con gran abundancia. 
E l M e d i t e r r á n e o ofrece un aspecto impo-
nente, siendo l a n a v e g a c i ó n d i f io i l í e ima . 
Durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho ho-
ras, e l K ó d a u o ha crecido m á s de cuat ro me-
tros. 
De Sal/.burgo t -eIograf ían~que el temporal 
hizo descarrilar un tren, resultando un via-
jero muerto y otros 17 heridos. 
E n las inmediaciones de Saint Gi lgane, el 
viento ha derribado un tren de socorros y 
otro de m e r c a n c í a s . 
Una caso derribada en I t a l i a 
(Radiograma especial i>k E L D E B A T K 
R O M A , 16.—Fuertes tormentas han des-
cargado ayer y hoy e n toda l a parte Nor te 
de I t a l i a , especialmente en G é n o v a y sus 
alrededores. 
H a n quedado in t e r rumpidas todas las co-
municaciones . t e legráf icas y t e l e f ó n i c a s , y 
por haber derribado el viento una ca&a cons-
t r u i d a c é r e a de l a v í a fé r rea , han estado 
i n t e m i m p ' d a s las comunicaciones durante va-
rias horas.—S. I . R . 
Grandes d a ñ o s en B r i g t h o n 
L O N D R E S , 16.—Comunican de B r ' g t h o n 
que el temporal re inante ha causado enor-
mes estragos en los almacenes y d e p ó s i t o s 
situados en e l puer to , habiendo arrancado 
é l v ien to el tejado y muchos de ellos y ha-
biendo sido invadidos la m a y o r í a por e l 
ajgua, que ' t a m b i é n ha originado grande® 
d a ñ o s . 
L y o n sin comunicaciones 
L Y O N , 1 6 . — E l m a l í e m p o re inante en 
la costa de l Mec i - t e r r ánoo ha repercut ido 
en estai r eg ión . 
TJn viento v i o l e n t í s i m o ha arrancado de 
cuajo numeroso á rbo les y ha derribado va-
rios, pestes te legráf icos y t e l e f ó n i o o s . 
L a s comunicac ones s á hallan l i i t K r r a m p i -
das. 
U n a de ias c á r a b e ¡as del monumento a» Colón 
destrozada 
S E V I L L A , 16.—A consecuencia del t em-
poral re inante , ha quedado destrozad al una 
de las carabelaj que figuran en e l monu-
mento er igido a Colón e n e l paseo de Ca-
ta l ina de Rivera , 
Nieve en el valle de l R ó d a n o 
M A R S E L L A , 14.—Desde anoche r e i n a una 
v i o l e n t í s i m a t o r m e n t a de nieve y g r a n i z o en 
todo e l va l l e del R ó d a n o . 
L a m a y o r í a de las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s e s t á n i n t e r r u m p i d a s . 
D a ñ e s sn I03 campamentos y v í a s 
de comunicaciones 
T E T U A N , 14 (a las 14) . — E l fuerte t em-
poral de viento y lluvias que se ha desenca-
deaiado en esta zona, ha c á u s a d o d a ñ o s de 
impor tancia en los campamentos y en las 
carreteras y pistas, que quedaron in t rans i ta -
bles. Las í í n e a s t e l e fón icas l ian suÍBido t am-
b i é n a v e r í a s . 
en e 
Las llaves maestras del estable-
cimiento sirven para otro análogo 
Se p r a c t l c i m gestiones en Barce lona 
Ix>s tres sospechosos detenidos por l a Po-
licía, y llevado^ a la Casa de C a n ó n i g o s en 
l a madrugada del domingo, en u n i ó n del 
atestado ins t ru ido con mot ivo de los -obos 
en el hotel Nacional , pasaron a l a m a ñ a n a 
inguiente a Ja C á r c e l Modelo, a disiposicáón 
del juez ins t ruc to r , que lo es el del .distrito 
del Congreso. 
Esta autor idad, tan pronto como rec ib ió 
el atestado, se d e d i c ó a estudiarle y p r a c t i c ó 
las oportunas diljigenoias, comenzando por 
citar a su presencia a: log jefes de Po l i c í a 
«iue han intervenido en e l esckurecimiiento 
de suceso para que aclaren diversos puntot í 
Hobre sug respectivas actua.ciones. 
No parece que de é s t a s se desprenda snl-
p a b l l d a d para los tres enearo&lados, que 130:1, 
corno se r e c o r d a r á , e l «va le t» del piso en 
que se c o m e t i ó el robo, Manue l Biedana Pe-
ñ u d a : &] del tercer piso, Juan Gabriel Be-
boch Mv-soñove y Francisco Ruiz S a c r i s t á n , 
ayudante del conserje. 
E n la Direiceióh de Seguridad quedan tres 
detenidos mas, y uno que estaba reclamado 
conjó prófugo, y que s e r á puesto a disposi-
c iún de la autoridad m i l i t a r . 
L a Po l i c í a c o n t i n u ó ayer sus inves t iga» 
c ion es, s in que hasta la 'fecha haya conse-
g u i d o d a r con ' u n a pista certera. 
Las llaves m ^ e s í r a s del hotel Nacional sinren 
t a m b i é n paí?a otro establecimiento a n á l o g o . 
L a P o l i c í a ha interrogado a u n h e r m a n o 
del camarero Bello-ch, que presta sus ser= 
vicies e n u n ho te l de esta Corte, t a m b i é n 
leciente-mente n a n g i i r » d o ; y aunque e l re-
Multado de esta d i l igenc ia l i a sido favorable 
para e l in te r rogadi , ge ba p o d i d o comprobar 
u n ext remo interesante, que es ©1 de que 
la llaves maestras d e l H o t e l N a c i o n a l s i r -
ven t a m b i é n para a b r i r las puertais do o t r o 
e s t ab l ecmien to a n á l o g o al en que presta-
ba sns servicios e l de ten ido . 
Trabajos de i a Po ic ía en Barcelona 
B A R C E L Ó N A j 16.—De a c u e r d o c o n l a 
d i M a d r i d , l a o l i c í a de B a r c e l o n a t i ene 
ó r d e n e s de t r a b a j a r en. e l d e s i c n b r i m i e n -
t o de los a u t o r e s d e l rcibo p e r p e t r a d o e n 
e l Hotb-l N a c i o n a l de l a Cor te . 
H o y se p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n l a c a j a 
fuierte que e n u n o do l o s B a n c o s d'e es ta 
c i u d a d t i e n e a l q u i l a d a e l f a m o s o l a d r ó n 
d>j hoteles^ a p o d a d o e l « O r t e g a » . Es te 
i n d i v i d u o pa rece que n o se e n c u e n t r a e n 
B a r c e l o n a ; pe ro , de t o d a s m a n e r a s . &e l e 
busca a c t i v a m e n l b , pues r ecaen sobre é l 
a l g u n a s sospechas. 
A u n q u e l a c o m p l i c i d a d d e l « O r t e g a » n o 
se c o n f i r m e , l a P o l i c í a t i e n e l a c o n v i c c i ó n 
de q u e en B a r c e l o n a , r e s i d e n a l g u n o s i n -
d i v i d u o s , c ó m p l i c o s do los que e f e c t u a r o n 
el r o b o e n M a d r i d . 
crisis portuguesa 
E n ca torce «ños l a r e p ú b l i c a * . 
míxs de 40 Gobiernos t e ^ o 
—o— 
Pocos M i n i s t e r i o s h a b r á n sido ha 
j u d i c i a l e s p a r a s u p a í s ix>7ii 
a c a b a de caer e n P o r t u g a l . p 0 r e l ^ 
s o l a m e n t e sus i n i c i a t i v a s h a n ? r 110 
su m a y o r í a c o n t r a r i a s a las r í l t r ^ 
des f i n a n c i e r a s y e c o n ó m i c a s de i S ^ ' 
c i ó n ¡ s i n o que , f a l l o de cai toridad0' ^ 
p r e s t i g i o , t r a t ó de sa lvarse e c h á ¿ i ^ 
en brazos de los enemigos de l orde e 
c i a l . n 5<í-
C o m o todas las nac iones , aunque 
m a y o r g r a d o que m u c h a s , a t raviesa 
t u g a l t i n a g r a v e c r i s i s e c o n ó m i c a fi-
n a n c i e r a ; l a m á s e l e m e n t a l p r u d e J - ' 
o r d e n a b a a sus gobern-antes d c m t s ^ 
se p a r a r e s o l v e r l a de los elementos / ' 
p a c i t a d o s p a r a e l lo , buscando el 
a l a 
45, 
Probad 'os exqu i s i tos v inos de RIQ.JA 
) V E S Y C A S E D O . D e p ó s i t o : J A C O M E -PO   Ñ . e p ó s i t o : 
T R E Z O 65. T e l é f o n o 43-09. 
lea uaioiíco-j 
en Castellón 
C a r i ñ o s o m l b i i n i e n t o a l doc to r B i l b a o 
V A L E N C I A , 16.—Se h a t r i b u t a d o e n 
C a s t e l l ó n u n a e n t u s i a s t a a c o g i d a a l adi-
m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o de T o l l o s a y Obis-
po de Z a r a y , . d o c t o r B i l b a o . 
D e s p u é s de u n '-solemne T e d é u m e n l a 
ig les ia , a í - c i p r ^ í a ! ' , , t r a - ^ l a d á r o n s e l a s a u -
t o r i d a d e s con el P r e l a d o a l A v n n t a m i e n 
P í d a s e prospecto e x p l i c a t i v o gnat is 
E t l i t o r i a l Cnstavo G U | , E . Granados 
J í a i ' co looa . 
Más construcciones de guerra 
que en 
No es probable q ú e C o o l l d f é convoque 
o t r a Conferenc ia de desarme 
—o— 
(K'VD OUIiAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 1 0 . — E l c o r r e s p o n s a l d e l 
« M o r n i n g P o s f » -en W a s h i n g t o n d i c e que 
h a y pocas p r o b a b i l i d a d e s de que el p r c -
a iden le C o o l i d g e r e ú n a este a ñ o u n a Con-
f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l dte d e s a r m e . E n 
los c i r c u í a s o f i c i a l e s de " W á s b i n g t o n se 
le h a dado es ta r e s p u e s t a a l c o r r e s p o n -
s a l : « S i usted1 puede d b e i r que I n g l a t é -
r r a y F r a n c i a acceden, a l i m i t a r sus fuer -
zas a é r e a s y s u b m a r i n a s , n o s o t r o s l e po-
d r e m o s d e c i r a u s t e d c u á n d o .>e r e u n i r á 
esa C o n f e r e n c i a . » 
E l c o r r e s p o n d a ! a ñ a d e quo s e r á t a m -
b i é n imny d i f í c i l que N o r t e a m é r i c a acce-
d a a que el r a d i o de a c c i ó n , dfe sus c r u -
ceros sea i g u a l a l de los c r u c e r o s j a p o -
L a jura de la bandera 
L o s reclutas de los Cuerpos d e l a g u a r n i -
ción do M a d r i d y sus cantones j u ra ron ante-
ayer .la bander; . L a fiesta, que tuvo l a solem-
nidad acostumbrada, se c e l e b r ó en log cuar-
teles, donde las t iopas í » e r o n obsequiadas 
con ranchos extraordinarios. 
E n las provincias en quo el t i empo l o per-
m i t i ó , la oeremonia d.3 la ju r a se h izo en pu-
b l i co ; pero en la mayor parte do ellas se 
c e l e b r ó , como en M a d r i d , en. log cuarteles. 
l o ; d o n d e el a l c a l d e n r o n u n c i ó ' u n d i s e n r - i ró.^es, p o r r a z o n e s p a r e c i d a s a l a s que 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
M A N U E L L I N A R E S « I V A S 
C'Oiuo alguien r ó q i ü n o r á el parecer del pre-
Bideutó acerca de l a Aduana eeatr i i l y cJ ío-
r r o e a m j Madrid-Valencia , Pr imo do Rivera 
t e s p ó n d e : 
— H a y una solución para esto . problema, 
quo es el t r o¿ó de. Cuenco, a XJtiel. 
E l conde de Val le l l áuo sugiere con este 
rhoüTvo que la s o l u c i ó n , si b i e n a b o r t a r í a 
d is tancia^ , no d iün i in .uye ¿1 t iempo de l n;-
conTJo. 
l i e p l i c a e l jn-e.sldente de] Di rec to r io : 
•—¿ Pero m q ü é los d^rnói j proyectos se pro 
ponen a ba«9 del capi ta l extranjero-1 Res-
pecto a la Aduana C e n t r a l , es ^sunto de l 
qu© tuve n o t i c i a en Tet-uab, a t r a v é s de 
los per iódicos . Y aprovecho la ocásáón de 
que e s t é ent re noíjotroe e l subsecretario de 
Hacienda , s e ñ o r Corra l , para Rogarle que en 
d í a s ven ide ros me in fo rme d o i estado cu 
que so encuentra *ú oxpcdienlc . 
•—Este-~-informa a lguien al presidente del 
D i r t v . t o r i o — e s t á «uje-ío a los t r á m i t e ^ y a 
los anforxncB necesarios. 
— S í — r e s p o n d e 
efia^ r r a m i u w ñ o m 
L a vonve r sac iú 
í»n t o r n o a prob 
y a la? docéi y media. < 
l i r a , siendo objeto a l tsa 
festaeñonee de s i m p a r í a -
D e l C i r c u í de la U n i ó n M e r c a n t i l P r imo 
de Rivera 60 t r a s l a d ó al Real para asist ir 
so, s a l u d a n d o a l O b i s p o e n n o m b r e de 
l a c i u d a d . 
E n <?! S i n d i c a t o c a t ó l i c o de o b r e r o s se 
c e l e b r ó u n a r e u n i ó n de sacerdo tes c o n s i -
1 i a r i o s de los S i n d i c a t o s . E l d o c t o r B i l -
bao les d i r i g i ó l a pa labra . , d á n d o l e s n o r -
m a s c o n c r e t a s de a c t u a c i ó n y a l e n t á n d o -
les p a r a que e n e l l a pe r seve ren s i n des-
m a y o s . 
L u o g o c o m e n z ó l a a s a m b l e a de l a nue -
v a F e d e r a c i ó n cast el l o r í e n s e de S i n d i c a » 
tos A g r í c o l a s . . U n o de los a.c.U'erd'os p r i n -
c ipa l e s a d o o t a d o s os e l de n o a d m i t i r en 
la. F e d e r a c i ó n a n i n í r ú n S i n d i c a t o , que 
p r e v i a m e n l e n o a c r e d i t e flmer e s tab lec i -
d a l a C a j a R u r a l . 
Se a c o r d ó a s i m i s m o i n t c n s i r i c a r l a v i -
d a .social c a t ó l i c a de los S i n d i c a t o s , y de 
m a n e r a que n u n c a e l aspecto e c o n ó m i c o 
(5̂  estas u n i d a d e s p ü e d i a a n u l a r o dis^-
m i n u i r su f i n a l i d a d s o c i a l . 
A l a s e s i ó n de c l a u s u r n , p r e s i d i d a p o r 
el Obispo de Zn.ra.y. a s i s t i e r o n l o s gober -
n a d o r e s c i v i l y m i l i t a r , el c o m a n d n n ' e 
do Somatenes , el a l c a b í a , p r e s i d e n t e de 
la. ( A u d i e n c i a y n u m e r o s o s m i l i t a r e s . 
E l d o c t o r B i l b a o c e r r ó e l ac to c o n n n 
e locuen te d i s c u r s o . 
I> ' r i n i q de R ive ra - . 
ísuelen ser m u y bvirtas. 
sé p r o l o n g ó un rato m á s j 
de índole, e c o n ó m i c a , 
presiden te se ro= 
do nuevas m a n i -
¡ { C o n t i n ú a a l f i l i a l de l a 2.a c o l u m n a ) a l b a ü e de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
La cruz de Beneficencia 
a un maestro 
S a l v ó l a v ida a los n i ñ o s que a s i s t í a n 
a su cscueCa 
BABjCELQKVV, I G . — E n e l p a r a n i n f o de 
l a U n i v e r s i d a d se h a v e r i f i c a d o el ac to 
do i m p o n e r l a c r u z de Benef icenc ia , , de 
p r i m a r a clase, a l m a e s t r o n a c i o n a l d o n 
G r e g o r i o I d i st i r i . que f u é ob j e to de d i -
cha, d i i a t i n c i ó n p o r h a S í é r s a l v a d o do u n a 
m u e r t e c i e r t a a los n i ñ o s que a s i s t í a n a 
su escuela , s i t a e n l a ca l le d^ S a n P a -
b l o , en oca-s ió i i en que e l l o c a l e s c o l a r 
se l i a l i a b a inunda-do a c o n s e c u e n c i a del 
fñor í '» t o m p o r a l de l l u v i a s acaec ido e l 
. a f u r l í m ) . / • 
E l r e c t o r de l a Csnivers idad , d o c t o r 
M a r t í n e z V a r g a s , i m p u & o Las i n s i g n i a s 
a l s e ñ o r L l i s í i r i . 
(d> l iga r í - an a I n g l a t e r r a a p e d i r u n a f u e r -
za a é r e a i g u a l a l a de F r a n c i a . 
P o r su p a r l e , el « D a i l y T e l c g r a p h h a -
ce n o t a r que í a s c i n c o g r a n d e s p o t e n -
c ias h a n c o n s t r u i d o e n 1924 m á s b a r c o s 
de g u v r r a qne e n .191.4, p n © s , si b i e n es 
c i e r t o que l a C o n f e r e n c i a de W á s h i n g l o n 
h a l i m i t a d o l a c o n s t r u c c i ó n de g r a n d e s 
aco razados , l a s n a c i o n e s se h a n l a n z a d o 
a l a c o n s t r u c c i ó n d'e b a r c o s r a p i d í s i m o s 
de t i p o l i g e r o . — T . 0, 
a- 25 duros gaba.TUw nebros, guateados en raso y 
cuello do aatracún, que vulon 40, y a 10 Ju.-os ga-
banes' azul-es, que valwi ] 8 ; quedan muy pocos. 
CASA SESEÑA.—CRUZ, 30; ESPOZ y MINA, 11 
E L R E Y D E L A S CAPAS 
ssoüni es tá enfermo 
R O M A , 16.—Mussol ini .sufre un f u e r t e 
ataque de gr ipe , cjue ie o b l i g a a g.ur.rdar 
cama. 
« I L POPOLO D ' I T A T J A » , S E C U I í S T K A D O 
R O M A , 16 .—Han sido secuestradas '.as p r i -
meras ediciones de los p e r i ó d i c o s « I I M o n -
do», « C o r r i e r e d ' I t a l i a » y « P o p ó l o d ' I t a l k i » , 
ó r g a n o de,1, p a r t i d o fascista . 
LOS C Ó M Ú N S Í A S V U E L V E N 
A L A ( ' A Si A P A 
R O M A , 10.—Los p a r l a m e n t a r i o s c o m u n i s -
tas h a n resuel to p a r t i c i p a r en Lies t raba jos 
de l a C á m a r a i . 
Una plaga de insectos en Tabernes 
DeS&nye ¡a cosecha da cereales 
A L M K R I A , 16 .—En diversos parajes i lel 
pueblei de T i b e m e s ha hecho en a p a r i e j ó a 
una plaga dé insectos, en estado de gusa-
nos, que ataca la reciente cosecha de cerea-
les destru\-('-ndola rápidainéinte . 
Pil Consejo p r o v i n c i á l de Pomenfo so re-
u n i r á para ocuparse de este asunto y adop-
tar medidas oontra. la plag^. 
Estafa de 386 pesetas de 
horializas 
A l a s e n l a d o r de l a p l a z a de l a Goba-
d a d o n S i g f r c d o Cues ta se p r e - s e n t ó u n 
suje to , p i d i é n d o l e h o r i a l i z a s y, t u í b é r c u -
ios p o r v a l o r de 38G pesetas p a r a n n 
G s t a b l o c i m i e n t o q n c d i j o poseer e n B r a -
vo M u f i l i o , 89. 
iEÍ su je to , qne d i o e l n o m b r e de A l e -
j a n d r o T r u e n o , c r u e d ó ven a b o n a r el i m -
p o r t e de l g é n e r o a l a s v e i n t i c n a t r o ho-
r a s , s e g ú n c o s t u m b r e en t r e es ta c laso 
de c o m e r c i a n t e s . 
Pasa ron i , n o y a v e i n t i c u a t r o h o r a s , s i -
n o v e i n t i c u a t r o d í a s , y d u r a n t e é s t o s na -
d ie h a da-do c o n e l p a r a d e r o d e l A l e -
j a n d r o , y m e n o s c o n s u t i e n d a . E n P r a -
v o •Mut r i l lo , 89, n o s a b e n q u i é n es A l e -
j a n d'ro. 
É l p e r j u d i c a d o se d e c i d i ó a y e r a p re -
s e n t a r l a d e n u n c i a e n d i Juzg-ado de 
guard ia" . ^ 
oy regresa rá !a Tuna 
a Zaragoza 
L a e s t u d i a n t i n a zaragozana p a s e ó e l d o m i n -
gx) po r el c e n t r o y p o r l a Castel lana e hizo 
una colecta . A las c u a t r o se ce ' - eb ró la 
f u n c i ó n , popu la r en el t e a t r o del Cen t ro . Fd 
f e s t i v a ! r e s u l t ó m u y inc ido . A s i s t i e r o n les 
generales Mayand í ra y M a r t í n e z A n i d o , el 
A y u n t a m i e n t o y las b e l l í s i m a s madr inas de 
l a T u n a con sus f a m i l i a s . Fueron m u y aplau-
didos todos "os n ú m e r o s del conc ie r to . 
A las seis fue ron . al Cen t ro A r a g o n é s , 
siendo obsequiados po r la D i r e c t i v a y p o r l a 
co lun ia aragonesa. E n l a E x p o s i c i ó n de l a 
C o n s t r u c c i ó n i n t e r p r e t a r o n o t r o conc ie r to . 
D e s p u é s fueren obsequiados po r las ana-
cí r i n as es tudiantes de F a r m a c i a s e ñ o r i t a s 
J u l i a n a L á z a r o y M a r í a Teresa G ó m e z Jo-
reda con u n c h a m p á n de honor en e l d o m i -
c i l i o de é s t a . I n i n e d i a t a m e n t e f u e r o n a dar 
una se rens ta a la m a d r i n a s e ñ o r i t a E l a d i a 
Montesinos, s iendo t a a n b i é n obsequiados en 
l a casa de ia s e ñ o r a marqxiesa de More l l a , 
A y e r f u e r o n al Conservator io , donde i n - , 
t e r p r e t a i o n u n e s c o g i d í s i m o conc ie r to . E n 
l a F a c u l t a d d'e Med ic ina , d e s p w é s de salu-
dar al decano, s e ñ o r Recasens, pasaron al 
p a r a n i n f o , y ante m á s de un m i l l a r de estu-
d iantes i n t e r p r e t a r o n var ias piezas musica-
les y las c l á s i c a s jo t a s . 
Por l a t a r d e d i e r o n serenatas a var ios 
personajes i l u s t r e s arageneses, e n t r e ellos el. 
sabio h i s t ó l o g o San t iago R a m ó n y Ca ja l , e l 
c a t e d r á t i c o s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n y don" 
Leopo 'do Romeo. 
A las s ie te en l a Casa d?! Estudiante.., do-
m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n de Es tud ian te s Ca-
t ó l i c o s , y ante numerosa concur renc ia , die-
r o n u n conc ie r to , s iendo ap laud id i s imos , so-
bre todo a l ser pues t a a .la bande ra de la 
T u n a u n lazo que "e dedica la Confedera-
c i ó n C a t ó l i c o - F e m e n i n a de Es tudian tes . H i -
ciei-on uso de l a p a l a b r a la s e ñ o r i t a p res i -
den ta de la S e c c i ó n Femenina , e l pres idente 
o'e l a Tuna, s e ñ o r J u ' . i á n , y el de la Federa-
c i ó n de Es tud ian te s C a t ó l i c o s de M a d r i d , 
r .eñor N e g r o . T e r m i n ó el ac to con un-abrazo 
e n t r e los dos pres identes . 
I M Í O C I L U Í A P A R A TÍOY 
A las cusco de l a t a rde , en l a Casa del 
E.-dudianlj ,- , i n t r e g a de u n p e r g a m i n o que 
'sfS mad'ri : ".•frecen a l a Tuna, y u n nuevo 
c o n c i e r t o V í ^ S j 
A las s e í S ^ c e la t a rde , f u n c i ó n en el toa-
t r o Pr ice , po r la e s t u d i a n t i n a y elementos 
de.1 c i r c o . 
L a Tuna s a l d r á esta .noche, a las nueve, 
p a r a ZapE'goza. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
d e l c o m e r c i o , de l a i n d u s t r i a , de la .(in-
c u l t u r a , de l a B a n c a . E l Gobiern0 
m i n g u e s dos S a n t o s ' h i z o todo lo co.¿ 
t r a r i o , y , poco a p o c o , sus d U s p o ^ 
n e s — í a m a y o r í a dadas p o r decreto^ ^ 
p a r a a l g o e r a d e m o e r r á t i c o — o b l i g a r o n ^ 
las f u e r z a s e c o n ó m i c a s d e l p a í s ¿ i M j . 
se p a r a de fende r su-s l e g í l i n w s i r ú t n 
ses. 
E n e m i s t a d o c o n todas las fuerzas Sa. 
ñ a s de l a n a c i ó n , a p o y a d o soíameTiíe 
p o r los p e r t u r b a d o r e s d e l o r d e n social 
no e r a p o s i b l e que e l G o b i e r n o cumplkl 
se t a m á s i m p e r i o s a o b l i g a c i ó n de tod/t 
g o b e r n a n t e , y a s í l a « L e g í a o Vermetha» 
e m u l a b a las h a . z a ñ a s de nues t ros pisto, 
teros, a s e s i n a n d o i m p u n e m e n t e a los pa. 
t r o n o s g;ue se le r e s i s t í a n y colocandn 
bombas d ó o i d e y c u á n d o se le antojaha, 
s i n que sus a u t o r e s fuesen castigadoi 
M U de ta l l e s p a t e n t i z a b a n esta aUanza, 
d e l G o b i e r n o y los e lementos peores de 
l a soc i edad . R e l a t a r e m o s solamente «no 
que nos p a r e c e h a r t o s i g n i f i c a t i v o . En 
las t r i b u n a s r e s e r v a d a s de l a Cáviara 
se h a n v i s t o i n d i v i d u o s conocidos dé la 
P o l i c í a , a qu ienes é s t a m i s m a hdbia fa. 
c i U t a d o e n t r a d a s p.ara qtáe. desde* alli 
m a n i f e s t a s e n en a l t a voz su adhesión 
a l G o b i e r n o . A s í p o d í a é s t e jactarse áei 
a p o y o p o p u l a r . 
E l ú l t i m o decre to m o d i f i c a n d o $ es. 
t a t u l o d e l B a n c o de P o r t u g a l , del qp} 
se h a p o d i d o d e c i r que su m e n o r defec* 
l o e r a ser o o n t r a r i o a l a Const i tución, 
p r o d u j o v i o l e n t í s i m a s p ro tes ta s en todo 
e l p a í s ; ein r e s p u e s t a a ellas, el Gobier. 
n o *Sísol-j^ú l a A.sgíCÁación Comercia l dfi 
L i s b o a , a l m i s m o t i e m p o que sus aíia-
dos p o l í t i c o s o r g a m z , ( i b a n u n a manifes. 
t a c i ó n que se i n i c i a b a c o n t i ros , se pro. 
s e g u í a c o n u n a b o m b a que es ta l ló en el 
T e r r e i r o do Pago y t e r m i n a b a acusando 
e l p r o p i o p r e s i d e n t e d e l Consejo a la 
P o l i c í a de h a b e r p r o v o c a d o iTicidentts 
e n u n a m a n i f e s t a c i ó n aordenada y, pa~ 
t r i á l i c a » . 
C o n t r a esto se a l z a r o n has ta los ms. 
mos d e m o c r á t i c o s , y dos d í d s después, 
á i n s t a n c i a , de u n coreligi,onaPio del p 
fe d e l G o b i e r n o , a p r o b a o a l a Cámara 
u n a m o c i ó n de c e n s u r a que produjo h 
c r i s i s , a l a que s i g u i ó i n m e d i a t a v m ü 
u n a ' n i a n i f e s t a c i ó n de s o c i a l i s t a s y co. 
m u ñ í si as p a r a p e d i r a l pres idente át, 
l a r e p ú b l i c a que c o n t i n u a s e e l Gobier-
n a d i m i s i o n a r i o . 
L a p e l i c i ó n no h a s ido atendida, y 
se h a f o r m a d o o t r o G o b i e r n o democrá. 
t i c o p r e s i d i d o p\or G i d m a r a e s . Vivirá 
p r d t b a b l e m e i t U .en p r e c a r i o , , p p r q m el 
p a r t i d o e s t á m u y d i v i d i d o y los dernás 
g r u p o s de l a C á m a r a no se prestan a 
a p o y a r a l n u e v o G o U e m o . . E s posxbU 
que se a d e l a n t e n l a s elecciones, coma 
e n t a n t o s o t ros p a í s e s , en busca de la 
m a y o r í a g u b e r n a m e n t a l , base de .todos 
los r e g í m e n e s p a r l a m t m a r i o s , y qM 
c o n t a d a s n a c i o n e s h a n sido capaces M 
c o n s e g u i r . ,-
P o r t u g a l padece , m á s n i n g ú n otro 
p a í s , d e l m a l d e l p a r l a m e n t a r i s m o . $ 
m a l que y a a f l i g í a a l a monarqma-se 
h a a g r a v a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e envíos 
ca to rce a ñ o s de r e p ú b l i c a : en mngw 
p a í s se da el caso de que n o vote ™ 
e l 10 p o r 100 d e l cerno , y en M r u ¡ m 
n a c i ó n es t a n g r a n d e l a i n e s t a b ú ^ 
de los G o b i e r n o s -, e n ca to rce anos 'y 
h a b M o m á s de 40. ^ p ; 
Trasladan los comestibles 
a un solar 
" ^ ^ P e l a caja se U e r a n 1^80 pesetas 
E n u n a t i e n d a de comes t ib l e s ¿ t a 
l,a c a l l e de La .nuza , 27, P ^ f ^ ^ 
R i c a r d o J ^ m b a A l o n s o , e n t r a r o n a ^ 
« c a c o s » , que se ded ica ron- P ™ 2 ¿ 
l e a v a c i a r c u a t r o f ^ ^ f a r ^ 
garbanzvos. s a l v a d o , t n g o y ] 
r a l l í e n a r l o s d e s p u é s de chocola te caí 
s a r d i n a s v b o t e l l a s de c o ñ a - c . ^ 
C o n este c a r g a m e n t o o l i e r o n a ™ 
He y p e n e t r a r o n e n u n s o l a r W r̂oX1 
f r e n t e a l a t i enda^ e n el ^ a 
t o d o a b a n d o n a d o , p o r l o v i s t o deibiw 
a l g i i n sus to . ^ . w n 513 
C u a n d o R i c a r d o L o m b a e n t ™ ¿J1 , de 
t i e n d a v i o que el sue lo e s t aba ^ g a ^ o . 
g a r b a n z o s , s a l v a d o , t n g o y ^ ¿ d o , 
d i ó c u e n t a a ¡ a P o h - c í a J o ^ ^ 
y a p a r e c i e r o n en el s o i a i 
l o s g é n e r o s a b a n el o j i a d o s ^ 
L o que n o a p a r e c . o ^ f ^ ^ f e 
t a s m í e h a b í a e n ^ c ^ J ^ f ^ ^ 
M^ere^giia^ia persiguiendo 
a un detenido 
K n l a Casa de S o c o r r o ^ ^ o r e n -
f a l l e c i ó e l g u a r d i a de S e g u n d a d ^ de 
c i ó San/ . V a l e n t í n , a consecucnci 
u n a t aque do a s i s t o h a . referid0' 
M o m e k t o s antes el ^ n n in-
c oa o t r o c o m p a ñ e r o c o n d u c e n a 
d i v i d u o a l a C o m i s a . n a , detema. 
A c e r c a de l a d e p e n d e n c i a ^ 
el . d e t e n i d o se s o l t ó . <f f ^ V ^ . í f 
T r a s é l s a l i e r o n los ̂  ^ ™ cn ^ 
c o n s i g n a r o n d a r l o a l cance p e í . ^ 
C o m i s a r í a F l o r e n c i o Sanz^ ^ J °oniTX-
t i g a d í s i m o , so s i n í i ó ^ e n f e r m a ^ a.loS-
c i d o a l a Casa de S o c o r r o faOecio 
pocos m o m e n t o s . 
[ C A L A , n i , 5 t A P R J l | 
desde 18 pesetas ai a ñ o , l i b r e de i " 1 
- A ñ o xt.-^-
G I L . D E l 3 A T E , (3) Mm-tos 17 á e febrero de 1525 
U n a s c u a r t i l l a s ^ V á z q u e z d e M e l l a 
ka Roma clásica y la Roma actual 
ATer tarde en el salón d e M a r í a Cr is t ina 
A ' f u A Ta « e s t a proyectada iK>r l a L o -
^ • f f n o r J n i ^ L l a secunda peregri-




David Mar ina , c a t e d r á t i c o del Senu-
^ c S a r de M a d r i d , p r o n u n c i ó .na 
SJasantísima c o n f e i ^ n d a , i lus t rada con 
S a i , t i t u l a d a «Via je ^ r Gai i lea^. 
l ^ n t i n u a c i ó n , e l s eño r G i l JoW^S leyó 
Siguientes h e r m o s í s i m a s cuartalias envía-
S e n su estado de sa lud i m p i d i ó pronun-
ciar la c o n í e r e n c i a anunc iada : 
«Hace algunos a ñ o s estaba yo en Roma. 
Había visitado ya las grande* b a s í l i c a s , y 
rlriendb evocar el e s p m t u de la Roma 
¿sica recor r ía sus restos y sua r u i n a s ; 
había admirado la co lumna de Trajamo y las 
Srma3 de 'Garacalla; h a b í a contemplado la 
SomuS á u r e a » de N e r ó n y las ruinas unpo-
neot̂ -s del Pa!a.titno; h a b í a rei-orrido la V í a 
Apia vdendo los sepulcros, de S é n e c a , de 
Cecilia, de Pompeyo, y_de).\oend¡do por l a 
fralería s u b t e r r á n e a a l a t u m b a do l^ssi-
oiones; había subido Ja gran ciscalinata, e n 
,uva cima aparece la foberbia estatua eéuecs-
t ' de Marco A u r e l i o , como huyendo del 
Sjitolio, para dejar el puesto al Dio^ per-
cJuido por su dureza estoica; h a b í a evo-
Ido a sus c ó n s u l e s , a m s t n b u u o » , a sus 
S.ador^, a sus gloriotlos caudi l los , a su 
¿nado de Reyes y a l a plebe amot inada 
,n el A v e n t i n o , y no encontraba un lazo 
1 uniese mi alma con la tíuya- ^ 
Lde procurando reunir todos mis i-ecuvr-
cláisicos 17 concentrar como en una 
fcls el e s p í r i t u de aqueUa Roma . que 
nuería poner en co r re s^ndenc ia con m i al-
S lat ina, me d i r i g í al Foro, p a - é ai l ado 
A& las «n-andiogas columnas efit-nadas del 
'I'ñatro de C laud io , aprisionadas en muros 
moderna, como gigantes caut ivos por ena-
^6- vi los restos t o d a v í a erguidos de los 
imples de « D ü c o n s e n t í » y de Sa turno , co . 
mo última re l iquia d e una creencia muer -
tú- la columna Foca abandonada y solita" 
como un pedestal sin e s ta tua ; m u d a 
l deshecha la t r i buna de IvV arení-ag que 
^remeció la palabra r o t u n d a de Marco l u -
Uo- quebrantado el arco d e bept inuo be-
vero mientras permanece t n u n f a d o r a ia. he-
iieió'n que él p e r s i g u i ó ; d i ^ i n g i u é n d o s c 
apenas en el suelo los c imien tos del t e m -
/o de Julio C é s a r ; d ibujado por• escombros 
pí plano del t emplo d e las "Vestales, cuyo 
{ue¿o se e x t i n g u i ó para .s iempre; naciendo 
«1 Taramago entre las losag de la v ía t n i m -
fal v pasé debajo de l arco de l i t o , cuyos 
re-heve-̂  recuerdan el c u m p l i m i e n t o de las 
Profecías sobre la ciudad de ic ida , y se le-
vantó ante mis ojo^ la enorme mole del 
Coliseo, como !a grandiosa taza de un s u r t i d o r 
de sangre humana que se c o l m ó con ella 
hasta verterla y gaistar sus bordes i n u n d a n , 
do aquel eolar de la Roma pagana, que 
acababa de recorrer, y qu^ . al vo lver ¡m ojos, 
me pareció un navio que h a b í a s ido sepul-
tado en un mar de cieno y del cua l só!o 
quedaban como m á s t i l e s rotos aquellas co-
lumnas y aquellos arcos que « e r V a n para 
beñalar al viajero cr is t iano e l s i t i o de la 
catástrofe. 
A l paá.ar después debajo d e l arco de Cons. 
tantino, acudían t r is temente a m i s labios 
los versos de aquel hermoso someto de Que-
vedo. que comienza: 
Uusci; en Roma a E<«na, ¡oh. peregrino!, 
y en Roma nísma, a Roma nc la hallas. 
Czáivec son las que ostentó mura Une. 
y tuttjba áe si propio ol Awntino. 
Efl Tedeum en las Catacuinhns 
. Y entonce?, queriendo bon-sr u n a impre-
sión do'orosa. recordé que • no h a b í a v i s i ta , 
do aún ¡as Catacumbas, y me d i r i g í á la- de 
San Calixto, que son la^ m á s notables por 
haber sido sepultura de les pr imeros P o n t i " 
Gees. Un religioso, de rostro a la vez dulce 
y austero, esperaba a l a e n t r a d a de las 
Catacumbas po.ra a c o m p a ñ a r a lo-j viajaros 
que deseaban conocerias. M i e n t r a s se dis-
ponía a recoger una vela para gu ia rme , el 
«ciceroce» que me h a b í a a c o m p a ñ a d o me 
advirtió que el religieso h a b í a estado algunos 
años en Siria, y que una cicatr iz que fe 
notaba en su frente la h a b í a conquistado 
como misionero en Afr i ca . Es to rae insp i ró 
hacia él viva s i m p a t í a , y creo que en a'go 
fué correspondida, cuando al oir m i s pala-
bras, en m a l i ta l iano, me p r e g u n t ó con cier-
¡ta benévola c u r i a ^ d a d s i era e spaño l . Por" 
que el ser español t o d a v í a significa, ¡ por lo 
menos, en e l extranjero! , iser c a t ó ' i c o . Com-
prendiendo la i n t e n c i ó n de su p r e g i m t a : «Sí 
—le c o n t e s t é — , soy e s p a ñ o l y c a t ó l i c o fer-
líiente, que no v i e n e a v i s i t a r como un 
«imple tu r i s t a estas lugares que perfuma" 
ron con ítu v i r t u d en los a;,bores de la 
Iglesia nuestros h e r m a n e s . » S o n r i ó alegremen-
te el religioso, y como si fuese u n ant iguo 
conocido, ae a p r e s u r ó a gu ia rme por las ga-
leriaS de las Oatacaimlxb- Empozamos a 
bndar, y pron to d e s a p a r e c i ó l a claridad de 
fuera, y al poco t i empo , ya no d i s t i n g u í a 
toáis que e l radio a que alcanzaba la luz 
Que el religioso llevaba dolante d e ni. ' . Iba 
'mostrándome les l á p i d a s ro tas , los « e p u l c r c s 
cacmados; la^ p e q u e ñ a s capillcts, en donde 
*e adviert-ea los primeros esbozos do l a p i n -
hira cristiana. ¿ C ó m o r e s a n a r í a n , e x c l a m é 
yo. las voces de aquellas almas puras, en-
tonando ^cánt ied i de («esperanz'a, m i e n t r a s 
bollaba el suelo, bajo el cua l alentaban la 
panta do los perseguidores y d e los t í r a -
los? « E s verdad—con t o s t ó e l re l ig ioso—, y 
íosotros, que Bomos cris t ianos como ellos 
t a m b i é n , podemee entonar nuestros c á n t i c o s -
Y s in esperar a que yo contesta e, súblv»-
mente , como ijí voz fuera e l eco de 
que resonaron a l l í , e m p o z ó a en tona r con 
acento v ibrante o l T e d ó u m . | E l T e d é m u 
en las Catacumbas] N o tsó entonces lo que 
panó por m i aJrna; lo he guardado ix>r te-
mor a no saber expresarlo, como so guarda 
un secreto en el fondo del e s p í r i t u . Cre í qu<í 
los septdoros &e a b r í a n para exha l a r Itfi 
aromas de l a c a n t i d a d y d e l m a r t i r i o , per-
f u m a n d o aguedla a t m ó s f e r a sagrada; que en 
el a i re se agitaban alas invisibles ; que vo-
o«sí celestes contestaban a la voz d e l r e l i -
gioso, y al ver la sombra d e su h á b i t o os-
c i l a r sobre los muros , c r e í que se m o v í a n 
y que aquellas ga l e r í a ; ; sub te r r ánea f i eran 
como departamentos de l a nave de la Ig le -
sia, que yo era un mar inero d e aquella 
nave, que azotaban abajo olas procelosas y 
arr iba tempeetadea y huracanes; y cuando 
e l canto cesó e hicimos a l to bajo una grieta 
(¡ue nos dejaba entrever vagamente la cla-
r i d a d del cielo, me parec ie ron lab Catacum-
bas «la fuente» de donde h a b í a brotado el 
Burtidor del Coliseo, y entonces c o m p r e n d í , 
que cuando ol mar de « a n g r e de les m á r t i -
res no pudo ser contenido e n ellas, ab r i ó 
con sus ondas e! suelo de l io rna y so d i l a -
t ó por la superficie, como u n o c é a n o que se 
daiborda i j iundando todas las r iberas, y que a 
los esplendores del «ol d e l a j u s t i c i a d i v i n a 
•latibfecha, se fueron eva]x>rando hasta tra-
zar e n los cie!ds la cruz de Contafntino. 
como una imagen d e l a cruz; de dolor del 
Calvario, que e x t e n d í a ya su^ brazos t r iunfa -
dores, para tomar d e f i n i t i v a posesión de l 
C n i v e r o. 
L a Roma c r i s t i a n a 
D e s p u ó s , cuando, agitado por una e m o c i ó n 
indef in ib le , sa l í a de las Catacumbas, llegó 
hasta mis o í d o s un rumor e x t r a ñ o , seme-
jan te a l r u i d o le jano de las olas. E r a ¡e l 
« A n g e l u s » ! que anunciaba l a gran campana 
de San Pedro y que repot an como ecos 
todas l^s i l e s a s de Roma, desbordando sus 
ondas somoras sobre ¡a c a m p i ñ a s o l i t a r i a y 
bis ruinas de la Roma c l á s i c a , como l a voz 
do la e te rn idad c e r n i é n d o s e sobro el t iem-
po. Y en t o ñ e c o , a los resplandores de la tar» 
de, que d e s p e d í a n sus ú l t i m o s destollos en 
trescientas c ú p u l a s de l a g ran c i u d a d , a l 
contemplar a m i lado aque-l religieso con su 
ra - t ro tostado por el «ol de Si r ia , que i l u -
m i n ó a lo¿; cruzados, os tentando en í i i f ren te 
como un padre de los primerea, Concil ios la 
seña l del m a r t i r i o padecido en las selvas 
africanas, rezando e l « A n g e l u s » en e l u m -
bra! de l a i Catacumbas como h a b í a en to-
nado el T e d e u m en sus g a l e r í a s , apa rec ió 
ante m i s ojos como u n m á r t i r que m e h a b í a 
most rado los sopuicrce d e sus h e r m a n o » , y 
que, A p a r a d o de ellos por una cadena de 
siglos, todos o b e d e c í a n amorosamente aque-
l la voz augusta y eolemne que h a c í a v ib r a r 
e l bronce en los aires, que penetraba las 
edados y las a'mas y las juntaba en una 
un idad m o r a l que asentaba su t r o n o sobre 
los escombra* do la an t igua Roma. Y en ton-
ces yo . que no h a b í a ^ n t i d o el v í n c u l o es-
p i r i t u a l de m i a.lma con la « R o m a p a g a n a » , 
Eentí con la viveza de u n amor que s ú b i -
tamente se despier ta una como sol idar idad 
interna con l a « R o m a c r i s t i a n a » , y cuando 
quire encer ra r en u n concepto y en u n s^n' 
t i r n i e n t o todo lo que cruzaba en, t u m u l t o 
por m i c o r a z ó n , m e p a r e c i ó que ent re el 
torbe l l ino d e los puebTqg b á r b a r o s , pasando 
como una t romba por lar; colmas d e l Lr.cio, 
y ent re l a ¿ l laman del incendio, l a Ig 'cs ia 
ievamtaba en su^ brazos ol c a d á v e r ensan-
grentado de Roma, y recogiendo los acentos 
de «u lengua que iban a ex t ingu i r se con los 
aullidos de la barbarie y las f ó r m u l a s de «u 
derecho, que iban a bo r r a r las espadas de 
los conquistadores al r e p a r i i r f e los j i rones 
de su p ú r p u r a , le m i u n d í a u n a lma nueva, 
o t o r g á n d o l o la pr imogeoi i tu ra en la H i s t o -
r i a , "mientras con r e a c c i ó n pacana y m i m a 
su i c ida no quis ie re a r ro ja r l a do su organ S-
mo- S í s:, e l l a . l e imfundió una Anda nueva 
cuando no era y a m á « ' iue un c a d á v e r i n -
sepul to , despedazado por su propia pod redum-
bre. ,La veidadera a lma l a t i n a 1* for jó la 
Igles ia c a t ó l i c a ¡sobré o l y u n q u e del Cailva-
r l o , e l m i í s í u e r i e d « ! mundo , porque lo 
f o r m ó Dics para poner e n él su p lan ta y 
d i v i d i r en dos hemisfer ios l a H i s t o r i a ; la 
m o ' d e ó con e l m a r t i l l o ensaingrentando en 
aquelias llagas que. c-egún í r a ^ do R e ñ í , n , 
apagaron la sed de amor de d o r ó siglos do 
os-otas- la ca ldeó para que tuv i e r a t e m p e 
^ b r e n a t u r a ! en laa llamas d e l C e n á c u l o ; la 
llevó como el soplo de la i n s p i r a c i ó n en los 
labios de l m á b o'ocuente d o lee a p o r t ó l e s al 
A r e ó p a g o para que i l u m i n a r a con l uz dcs= 
conoc ida ol suelo de Atemas. y e n las p 'u" 
mas de sus doctoros, como e n ala^ anffé. 
licaS a b a ñ a i ^ e en las aguas de l J.iceo y 
d© í a Academia, y la h izo aparecer como 
una aurora en l a f ren te y una espada de 
oro en el brazo a t i é t i c o de Roma resuci-
tada, para que l a alzara al lado de la. C á t e -
d ra d e Cris to c o m o e l cetro de l a c iv i l i za -
c ión en el mundo , y por eso cuando «e 
l e v a n t ó sobre l a t i e r ra , los pueblos mas a l -
tivoc inc l inaron la cerv iz para r e n d i r l e va-
sallaje y e l A r t e c a y ó de rodil las para 
entonar los c á n t i c o ^ raáe hermosos que han 
sfeHde de los labioíf de los hombres . ;» 
U n a ovac-ión estruendosa acog ió e! bello 
trabajo del i ' u s t re orador t r a d i c i ó n alista. 
Por ú l t i m o , «o p r o y e c t ó una bon i t a j j e ' í c u . 
la d^ T i e r r » Santa, Eg ip to y Roma, impre-
sionaTIa con ocr.sión de l a p r i m e r a peregrina-S 
c i ó n hispanoamericana a loa Santos Lugares. 
Propaganda comunista en 
Norteamérica 
\ O l r o discurso belicoso de Zinovieff 
—o— 
B E R L I N , 1 6 . — S e g ú n u n docomento, cuya 
a u t e n t i c i d a d no es dudosa, pues e s t á f i rma-
do p o r K e l a r o f f , s ec re t a r io gene ra l del Co-
m i t é e j e c u t i v o dte l a I n t e r n a c i o n a l comunis-
t >, .Ice bo-chevistas v a n a empezar una cam-
p a ñ a de jJ-ropagcaida in tensa en los Esta-
dos Unidos, pa ra lo c u a l l a I n t e r n a c i o n a l 
comunis ta g a s t a r á 34O.0OO dóV ' res . 
«LA G U E R R A P O S I B L E » 
MOSCU, 16 .—En un discurso pronunc iado 
en Moscú , Z i n o v i e f f pone en g u a r d i a a la 
repftW'ica s o v i é t i c a c o n t r a l a g u e r r a que 
p a í s e s de E u r o p a se p r e p a r a n a dec la ra r a 
la U . R. S. S. « L a fue rza de nuestro Es-
tado—dice—y el desarrodlo de nuestras ideat 
en F ranc i a asustan a los d i rec to res de este 
p a í s . No se e s o a t i o n a r á nada p a r a d e r r i b a i 
al r é g i m e n s o v i é t i c o , c u y o p r e s t i g i o se p r o 
paga cada vez m á s e n t r e los pueblos de' 
mundo. Es necesario que estemos prepara-
dos para « n a g u e r r a m u y pcsiWte.» 
E L T R A T A D O RUSOJAPO.MIS 
L O N D R E S . 16 .—La Emba jada del J a p ó n 
en Londres desmiente l a n o t i c i a publ icada 
por los p e r i ó d i c o s alemanes, s e g ñ n la cua l 
e l t r a t a d o r u s o j a p o n é s con t i ene c á u s u l a s 
secretas. 
Es absolutamente falso que el T r a t a d o 
prevea que, en e l caso de que loi Gran Bre -
t a ñ a , F r a n c i a o A m é r i c a t o m e n medidas 
m i l i t a r e s c o n t r a Chima, Rus i a ponga a dis-
p o s i c i ó n del Gobierno c h i n o 200.000 hom-
bres, que s e r í a n armados p o r el J a p ó n . 
Es i g u a l m e n t e falso que e l J a p ó n se com-
p rome ta a p ropo rc iona r a Rus ia c u a t r o pe 
quenas cruceros, u n acorazado de bata l la , 
t res submar inos y c inco destroyers . 
H U E L G A E N L A C U E N C A D E L D O N E T Z 
(Radioíkama cspecuÍ de E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 1 6 . — S e g ú n u n despacho de Co-
penhague, en Ja cuenca m i n e r a del Donetz, 
en Rusia, se ha p lan teado una g i m huelga, 
q u e j á n d o s e ios obreros de Tas condiciones de 
v i d a que t i enen que padecer. E l Gobierno 
ruso ha p r o h i b i d o toda clase de reuniones 
de pro tes ta , a d v i r t i e n d o que las t ropas t i e -
nen orden de d i spa ra r c o n t m cua lqu ie r 
asamblea.—T. 0 . 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
M A N U E L L I N A R E S B1VAS 
Reparto de 500 hectáreas 
para un Sindicato 
Todos los socios, propietarios 
L E O N , 16 .—En C a s t i l f a l e se h a cele-
b r a d o con g r a n e n t u s i a s m o l a e n t r e g a 
c i d c r é d i t o c o n c e d i d o p o r l a D e l e g a c i ó n 
de P ó s i t o s . A s i s t i e r o n el i n s p e c t o r ge-
n e r a l , ^ e ñ o r B u r g a l e t a ; e l g o b e r n a d o r 
c i v i l , s e ñ o r B a r r a n c o ; el t te legado g u -
b e r n a l i v o ^ s e ñ o r O l e a ; e l j e fe p r o v i n c i a l 
de P ó s i t o s , s e ñ o r R o a ; el p r o p i e t a r i o de 
l a s f i n c a s ced idas , d o n N a r c i s o M u ñ o / . 
M o l g o s a ; los i n d i v i d u o s de l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o - A g r a r i a , l o s a l c a l d e s de l p a r t i -
do j u d i c i a l y o t r a s a u t o r i d a d e s . 
L a d i s t r i b u c i ó n de las 500 h e c t á r e a s 
de t i e r r a s se h i z o e n 40 lotes, ( p e f u e r o n 
r e p a r t i d a s w i t r e l o s 80 socios que i n t e -
g r a n e l S i n d i c a t o de es ta l o c a l i d a d . 
H e c h o e l r e p a r t o , se c a n t ó u n s o l e m -
ne T e d ' é u m . D e s p u é s h a b l a r o n e l p r e s i -
diante de l S i n d i c a t o , el a l c a l d e , e l p á r r o -
co, e l c o n s i l i a r i o de l a F e d e r a c i ó n , e l 
j e fe p r o v i n c i a l de P ó s i t o s , e l s e ñ o r M u -
ñ o z M e l g o s a y,, f i n a l m e n t e , el s tóñor B u r ^ 
g a l o t a . T o d o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
E l d u e ñ o d é los t e r r e n o s h a s i d o m u y fe-
l i c i t a d o p o r l a ibenef ic iosa l a b o r r e a l i z a -
d a con e l r e p a r t o . 
BENAVENTE A E61PTO 
E n Barce lona se le t r i b u t a r á n 
algunos homenajes 
B A R C E L O N A , 1 6 ^ S t > dice que d e n t r o 
de u n o s d í a s l l e g a r á a B a r c e l o n a e l i l u s -
t r e d r a m a t u r g o d o n J a c i n t o B e n a v e n t o , 
qrua, d e s p u é s d é pe rmanec ie r u n o s d í a s 
en esta c i u d a d , e m b a r c a r á h a c i a E g i p t o . 
L o s a m i r a d o ' r e s y a m i g o s de d o n Ja-
c i n t o le p r e p a r a n c o n t a l m o t i v o d i v e r -
sos ac tos de h o m e n a j e . 
La peregrinación chilena 
ante el Papa 
(Servicio especial de El Debate) 
R O M A , 14.—-El P a p a h a r e c l i b i d ó h o v 
a los p e r e g r i n o s c h i l e n o s , entno los qu'e 
f i g u r a b a u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u -
v e n t u d C a t ó l i c a de Chilev c o n l a bandea-
r a . A c o m p a ñ a b a a l o s p e r e g r i n o s e l e m -
b a j a d o r de C h i l e e n e l V a t i c a n o , que l e -
y ó e n espaAol el M e n s a j e de s a J u t a c i ó n 
a ] P o n t i f i c ó . S u S a n t i d a d c o n t e s t ó , ex-
p r e s a n d o s u a l e g r í a p o r v e r a n t e é l a 
lo s h i j o s que t a j i t o se h a n d i s t i n g u i d o 
p o r s u fe t r a d i c i o n a l y p o r su a d h e s i ó n 
a l P a p a d o . T e r m i n ó b e n d i c i e n d o a l E p i s -
copado , a l C l e r o y a l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
do C h i l e . — D a f f i n a . 
Aumenta la importación en 
Inglaterra 
Cuaren ta y seis m i l l o n e s de l i b r a s de 
déf ic i t en l a balanza comerc i a l d u r a n t e 
el mes de enero 
L O N D R E S . 16 .—La e s t a d í s t i c a oomef-
c i a l de l m e s de enero en I n g l a t e r r a a r ro^ 
j a u n t o t a l de 128 m i l l o n e s de l i b r a s pa -
r a l a i m p o r t a c i ó n y 82 m i l l o n e s de l i -
b ras p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
L a a c t i v i d a d c o m e r c i a l h a s i d o m e c h o 
m a y o r que en i g u a l p e r í o d o d e l ñ o ú l -
t i m o , r e g i s t r á n d e f i e u n a u m e n t o de 27 
m i l l o n e s de l i b r a s e n La i m p o r t a c i ó n y 
de ce rca le c i n c o m i l l o n e s e n l a e x p o r -
t a c i ó n . 
E l b a l a n c e de es tas c i f r a s a r r o j a so-
b r e l a b a l a n z a c o m e r c i a l i n g l e s a u n d é -
f i c i t dio 46 m i l l o n e s de l i b r a s p a r a e l p r i -
n i e r mes de este a ñ o . 
— ¡ O a t a p i ' m , ch in , c h i n ! ¡ T a r a r á , t a r a r á ! 
j B a r a b a r a b á n , b a r ^ h á n , b a r a b á n ! [ P i n , pon , 
pum, pan ! 
—Pero.. . , ¿ q u é ee eso, Muguerza? ¡ V i e n e 
usted... s in fón ico y r e d o l í a n t e ! 
—¡Ale/gr ía , h i jo , ai 'egría! ¡ U n «au to» que 
le he colocado ©n siole m i l quinientas r, un 
„ «Jt _ . 1 ' . . . . I T"í /» " 1 ' 11 - I seño r 
eeta como un colador y un Bo'o par de 
calcetines; var ias ((broncas» con la p a t r ó n a, 
como consecuencia de m i inso lvenc ia i n . 
t o r m i n a o l e ; e l t ras lado, como "sagunda con-
eecuoncia de lo mismo, al tabuco m á s hon-
do, iná« indecoroso y m á s a obscuras de la 
casa, dicho sea en t re p a r é n t e s i s ; divemos 
U I - • • hoy mismo 1 Beneficio l í q u i d o para 1 "Sablazos» e n . . . TiuciJo y una «gr ipe» que 
cura , ¡ m i l quinientas 1 ¡ U s t e d v e r á l me d e j ó hecho polvo y que p a s é tomando 
¡ M i l quinientas «del a l a » , que decimos los 
c l á s i c o s ! 
— | E s t á b i en ! ¡ Knhornbuena! Pero lo del 
« s a t a p ú n , c h i n , ch in , es lo que no veo claro. . . 
— i M á s cJj.vro!... J.".s un «solo» de « J a z z -
b a n d » , a l a se,!nd del a lma m í a ese de las 
siete m i l quinientas, y una especie de ant i -
cipo do. juergazo que m e voy a correr, s i 
Dios quieire, con la c o m i s i ó n . ¡ V1^» q u é ! 
Digo que «pa» q u é le voy a usted a contar 
el « jn 'e í to» que se avecina... Po.ladeo de d i -
versag exquis-teoes g a s t r o n ó m ' c a s ; saboreo 
de vini l los y licores de m a r c a ; « fuma teo» de 
egipcios, d ^ cuatro pesetas e l paquete; reno-
v a c i ó n to ta l de la vesta, que, comcu ve 
usted, no exis te ; un par de « n o c t u r n o s » a 
l romana, echando el comple to ; un « tab lón» 
def ini t ivo, con o a n a m o n í a c o . . . ; ¡ l a cara-
ba ! ¡ I » digo a usted que l a v ida , digcm lo 
que quieran, es, un merengue! 
— ¡ O urna c a s t a ñ a ; s e g ú n ! . . . ¡ C u é n t e ' e us-
ted lo del « m e r e n g u e » a l a nube do infeiUces 
que no se r í e n desdo que ealteron de lf. lac-
tancia! ¡ V á y a l e ustod con ese cuento al quo 
no t iene sa lud , n i suerte, n i una psseta!... 
í i a h . bah! . . . ¡ N o m e convence usted 
flor de malva por toda m e d i c i n a y m á s solo 
que la una. Bueno, pues todo eso en cete 
i:•otantes ¡ b o r r a d o ! Todo «taso... p a s ó . ¡A 
otra cosa! ¡ A v i v i r . . . las m i l quinientas 
« p i a s t r a s » , y a sacarles el j u g o ! 
— S i n que lo .gepa l a patrona. . . 
— ¡ T l o m b r e , l e d i r é a us ted! A la patro" 
na la a v í o con cincuenta duros. . . Es nc-
goé ió j porque mrd iamte esaiS dosoientas c i n -
cuenTa pesetas la puedo «c lavar» otros seis 
mcBes. ¿ C o m p r e n d e u ^ e d 
—Entendido . ¡ Ijo ma1o va a r e r cuando se 
le acaba a usted! e^to d ine ro ! Entonces. . . 
— ¡ Borrado t a m b i é n ese « e n t o n c e s » , o sea 
e l pofveaiir! A d e m á s , ¿ q u é es eso de po-
nerse t r á g i c o Tor el porvenir? ¡ N o , hombre, 
n o ! D á s n u é s de estas u n í quinientas ven-
d r á n otras m'. 'l , otras des m i l . como han 
venido las de í\horai: ¡ s e g u r o ! Todo es em-
pezar el m e l ó n de l a suerte. . . 
— ¿ Y s i no vienen ? 
—¡ Dale con la m i s m a ! \ Qne que v i e . 
nen, Ponzano, que v ienen! ¡ Que le d go a 
ustod que la vida es una cosa m u y dulce, 
a ratcs, por lo menos! ¡ Y lo que hay que 
hacer es aprovecharles!. . . 
ni me ¿>n vencen esos j e r e m í a s ! No h a y ! , — ¡ S í ' y a ' P 8 ^ el r a t o ! IPero 001110 no 
nadie que no tenga una hora buena, o, Jo c 0 ' 0 ^ "Sted a otros s e ñ o r e s m á s auto-
por lo metaos..., régülarc i l l í j ; V i v i r esa hora r," 
c e s a •media hora , o esos d'ueiz m 'nu tos , s-n 
acordarse de Oo de antes n i de.. . lo que pue-
da venir d e s p u é s ; ¡ a h í e s t á la f ó r m u l a , l a 
f ó r m u U m i a ! E n este momento , por ejem-
plo, vo soy un hombre completamente fel iz. 
— I Dícl ios o usted !. . . 
— i N á & á : e e t á dicho. I n t e g r a m e n t e f e l i z ! 
C a p í t u l o s tristes y desagradables • seis me-
sre de hospedaje que debo ; don dooen&s 
de papeletas de, M o n t e ; una uispep^ia c r ó -
n ica que de vez en cuando me hace pasar 
las « n e g r a s » ; e l í a l l e c i m i e n t o prematuro de 
m i s e ñ o r a ; o l fa l l ec imien to de l ú n i c o pa-
r i e n t e cercano que me quedaba con a l g ú n 
d inero , s o l t e r ó n , por c ie r to , y que no me 
dejó má.s que... ' memorias y tina p ipa ; me-
dio " n v i o r n o con traje de agosto, una c a m i -
— ¡ Q u é ! ¿ Q u é podr'a suceder? T o t a l : una 
oont inuaedón de la his tor ia , que ya me sé 
de m e m o r a . . . Las pape le ta© dé.l Monte , los 
calcetines ú n i c o s , l a dispepsia, e'l trajee!to 
de verano e n enero.. . ¡ P c h s ! ¡ P e o r s e r í a no 
ver lo , q u é caray! 
— ¡ E s usted « g r a n d e » , Muguerza! . . . 
—¡ L o que soy, a pesar de todo, es fe-
l i z ! . . . ¡ H a l a , le c o n v d o a usted ahora nvs . 
m o a u n botella de c h a m p á n ! ¡ Y quedamos 
en que l a v ida es un « m e r e n g u e » ! ¡ S o b r e 
eso no admi to d i s c u s . ó n ! N i tampoco acerca 
de que aquella rub 'a que e s t á sentada en-
frente ¡ es p i r a m i d a l ! 
— ¡ A h í s í que estamos de acuerdo! ¡ Cho-
que! a ueted! 
Corro Y A R G A S 
Publ icamos hace unos d í a s , como demos-
t r a c i ó n del esfuerzo desplegado por I t a l i a 
para la conquis ta de los m e r c a d ó s «Mnerica-
nos, las no t ic ias recogidi-3s d'e l a Prensa ex-
t r a n j e r a sobre c o n s t r u c c i ó n , po r d icho p a í s , 
de nuevos buques de g r a n tonelaje y andar 
para sus servicios a la A r g e n t i n a , que se 
c o l o c a r í a n a lia cabeza de todos los d e m á s 
p a í s e s en cuan to a tonela je de grandes ve-
locidades. 
Las no t ic ias que r e c i b i m o s ahora de F r a n -
cia i n d i c a n t a m b i é n c ó m o el Gobierno f r a n -
cés, en su deseo de contna.rrestar la com-
petencia que ¡a a d o p c i ó n de esas medidas 
de I t a l i a , y las tomadas po r I n g l a t e r r a y 
Alemania , con sus p r é s t a m o s pa ra const ruc-
c ión de nuevos buques, e s t á p roduc iendo a 
la nave rgac ión m e r c a n t e francesa, se ecupa 
de l eg i s l a r favoreciendo los intereses de ".;a 
ú l t i m a con una nueva d i s p o s i c i ó n sobre 
c r é d i t o s m a r í t i m o s , que ha definido el sub-
secre tar io de la M a r i n a mercante , mensieur 
León Meyer , d ic iendo que su c u m p l i i m i e n t o 
s i g n i f i c a r á «el poner en manos de "'os arma-
dores franceses el i n s t r u m e n t o financiero 
que les p e r m i t i r á sestenerse c o n t r a l a com-
petencia e x t r a n j e r a » . 
Se t r a t a , s e g ú n .manifestaciones de d icho 
subsecretar io f r a n c é s , de l ' e s t ab l ec imien to de 
una o r g a n i z a c i ó n denominada I n s t i t u t o de 
C r é d i t o M a r í t i m o , bajo e l c o n t r o l de'.' Go-
bierno, pero a d m i n i s t r a d a po r u n C o m i t é 
fo rmado por banqueros, armadoTes y cons-
t ruc to re s lo buques, que p o n d r á , a disposi-
c ión de los armadores franceses hi?sta 1.000 
mil lones de francos para c o n s t r u c c i ó n de 
nuevos buques, bajo la f o r m a de an t ic ipos , 
que pueden l legar a ¡r.er hast?' de l 60 por 100 
del va lo r de los buques que e s t á n en cons-
t r u c c i ó n o puedan cons t ru i r se , y aun de] 4í) 
por 100 de ios cons t ru idos con a n t e r i o r i d a d 
a l a d i s p o s i c i ó n mencionada. Estos p r é s t a -
mos s e r á n reembolsabas po r los armado-
res en un p e r í o d o de v e i n t e años , d u r a n t e 
!cs cuie'les d e v e r a g a r á n un i n t e r é s de 3 p o i 
100 anual , j e s t a r á n garant izados po r una 
p r i m e r a h ipo teca sobre los buquesu 
Como l a nueva i n s t i t u c i ó n no t e n d r á re-
cursos propios , el Gobierno f r a n c é s t e n d r á 
que p r o c u r á r s e l o s en e1 mercado, al t i p o 
c o r r i e n t e de i n t e r é s de 7 8 po r 100. y abo-
n¿ir la p é r d i d a que s ign i f i ca e1"1 pagar ese a l to 
t i p o y r e c i b i r en equ iva ienc ia so lamente el 
3 p o r 100. Para c u b r i r esa diferer .^ i . i es-
t a b l e c e r á e! Gobierno un impues to sobre pa-
sajeros y m e r c a n c í a s que en t r en o salgan 
de F ranc i a por mar . 
Por o t r o l>sdo, la C o m i s i ó n ex t r apa r l a -
m e n t a r i a de l a M a r i n a mercan te , encargada 
de la r e v i s i ó n de la ley de 1906 sobre p r i -
mas a la c o n s t r u c c i ó n nava l , se ha d i r i g i d o 
r l Gobierno s o ' i c i t a n d o su re s t ab l ec imien -
to, pero adoptando un nuevo s is tema de 
p r o t e c c i ó n , que no s e r á el de 1a p r i m a fija 
que e s t a b l e c í a d icha ley. sino que c o n s i s t i r á 
en el abon9 po r e! Estado a los cons t ruc to -
res navales del mayor costo a que pueda re -
sul tar l a c o n s t r u c c i ó n de buques en Franc ia 
sobre l a ex t r an j e r a , a cuyo efecto se nom-
b r a r á una. C o m i s i ó n especial , encargada de 
d e t e r m i n a r cada t res meses esa d i fe renc ia . 
Ltá c o n c e s i ó n de estos nuevos aux i l io s del 
Gobierno francas a su M a r i n a .mercante so-
bre los y a exis tentes , en f o r m a de subven-
ciones y p r i m a s a sus serv ic ios m a r í t i m o s , 
que h a n i m p o r t a d o en 1923 c e r r a de 140 
mil lones de francos, demues t ra c l a r a m e n t e 
'a p o l í t i c a p r o t e c c i o n i s t a que se ba i m -
puesto &] vec ino p a í s en cuan to al desarrollo 
de su M a r i n a mercan te , a pesar d'e tener u n 
presupuesto de gastos de 34.000 mil lones , y 
o t r o ex t r ao rd in s ' r i o de 4000 mil lones , o 
sean, en t o t a l , 38.000 mi l lones de francos, 
con t r a 3.000 m i l l o n e s de pesetas en E s p a ñ a 
y c ó m o Franc ia , que es l a p r i n c i p a l compe-
t i do ra de nuest ra ' n a v e g a c i ó n mercan te , v i -
o-i'a cu i dirdosa mente e l sos t en imien to de una 
de las indus t r i a s que en ''os p a í s e s m a r í t i -
mos es de t an enorme t rascendencia pa ra el 
desarrollo de su vida, comercia1. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
El puerto de Tánger 
La Sociedad contra un acuerdo 
tomado, eleva las tarifas 
Protesta de las C á m a r a s de Comercio 
francesa, e s p a ñ o l a e inglesa 
T A N G E R , 13 fa las 16,45) .—La Sociedad 
del puerto, m e d i a n t e u n dahir publ icado 
hoy, ha elevado las tarifas de embarque y 
desembarque. í i l hecho ha producido gran 
exo . t ac ión . 
Con arreglo a los nuevas tarifas algunos 
art icules pagaran un trescientos por c iento 
m á s que antes, 'lo que s'grdfica l a m i n a 
para T á n g e r . 
Se h a b í a llegado al acuerdo de que las 
m e r c a n c í a s en t r á n s i t o d i s f r u t a r í a n de una 
rebaja del 50 por ICO y de que para otros 
a r t í c u l o s , cuya l i s t a se h a r í a entre la Socie-
dad del puerto y ¡as C á m a r a s do Comercio 
locales, s u b s i s t i r í a n las tarifas actuales. 
Cuando era general l a c r é e n l a de que ^ 
r e s p e t a r í a lo aoordado, hoy ¿ e ha publicado 
el dahir imponiendo les nuevas tarifas des-
de m a ñ a n a . 
j Las C á m a r a s de Comercio francesa, espa-
i ñola a inglesa han protestado e n é r g ca-
' monta en s e s i ó n ext raordinar ia , por enten-
der quo las nuevas tarifas s e r á n la muer te 
para la e c o n o m í a comercial de T á n g e r . 
Protestas y acaerdos 
T A N G E R , 14 (a las 13,20) E l S;nd:ca-
to de Intereses E c o n ó m i c o s , const i tu ido 
por representantes de todas las colonias se 
ha reunido en s e s i ó n ex t raord inar ia y ha 
acordado protestar contra la e l e v a c i ó n de 
las tarifas, del puer to y centra su inmedia -
ta a p l i o a c ó n , moluso para las m e r c a n c í a s 
que se hallaban ya en la Aduana con ante^ 
roridad a la fecha de p u b l i c a c i ó n del da-
¿i r . 
Se a c o r d ó t a m b i é n apoyar í n t e g r a m e n t e 
el voto e m i t i d o por ,las C á m a r a s de Co-
' mcrcio francesa, e s p a ñ o l a e inglesa, redac-
• fcar un documento en los tres idiomas, que 
• sv:r:á repar t ido profusamente, f organizar 
• una m a n i f e s t a c i ó n monst ruo en la que figu-
ren todos les elementos. 
Con arreglo a las nuevas tarifas la carne 
de huoy que paga actualmente dos francos 
por derecLog de desembarque, t e n d r á quo 
abonar en lo sucesivo diez y ocho f rancos; 
j los derechos de desembarque de la harina 
son aumentados de una a seis y a este te-
nor todos los d e m á s a r t í c u l o s . 
E l aumento d« las tarifas de l puerto i m -
p ^ c a r á necesariamente un encareedm/.ento 
de la v ida local . L a e x c i t a c i ó n es enorme. 
L A A S A M B L E A D E T A N G E R SE R E U N E 
POR P R I M E R A V E Z 
T A N G E R , 16.—Hoy ha celebrado su p r i -
mena s e s i ó n l a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a , p r o -
cediendo a la e ' e c c i ó n de cargos y al n o m -
b r a m i e n t o de las Comisiones de Hacienda , 
Trabajos p ú b l i c o s y A d m i n i s t r a c i ó n genera l . 
En Holanda suprimen el voto 
obligatorio 
H a b í a tantas f u í r a c c i o i i e s qne e ra 
i m p o s i b l e cas t iga r 
A M S T E R D A M . 16 .—El G o b i e r n o h o l a n d é s 
ha presentado u n p r o y e c t o de ley p o r e l que 
se s u p r i m e e. v o t o o b l i g a t o r i o en las elec-
cic-nes. Los holandeses estaban sujetos .a una 
m u l t a cuando no c u m p l í a n su deber an te 
las urnas . Pero el n ú m e r o de in f racc iones 
era t a n elevado que su r e p r e s i ó n se h a c í a 
casi impos ib le , y esta es s i n duda/ l a r a z ó n 
que ha insp i r ado e l nuevo p royec to de ley 
del Gobierno. 
— • • • • ^ * —̂———— ——««̂  
Brasil autoriza la I nea aérea 
con Francia 
R I O D E J A N E I R O , 16.-^E1 m i n i s t r o de 
Trabajos p ú b l i c o s deü B r a s i l acaba de apro-
Lít el e s t a b l e c i m i e n t o die una l í n e a a é r e a 
posta', die F r a n c i a al B r a s i l , v í a D a k a r . 
* * * 
P R A G A , 16 .—El « V o c o r » d i c e que se ha 
c o n s t i t u i d o u n a Ligia checoeslovaca, p a r a fo-
m e n t a r l a a e r o n á u t i c a m i l i t a r y c i v i l . 
U n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o industriar.- e s t á 
cons t ruyendo en P r a g a u n ed i f i c io de ocho 
pisos, q u e s e r v i r á p a r a Esposicienes y o f i c i -
nas capaces p a r a 1.000 empl'e^dos, habiendo 
a d e m á s en é l u n r e s t o r á n , dest inado a esos 
empleados. 
En Chile se rebajan los 
alquileres un 50 por 100 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 5 . ~ L a J u n t a 
de g o b i e r n o , a n t e el m o v i m i e n t o de o p i -
n i ó n e x t e r i o r i z a d o c o n t r a l a a c t u a l l e y 
dio a l q u i l e r e s , h a d e c r e t a d o l a b a j a d'e 
loca les c o n d e s t i n o a l c o m e r c i o y a ha^-
b i t a c i o n e s p a r a e l v e c i n d a r i o en u n 50 
p o r 100. L a d i s p o s i c i ó n q u e o r d e n a t a n 
c o n s i d e r a b l e r e d u c c i ó n e n e l prtecio de 
los a l q u i l e r e s h a « i d o a c o g i d a p o r l a po-
b l a c i ó n c o n m a n i f e s t a c i o n e s de i n m e n s o 
j ú b i l o , e s t i m á n d o s e u n a a c e r t a d a mfedl^ 
d a de g o b i e r n o a n t e l a e n o r m e c a r e s t í a 
de l a v i d a y de l a s f i n c a s u r b a n a s . E n 
c a m b i o , los p r o p i e t a r i o s h a n a c o g i d o l a 
d i s p o s i c i ó n c o n p r o t e s t a s , y -se p r o p o e n 
r e a l i z a r u n ac to c o n t r a e l decre to , que 
les p e r j u d i c a . 
Folletín de E L D E B A T E 11) 
Henry Bis ter 
L a D a m a d e H o n o r 
Traduc ida exclusivamente para 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
Miguel n j p r i m i ó u n m o v i m i e n t o d e h o r r o r . 
IlAquella h i s t o r i a n o t e n í a n a d a quie v e r c o n é l ! 
¡ C u a n d o l a d e s g r a c i a c e r c a p o r todas parte-s, 
cua l h a de a p r e s t a r s e a s o p o r t a r s u car -cada 
&oltu 
A s k i m o f f n o d i ó a l b a r ó n estas r a z o n e s deso-
oramente legoís t -as , s i n o qu© c o n s u n a t i v a 
l r a e n c o n t r ó e n s e g u i d a o i r á s d e l i c a d a s y 
^ v i n c e n t i e a ¿ N o e r a E k ; n a , t a n d u l c e y t a n 
°:iante) i a i n d i c í e t e p a r a d e s e m p e ñ a r eistc pa-
M dG p i e d a d y de t e r n u r a ? 
^">^Ie p e r f n i l e us t ed que le h a b l e an tes a e l la? 
^Es taba seguro de (juc E l e n a n o l l o r a r í a a g r i -
^ no h a r í a escenas p a t é t i c a s ; cosas od iosas 
^ M i g u e l , q\ao no l a s p o d í a r e s i s t i r . 
kJT, sa l0 c o m o c r e a p r e f e r i b l e — m u r m u r ó D o -
no se y a l o que m e j o r n i ¡ v o r . . 
Má; 
ü.nk \ VaJi&n*,e (IUie M i g u e l , E l e n a no r e t r o c e d i ó 
^ i b a 0 í i o l o r o s o ^ Ja m i s i ó n . So e x t r a ñ ó i . s i n 
hiibi/^0' ^ ^ e ' P r í n c i P ^ ' ^ c o n f i á r s e l a , no 
&Uelorp enCOntrado Pa!abras de ^ i v i o y de con-
*~Ei ^ 650 O0Ilt'esto s e c a m e n t e : 
Solpe n o m e i s o r p r o n d e ; l o esperaba . . . 
P u e d e u s t e d t r a e r a m i p o b r e p a d r e ; m a m á es-
t a r á p r e v e n i d a an t e s de que l l egue . . . 
E l b a r ó n e n c o n t r ó a s u m u j e r e n u n s a l ó n -
c i t o h ú m e d o y pobre-, q u e d a b a a u n t r i s t e j a r -
d í n ; m i r ó a s u m a r i d o , f i r m e e n l a i n m e n s i -
d a d de s u d o l o r , a f e r r a d a c o n l a s dos m a n o s a 
los b r a z o s d e l s i l l ó n , secos l o s o j o s , q u e y a no 
e n c o n t r a b a n l á g r i m a s . E l , e n c o r v a d o b a j o el pe-
so de su pena^. n o se a l i v v í a a acercarse , como 
si le a l c a n z a r a a l g o de c u l p a e n a q u e l c r i m e n 
que a u n a m a d r e l e h a b í a a r r e b a t a d o su h i j a . 
A l v e r l o , u n a i n m e n s a c o m p a s i ó n l l e n ó e l a l m a 
do l a s e ñ o r a D o b m k i n . A q u e l h o m b r e , d é b i l y 
onvej iocido, acoibaiba de r e c o r r e r u m espan toso 
c a l v a r i o ; h a b í a s u f r i d o m á s que l o s dk:májs, m á s 
(pie l a n i ñ a i nocen t e , c u y a m u e r t e h a b í a s i do r á -
p i d a y p i a d o s a . . . 
L e n t a m e n t e so l e v a n t ó y f u é a a p o y a r sus 
m a n o s en l o s hom.brois de su m a r i d o . 
— ¡ P o b r e c i t o m ' ío !—l ie d i j o du i locmeni le—. N o 
p o d e m o s a b a t i r n o s ; t e n e m o s que sos t enemos u n o 
a i o t r o , y v i v i r p a r a e l los . . . , p a r a los h i j o s que 
nos q u e d a n , que t i e n e n a ú n e spe ranza y u n p o r -
v e n i r a b i e r t o a n t e sus o jos . . . 
i \ n & vez m á s p i d i ó que le con tasen l a m u e r t e 
de A n i t a , l a t i e r n a p l a n t a s e g a d a al f l o r e c e r . 
— ¿ L a d e f e n d i ó R a q u e l ? ¡ Q u é m u c h a c h a m á s 
v a l i e u ' i " ! . . . ¿ H a s v i s i t a d o m i e e t r o p a l a c i o , Sa-
cha? 
E l se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
S í . . . , e n t r é c o n u n v e n d e d o r de v o d k a . L o s 
so ldados lo h a n i n v a d i d o y h a n d i s p e r s a d o los 
m u e b l e s . 
P o r l a noche l a b a r o n e s a c o m u m i c ó a sus h i j o s 
l a h o r r i b l e d e s g r a c i a . P a l a b r a p o r p a l a b r a , re-
p i t i ó e l r e l a t o de s u m a r i d o , que a su vez h a b í a ' — Y o c r e o — d í i j o el b a r ó n — q u e y a n a d a nos 
reprodiicLuo ficlmenite l a f o r m a en que ft) h a b í a d e t á m e a q u í . 
o í d o a l l á . . . j — E n efecto . . . , en efecto. . . , y . . . 
— M a m á — m u r m u r ó E l e n a — , s i e m p r n p e n s é quo E l P r í n c i p e d i r i g i ó u n a m i r a d a "a su a l r e d e d o r . 
A n i t a b a h í a m u e r t o . . . ¡ E r a d e m a s i a d o p e r f e c t a — M e j o r 99 e n c o n t r a r á n en s u casa que e n esta 
p a r a este m u n d o ! . . . 1 v u l g a r p e n s i ó n . 
Y e n l a s i m a g i n a c i o n e s j u v e n i l e s q u e d ó g r a - E l e n a e n r o j e c i ó , 
b a d a l a i m a g e n di3 l a b e l l a R a q u e l , v a l e r o s a y — N o s cues t a m u c h o . . . p a f a T r í T r e s t r o s a c tu a l e s 
b u e n a , sos t en iendo e n t r e su¡s b r a z o s a l a n i ñ a , r ecursos . 
que e n s u d e s m a y o se h a b í a e n t r e g a d o a n t e s a — S í . . . , e v i d e n t e m e n t e . Y B r e s s i e u x ' ' d e b e es ta r 
de l i c io so e n esta e s t a c i ó n , an t e s de que e l ve-
r a n o h a g a a m a r i U e a r el v e r d o r de los c a m p o s . 
¡ P a r t e c í a , r e a l m e n t e deseoso de v e r l o s desapa-
recer ! 
• M i g u e l A s k i m o f f , conoc ido a n l e r i o r m e n t e en el 
m u n d o p a r i s i é n , h a b í a r e a n u d a d o a m i s t a d e s y 
c o n t r a í d o n u e v a s r e l a c i o n e s e n t r e l a soc i edad 
a m e r i c a n a . S u nueva"condic iuEn de d e s t e r r a d o , de 
h e r i d o de l a g u e r r a , le h a c í a i n t l e re san te ; su 
f o r t u n a y s u b e l l a p r e s e n c i a p a r a b a n en é l l a 
l a muerOe que se ace rcaba . . . 
I V 
E l e n a D o b i u k i n h u b i e r a q u e r i d o h a b l a r con 
' M i g u e l A s k i m o f f de _su h e r m a n i t a m i m a d a y . a t e n c i ó n , y a g r u p a b a a s u a l r e d e d o r ulna peque 
q u e r i d a ; h u b i e r a deseado de ja r se c o n s o l a r p o r f í a co r t e de a d u l a d o r c o y de a d m i r a d o r a s . L o 
él y p e r s u a d i r á : ! d é q u e l a v i d a r e s e r v a b a a ú n h a l a g a b a n estos h o m e n a j e s . E l e n a le e n c o n t r a r 
a s i í j í u v e n t u d h o r a s de a l e g r í a capaces de b o - ' b a d i s t r a í d o y n o h a c í a n a d a p o r r e t e n e r l o , 
r r a r estas de a h o r a , t a n t r i s t e s y d o l o r o s a s . H a b í a c o m p r e n d i d o que M i g u e l n o e r a iél m i s -
P e r o M i g u e l , e g o í s t a p o r na tura leza . , dettosta- m o y que n o v o l v e r í a a h a b l a r m á s de s u m a -
l t a l a s cosas t r i s t e s y n o se s e n t í a i n c l i n a d o a t r i m o n i o , en el que n o p e n s a b a y a . ¡ T a no l a 
a p e n a r s e p o r l á s de sg rac i a s de l o s d e m á s . Con a m a b a ! ¿ P e r o es q i ü l a h a b í a , a m a d o a l g u n a 
u n a f i n u i í a p e p f e c t á y u n a d i s c r e t a s i m p a t í a p ro - ' vez? 
n u n c i ó l a s p a l a b r a s c o r r e c t a m e n t e o p o r t u n a s y S í ; é l h a b í a q u e r i d o a l a s e ñ o r i t a D o b m k i n , , 
e s t r e c h ó las m a n o s que se le o f r e c í a n . E l e n a , d a m a de h o n o r de l a s Princesas. , h i j a de u n 
d e c e p c i o n a d a , m u r m u r ó : jnob le e m b a j a d o r que p o s e í a granciL's d o m i n i o s ; 
— ¿ V e n d r á Usited m a ñ a n a , M i g u e l ? | p ? ro no p o d í a que re r a E l e n a D o b m k i n , h i j a , 
— ¡ C l a r o que s í ! M a ñ a n a , p a s a d o m a ñ a n a — ' s i n do te , de u n h o m b r e que h a b í a p e r d i d o su 
todos l o s di ías has ta que se m a r c h e n ustedies a f o r t u n a y s u p o s i c i ó n . 
B r e s s i e u x . ¿ C u á n d o es H pa. r t ida? EBona m i s m a a p r e s u r ó La p a r t i d a , y e l l a , cpie 
y a an tes se r e í a pocas veces, a d q u i r i ó a h o r a u n 
t i n t e de m a y o r g r a v e d a d , que h a c í a r e s a l t a r a ú n 
m á s s u m a g n í f i c a be l l e za r u b i a . S u p a d r e l a ob-
se rvaba , o l v i d a n d o s u p r o p i o d o l o r p a r a a p i a -
da rse de l de su h i j a ; p e r o n o se a t r e v í a a p r o -
voca r l a c o n f i d e n c i a de a q u e l a l m a c e r r a d a y 
sens ib le . 
E l e n a e s p e r ó h a s t a e l ú l t i m o i n s t a n t e u n a pa-
l a b r a de M i g u e l , u n a v a g a p r o m e s a que le i l u -
m i n a r a e l p o r v e n i r . E n e l a n d é n d'e lá~ C i t a c i ó n 
o f r e c i ó flores a l a s titas s e ñ o r a s y d i ó p e r i ó d i c o s 
i l u s t r a d o s a los m u c h a c h o s . D e s p u é s c u a n d o 
a r r a n c ó e l t r e n , h i z o u n s a l u d o e fus ivo , y s i n 
e s p e r a r m á S | . v o l v i ó l a e s p a l d a y se m a r c h ó . 
E l e n a se s e n t ó e n u n r i r i c ü m y p e r m a n e c i ó s i -
l e n c i o s a . V o d o d i a l a m i r ó de r eo jo , s i n a r r i e s g a r 
n i n g u n a o b s e r v a c i ó n ; e l b a r ó n D o b r u k i n q u i s o 
r e s u m i r sus p e n s a m i e n t o s , p e r o n o e n c o n t r ó l a 
frasei. y s ó l o m u r m u r ó : 
— ¡ P o b r e h i j a . m í a ! 
S e r g i o , m á s e n é r g i c o , se a t r e v i ó a d e c i r , p e r o 
s ó l o p a r a que l o o y e r a s u h e r m a n o : 
— ¡ Q u é i n t e r e s a d o r e s u l t a es te A s k i m o f f I 
S o l a m e n t e p a r a S o n i a y s u m a d r e h a b í a pasa-
do i n a d v e r t i d o l o a n o r m a l de Ta c o n d u c t a de 
. M i g u e l ; l a p r i m e r a , o c u p a d a p o r c o m p l e t o en 
d a r ó r d e n e s p a r a l a c o l o c a c i ó n de l e q u i p a j e ; l a 
s e g u n d a , e n t r e g a d a a su p e n a y p e r d i d a en l a 
t r i s t e z a de sus v e l o s de l u t o . . . 
M u y t e m p r a n o d e s p e r t ó " e l so l a l o s D o b r u k i n 
a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . E n t r a b a n e n P r o v e n z a , 
y e l pa i sa je , de l í n e a s p r e c i s a s , p a r e c í a u n cua -
{ C o n t i n u a r á . ) 
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E l Directorio trata asuntos 
bancarios 
— E n el Consejo nos hemos ocupado en 
^ • n ^ r n l fifi asuntos d© Bancos—diijo anoche 
r ^ i a t t í - So ha excitado el celo del 
minSerio F t o l ]>arr. que queden garanti-
S ^ T S ? p u r i d a d 1 .^ valores que «u ios 
B^wá. V^nen depositocios les ciudadanos y 
qué so l imi tan las operadones do aque-
C a fm do que no hagan oprn-adones cotn-
rtS^Sadorae. Péro, dĉ do luego, la impre-
^ ^ i n é no h a b r á ¿ « p e r c ñ f l i o ^ de n m -
¡Xa otra ou« dad bancaria, y el asunto so 
l i q u i d a r á bien. 
Expodiontoo, do ginerra 
K\ Consejo, que t ^ i n ó a los diez do í j 
J L no W i 6 otro s u l ^ n o que e 
d© Guerra P»ra trotar espedientes de tra-
m i t o de su departamento. 
Dimisiones en la JnTentnd de 
U n i ó n Pa t r ió t i ca en Zaragoza 
7 A R \ G 0 / . A , 14.—Han presentado l a d i -
nñí i l 'de sus respectivos cargos el P P ^ g 
te el fecre.tario y un voc-'l de la J m e n . u d 
de U n i ó n Pa t r i6 t¿oa de Zaragoza. ^ 
^ In Pa'acio de Exposiciones 
en Madrid 
L o s expos i t o r e s do la. P r i m e r a E x p o t U 
c i ó n de l a C o n s t r u c c i ó n y H a b i t a c i ó n ob-
s m u i a v o n anoche con u n b a n q u e t e al 
C o m i t é o r g a n i z a d o r del c e r t a m e n 
F o r m a b a n l a p r e s i d e n c i a , p o r l a Co-
m i s i ó n de expos i to res , d o n Je^us C o r r e -
e l ie r e l p res ide tito del C o m i t é o r g a n i -
z a d o r v p res iden te de l a F e d e r a c i ó n P a -
i r o n a l / d o n F r a n c i s c o C r i a d o ; el p r e s i -
den te de l a C e n t r a l de a p a g a d o r e s , d o n 
j o ^ é S á n c h e z C ó n e s a ; p o r el C o m i t é o r -
g a n i z a d o r de l a E x t ^ & i c i ó n , el secreta-
Vio d o n Vi r t en le T o r r e s : tesor.eríoi d o n A l -
f r e d o ' P é r e z , y voca les . sefSpr Georgos 
d A v e l u v v d o n ' M a n u e l de l a Cueva , ge-
r e n t e de « E l Eco P a t r o n a l » , , y p o r el 
C o m i t é de expos i to res , d o n J u l i o G u t i é -
r r e z d o n J o s é G a r l é S , d n n D o m i n g o M a r -
t í n ? » , d o n V í c t o r Serox y d o n J o s é M a -
ría Casado. 
L l e g a d a l á h o r a d'e los b r i n d i s , u s a r o n 
de la" p a l a b r a los s e ñ o r e s C o r r e c h c r , G u -
t i é r r e z v M a r t í n e z , que h a c e n g r a n d e s 
e l o g i o s de l C ó m í t é c^ganizador j , cpie c o n 
so los sus m e d i o s , s i n a p o y o o f i c i a l a l -
g u n o , h a n l o g r a d o que l a p r i m e r a E x p o -
s i c i ó n sea u n é x i t o , y p r o p o n e n que que-
de r e e l e g i d o p a r a o r g a n i z a r l a s e g u n d a 
L o s s e ñ o i v s S á n c h e z Conesa, T o r r e s y 
C r i a d o d a n l a s g r a c i a s p o r los e logios , 
y e! p r i m e r o a n u n c i a que p o r i n d i c a * 
c i ó n del R o y íc, h a r á en M a d r i d u n na -
l a c i o de E x p o s i c i o n e s p a r a e v i t a r l a s 
d i f i c u l t a d e s que is&ta vez se h a n o f r ec ido . 
L a f i e s t a f r a n s - c u r r i ó en m e d i o de l a 
m a y o r a l e g r í a , y los o r a d o r e s f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
Nuevo director del Matadero 
Es cont i rmado en su cargo el s e ñ o r 
Sauz Egafia 
Anoche t t i r r n i n a r o n los t rabajos da.1 T r i -
buna l enca igado de d i c t a m i n a r sobre el con-
cn-rso «¡bierV) pa ra la p r o v i s i ó n ce d i r e c t o r 
dal nuevo Ma.tadero. obteniendo m a j - o r í a de 
votos don C e s á r a o Sr..n7. E g a ñ a . 
T e r m i n a d o el esc ru t in io , el s e ñ o r G s r c í a 
E c d r i g o , en r c p r e s e n t a e . i ó n del a'ca'ce y en 
no jnbre de l A y u n t h m i e n t o , dio ñas g rac i j í » 
a los s e ñ o r e s Clan ' , E^cafia y Airmendár i : ' . 
po r .«ra c o o p e r a c i ó n en este t r aba jo como 
miemliTCK de l T r i b u n a ! , ajenos en todo a la 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r A r m e n d á r i z c o n t e s t ó en nombre 
ó a sus c o m p a ñ e r o s . 
Retiro obrero a los trabajadores 
del mar y del campo 
• Se r e ú n e el Pa t rona to del I n s t i t u t o 
ISacional do P r e v i s i ó n 
—o— 
E n el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
c e l e b r ó a y e r r e u n i ó n el Consejo <ie Pa -
t r o n a t o t d a n d o c u e n t a db l a s c o n c l u s i o -
n e s a c o r d a d a s en l a A s a m b l e a de Ca-
j a s co laboradora -s p a r a f a c i l i t a r l a f i -
l i a c i ó n e n el r e t i r o o b r e r o a l o s t raban 
j ado re s de! m a r y d e l c a m p o . 
E l p r e s i d í e n t e d i ó c u e n t a de l a l a b o r 
e m p r e n d i d a , p o r l a C o m i s i ó n de esta-
d í s t i c a t é c n i c a y de los t r a b a j o s r e a l i -
zados para, a t e n d e r a l E n c a r g o del Go-
b i e r n o de p ropa . rn r u n r é g i m e n t é c n i c o 
de l a s Clases p a s i v a s de l E s t a d o . 
F i n a l m e n t e , el Conse jo a - c o r d ó gest io-
n a r e l a u t m m t o del L í m i t e d.e p e n s i ó n 
en los t é r m i n o i s d e l s e g u r o p o p u l a r , y 
93 a p r o h a . r o n los é a t a d ó s do s i t u a c i ó n , y 
m o v i m i e n t o de. fondos . 
TEATRO KEAIi 
C A S A R E I A L 
Con eu majestad deepaohó oyer m a ñ a n a 
m u y extensamente ol prosidonte del l ^ i " » -
t o r i o ; de spuéa nexibió al rector de 'la U n i -
versidad de Zaragoza, « e ñ o r Royo Vil lanova. » <r <( 
E n audiemcla nu1 l i t a r rea ib ió al general 
de brigada don Alí ' rodo G u t i ó r r e z Chamus, 
co ronó le s don Rioardo Sal*} y don F e m a n -
do Ruiz Feduchy, é s t e oon su h i jo el te-
nien te do A r t i l l e r í a don Francisco Ruiz 
Ojeda; teniente coronel de Ar t i l l e r í a don 
Alfonso Velarde, bbn Conúsíión de je-
íes y oficiales; ten:onte coronel de I n f a n -
ter ía ' don R a m ó n Carrasco, con ot ra C o m í -
s ión de jefes y ofioialee; comandantes don 
Franci&co Z a ñ a s y don IrtUB de la Gándar-
ra, capitanes don JeRÚs P r¿a to .y don Migire] 
Zabalza de la Fueoite y tcn ente t b n J o s é 
de Monte ro . 
* * * 
E n Palacio estuvieron el abad de Silos, 
los marqueses de l i e n i c a r l ó e hijos y el 
p r í n c i p e P:'o do Saboya con su madre, la 
marquesa v iuda do Castcl-Rodr go. 
* •* * 
Su majestad rec ib i rá hoy en aud.'eacia a 
una Comis ión de la F e d e r a c i ó n loco,'! do Sin-
dicatos Catól icos do Obreros. 
» •)•<• * 
VA jueves, a las doce, t e n d r á lugar en 
Pa'laoio el b a u ü z d del nuevo hi jo de los 
condes do Villagonzalo, al que a p a d r i n a r á n 
los Reyes personalmente. 
Confederación Nacional 
de Maestros 
Se hace presente que, s i no hay aviso en 
contra , las sesiones de la Asamb'ea general 
ordinaric. de esta ent idad s^ e e l e b r a r á n .os 
díag 23 y 24. jior m a ñ a n a y tarde (a las diez 
i y tres, r e s p e e t i v a m e a i t é ) , en el s a l ó n de ac-
j tos de la Escuela. N o r m a l de Maestros, cade 
de San Hnmardo, 80. Lps delegados p rov in -
I c ióles que l>or unas u otras eausas no pue-
¡ dan asist ir , se h a r á n representar por ot ro 
, c o m p a ñ e r o o r e m i t i r á n por escrito su p i -
I n i ó n y v o t o sobre los Qfiuntos que figuran en 
I la e o n v o c a l ó r i a . — l a . Comis ión ejecut iva, C. 
| M a r t í n e z Page, Angoi A. Castilfortc, Z. L i -
d i s h o Santos. 
J 5 
Primo de Rivera habla 
los heridos de Marruecos 
E n e l minis te r io do la Guerra fueron ob-
sequiados el domingo por el general f r i m o 
de Rivera los jefes y oficiales heride® e 
invá t .dos de Mairuocos. A l agasajo, que se 
ce leb ró en e l sa lón de ayudantes de l Pala-
cio de Buenavista , estuvieron presentes les 
vocales del Di rec tor io , é l c a p i t á n general 
de M a d r i d , los jefes de secc ión del min is -
terio y muclios d é los generales residentes 
eu M a d r i d . F l c a p i t á n general duque de 
B ü b ! no pudo asistió* por i m p e d í r s e l o e l de- j 
licado estado d« su salud. 
E l m a r q u é s de Estel la 'lo ofreció en es-
tas palabras: 
« l i e m o s c re ído que era el d í a de hoy el 
m á s a p ropós i to para r e u n i r en esta casa, 
centro def F j é r c i t o , a todos los jefes y ofi-
ciales lieridos y a todos los i n v á l i d o s de 
la guerra, por medio de este agasajo, que 
e.g lazo de la m á s estrocha c o i p p e n e t r a c i ó n , 
nei-qxíto y e q m p a ñ e r i s m o que a todos nos 
une. 
Así yo , en nombre del Di rec to r io , tengo 
e'l gusto, y al hacerlo me pongo m á s en 
contacto con el F/jérc'.-íio de A f r i c a , que 
vosotros r e p r e s e n t á i s , y del que estoy ac-
cidentalmente .separado, de c í r e r e r e s un c i -
garro y una copa de Jerez. 
Que Dios haga que, como los cuerpos se 
l ibra ron do la muerte , d e s p u é s de recibir 
esas heridas, unas voces en lucha artera y 
otras en franco combate, se l ib ro tamb én 
el alma do las heridas e m p o n z o ñ a d a s de los 
uue qu'eren sembrar dudas en el á n i m o 3e'l 
E j é r c i t o para entor(>ecer la obra regenera-
dora que e s t á realizando en bien de la Pa-
t r ia .» 
E l general P r imo de Rivera b r i n d ó luego 
Con los heridos e invá l idos , con los que 
c o n v e r s ó animada y afectuosamente. 
L a fiesta, a, la que, galantemente i n v i t a -
dos, a s i á t i e r p n los periodistas, t r a n s c u r r i ó 
en medio del m á s elevado e s p í r i t u m i l i t a r 
y del m á s fraternal c o m p a ñ e r i s m o . 
R E Y 
El éxito de la "Vimen de 
Mayóle"f! cariüonmágico" 
U n a f u n c i ó n de t a rde a precios e c o n ó m i c o s . 
« T h a i s » , p e r I v c n i í e Cíall' y F o r i n í c h i 
L a presente semana d z l r eg io coliseo s i -
gue en i n t e r é s a r t í s t i c o & las pasadas, y aun 
ofrece e s p e c t á c u ' o s de mayor i m p o r t a n c i a 
•por los can tan tes que en ellos han de tomar 
p a r t e . Es ta noche &2 d a r á una nueva repre-
s e n t a e i ó n do « L a V i r g e n de M a y o » , l a be l l í -
s i m a ó p e r a españo ' i ' a que t a n e x t r a o r d i n a r i o 
é x i t o ha alcanzado, e « I I c a r i l l ó n m á g i c o » , 
e l sugest ivo poema de M a n g i a g a l l i , acogido 
e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r nues t ro p ú b l i c o . A n -
tes d© l a r e p r e s e n t a c i ó n l a o rques t a dlel 
Real e j e c u t a i r á u n in te resan te conc ie r to , en 
e l que figuran e l preludi io de! p r i m e r acto 
de « L / o h e n g r i n » , el « A n d a n t e de l a Casa-
cftSn», de M o z a r t , y « U n a noche en el monte 
pelado*, de Moussorgsky. Este conc ie r to 
s e r á d i r i g i d o po r éf: maes t ro A r b ó s , quien, 
en u n i ó n de Ja s e ñ o r i t a Gi8¡latti y los s e ñ o -
res Ang lada , Ronch i , V e l a y Riaza , a f o r t u -
nados i n t é r p r e t e s de « L a V i r g e n de M a y o » ; 
l a eminen te b a i l a r i n a Teresa Rs- t taggi— 
creadora i m p e r a b l e dte «V: c a r i í l o n » — ; M a -
r í a E s p a r t a y P l á c i d a Battag-gi . n o t a b i l í -
s imas a r t i s t a s c o r e o g r á f i c a s , c o n s e g n i r á u n 
nuevo merec ido t r i u n f o . 
* * * 
M a ñ a n a m i é r c a ' e s se d a r á po r ú l t i m a vez 
en la t e m p o r a d a La hermosa 6pera de Mo-
r e n o T o r r o h a « L a V i r g e n de M a y o » , acom-
paffcda de «11 c a r i l l ó n m á g i c o » , y u n se'iecto 
conc i e r to . Pa ra esta f u n c i ó n , que se cele-
b r a r á pop i.a ta rde , roigirí ln precios e c o n ó -
micos (10 pesetas b u t a c a ) , a fin de que 
todos puedan recrearse en esta in te resan te 
m a n i f e s t a c i ó n de la m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
* * * 
I v o n n e Ga l l , ,1a cél tebre d iva francesa, rn -
p u t a d a hoy como l a mejor c a n t a n t e de i'a 
v e c i n a r e p ú b l i c a , y e l famoso h s t r í t o n o For-
m i e b i , c a n t a r á n e l jueves p r ó x i m o la ó p e r a 
-«Tha i s» . 
T e a t r o d e l a F r i n c e s a 
M a r t e s , m i é r c o l e s y jueves no hay í u n -
-ción paira a tender a los ensayos genera es 
de l a o b r a de l g ran P i r a n d o l í o «ET hombre , 
l i a b e s t i a 7 i a v i r t u d * . 
o 
SUMARIO D E L DIA 15 
Preaidoncia.—IXirogaiiJo el artículo 142 de la 
I iiistraccióu do recauduoiSii y apremios do 26 de 
1 abril do I'JÜO, 4110 di^cíüé que so insertoii éa la 
' «Gaccw do Madrid» las Cédulas do notiücacioiics a 
j los deudores a la llac'oida. 
Disjxjnkndo to clatificjiion «como del 8o> varios 
| portei-os cuartos aioctos al eexflicio de Telégrafos. 
Idem qiic el jwrtero terrero Arturo Campos 340-
ñifla figure eu el eecniafáii g<Hioral definitivo lan 
tolo con los servicios prestados a partir de 1 du 
ouoro de 1913Í 
AutorizEodo do nuevo la croaoióu del Cuerpo de 
Celadoros do loi jiiK'-rtos francos do Cauariae, 'uya 
plantilla será de í!0. 
Deiostiuiaudo ¡aatancia del portero Eafael M i ca-
les Fornández, y (íisjxmiendo que a varios porteros 
solo se coinput«.ráu a los cl'eotos d«l eeoalafón, láa 
servicios prestados a jxirtir <le 1 de onero do 1913. 
Disponiendo quedo aclarada la real orden de 7 
I de julio de 1924, en el sentido de que los cspcctV-.i-
!os quo merezcan ser i:icluídi.« entre los que con-
i tribuyan a fomentar la cultura, estarán exentos de 
¡>a£o de todo impuesto, contribución o arbitu'.o. 
Gracia y Justicia.—Aprobando la permuta eolici-
: tada por don Angel M . Martínez y ^íartínez y don 
i liafael García Cortillas, regisn-radores de la Prope-
I d ad de Tórrela vega y Calatayud. 
Hacienda. — Desestimando íiwtancias pro'ionladaa 
por L-v S. A. Cooperativa de Fluido Eléctrico, de 
Barcelona. 
Nombrando a varios porteros para servir nueves 
destinos. 
SUMARIO D E L DIA 16 
Qttarra.—Prorrogando por tres meses la comisión 
conferida para Ingkitorra al maestro do fábrioa de 
pegunda oíase dnrn Heliodoro Silnchez Alonao, coa ol 
fin do quo auxilio ai comandante do Ártillería d> n 
Aureio Ayuala Jiménez en la inepeooióo. del reate-
nal cnnstrtddo en Inglaterra y contratado oon ia 
Sociedad Ilspañola de Constmcoionee Navaáes. 
Disponiendo que, bajo la preedencia del enboecre-
tario de eatc dopartanionto, so con«trituya una •?>, 
misión, compuesta por los eeñorqa que se mencio-
nan, para que oon toda urgemeia proceda a la re-
dacotión do un decroto-kiy eobre recomponsas nuli-
taroa en tiempo de guerra. 
Marina.—Dipjíoniondo que la comisión del servi-
cio en Ale.maaia concedwla n los señores que se 
méDciooAn eea do durso.ión de veinte oíais. 
Hacienda.—J>is|»onieakdo bo haga público el núme-
ro de instanoiac proftentadas hasta el día 28 de ene-
ro últ:mo para las oposiciones a plazas en el Cuerpo 
Auxiiar do la Haatenda pública. 
Gobernación.—Disponiemlo i-e mdemnlce aJ per-
soual del Cuerpo do Telégrafos que se cita en la 
forma que se indica. 
Idem el régimen que ha de sogivrse en la vota-
ción do las agrupaciones de Municipios do loa par-
tidos judkl'.alos. 
Idem so convoque a concurso para la provisión 
en propedful do las plazas que so indican. 
Conoedicaido un mes de prórroga en la liooncia 
que por enfermo viene disfrutando don Saávador de 
Caíitro y Castro, oficial de toroera dase de Adny-
nietracióa civid. 
Instrucción pública y Bellas Artes Disponiendo 
so den los aeoorens do escala y que los catedráticos 
numerarios que «o mencionan pasen a ocupar los 
puestos que se indican. 
Idem se anuncie a conenrao previo de traslado la 
provisión de la cátedra de Agricultura y técnica 
Industrial, vacante 011 «1 Tnst-tuto Nacional dfe se-
gunda eneeñanza do CAcem*. 
Idem so acredite la gratificación de 500 pesetas 
al profesor de Iloligión del Infitrituto Nacional üo 
segunda ense.ña¡oza de Murcia, don Ignacdo Piera 
Danoi, por desempeñar la rrrifima eiMeñanza e» laa 
Escuelas Normalen de ciloha poblacióai. 
Coaocdiendo un mea de licenesia por enfermos a 
don Hipólito Ixris Pérez y a don Rafad. Eacriche 
Montilla. 
Nombrando a don Juan Antonio Hernández Váz-
quez profesor oapeeiol de Crcinruisia del Instituto Na-
cional de sogunela enseflanza do Palma de Mallorca. 
Idem a don Francisco Contó Ibáñez ídem del 
ídem de Gerona. 
Amortizando uimv plaza de oficial de Administra-
ción do teroora clase del epcalafón general de fun-
cionarios administrativos de esto departamento. 
Concediendo un mos de liconcia por enfermo al 
catedrátioo del Instituto Nacional de eBgunda ense-
ñanza de Oviedo don Augusto Diez Carbonell. 
Idem a doña Ildofonsa López Viíar licencia cea 
todo el sueldo durante loa días que han de mediar 
hasta su alumbramiento y cuarenta después del 
tOÉStDO. 
Trabajo.—Nombrando inspootorf» provinciales «'el 
Trabajo en Córdoba, Vizcaya, Soria y Gxripúzeoa a 
los BOñores don T3an¡to Sánchez de Iborgüen y Cor-
bacho, don Antonio Aguirro Amdrés, don Fermín 
Ximénez Benito y don José Merino Pina, respecti-
vamente. 
Le hiere de una puñalada 
Eai l a calTe d)e Ceres r i ñ e r o n M a i r u e l 
V á z q u e z C a ^ t f o , de c u a r e n t a y o c h o 
a ñ o s , y J o a g u í n L ó p e z H e m á n ' d e ? ^ dte 
v e i n t i t r é s , y e l p r i m e r o d i ó a és¡te u n a 
p u f i a l a d a , c a u s i n d o l e i m a h e r i d a (Se 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E l h e r i d o , Kiiego de c u r a d o en l a Ca-
s a de S o c o r r o , f u é c o n d u c i d o a s u do-
m i c i l i o , B a r b i o r i , 23. 1 
E l ag re so r f u é d e r í ^ n i f ^ . 
MADRID 
4 por 100 I n t o r l o r — S e r i e F , 70 35- E , 
70,40; D , 70,00; 0 , 7 0 ; B , 7 0 ; A , 70,75; 
G y I I , 7 1 . 
4 por 100 Exterior.—Sei-ie F , 85,50; E , 
8 5 . ¿ 0 ; C, 86 ; A , 86,75; G y H , 87. 
4 por 100 Aniortraable.—Serio B , 89,25. 
5 por ICO Amor t ' zab le Serie E , s / c , 
95,80; 1), s/c, 95,.'10; C, s/c, 95,30; B , e/c, 
yo,30; A , s/c, 95,25. 
o por 100 Amor t i zab le (1917) E , s/c, 
95,30; C, s/c, 95,20; B , s/o, 95,20; A , 
s/c, 95j80. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102,70; 
B , 102.10 ( ene ro ) ; Serie A , 102,15; B , 
102.05 (febrero) ; Serie A , 102,30; B , 102,05 
( a b r i l ) ; Serie A , 102,05; B , 102,05 (no-
viembre) . 
Ayuntamien to de M a d r i d — E m p r é s t i t o de 
1868, 88 ; Deudas y obras, 89 ; V i l l a de M a -
d r i d . 1914, 87,25; í d e m 1918, 87,25; í d e m 
1923, 93,50. 
Sevil la, 95. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o — B , C, D , 98,25. 
Marruecos, 84. 
C é d u l a s hipoteicarlas.—Del Bamco, 4 por 
100, 9 2 ; í d e m 5 por 100, 101,80; í d e m 0 
por 100. 110; argentinas, 2,75. 
Aookmes.—Banco de E s p a ñ a , 566; í d e m 
(bonos), 377; Tabacos, 28R; JJluico H i p o t e -
cario, 369; í d e m Hispano-Americano, 159; 
í d e m Fspaf íol dei C r é d i t o , 176; í d e m B í o do 
'a Pla ta . 57 : í d e m Centra l , 103; Azucare-
ras preferentes, contado, 112; fin corrien-
te , 112 ; fin p r ó x i m o , 113: í d e m ordinar ias , 
contado. 48.25; fin corr iente , 48,50; Felgue-
ra, 52,25; EIe;:tra, A , 107; 11. Z . A . , con-
tado, 367; fin corr iente , 368; N o r í e s . con-
tado, 3 8 1 : ñ ú corr iente , 3 8 1 ; fin p r ó x i m o , 
384 ; Metropol i tano , 154; Mengemor , 195; 
T r a n v í a s , 8 4 ; í d e m f in corr iente , 84. 
Obligaciones.--Azucarera, no estampil lada, 
78,50; í d e m (bonos) 100,50; Constructora N 
6 por 100, 9 7 : í d e m (bonos), 95 ; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 6 por 100, 103,50; í d e m 5 por 
100, 92.25; Al ican tes , pr imera , 290.50; 
í d e m E , 78 ; í d e m G, 101.25; í d e m H , 94,55; 
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tranjeras, acusan m á s conss tancia que e l GEN fifí AL.-Durante iaQ última^ vomti! ^ 
s á b a d o , aunque los francos se cot izan m á s rae Uovtó eu Cántabra y Caluña c o p w T ^ 0 M 
bajÓS que e l u l t i m o p r e a o oficial . ¡ DATOS D E L OBSEIWATOIUO DEl?̂  ' 
I d negocao es eaaaso en todos los grupo©, Barómetro, 70,3; humedad. 48; velocidad i " - 1 
v sólo en los valores de e s p e c u l a c i ó n ob- to eu kilómetros por hora, 20; recorrido T T'̂ x-
serva a l g ú n movimien to en las operaciones a laa veinticuatro horas, 270; temperatura• • ^ 
P'azo- . ¡13,8 grados; mínima. 2,2; uieáia. 8,6; l ^ f * * . 
• E l I n t e r i o r cede 15 c é n t i m o s en par t ida , desviadoneo dáanaa de Ja temperatura med^ ^ 
y da 20 a 30 en las restantes series Los primero do año, menos 62,3; precipiwiZ4 
5 por 100 Amort izabies se t ra tan en baja, fea, 0,0. " 
| ^ p u é a da cortar o l c u p ó n correspondiente. 
E l Ex te r io r queda sostenido y el 4 por 100 
Amor t i zab lo mejora 25 c é n t i m o s en la ú n i c a 
serie negoc" a. Las obligaciones se presen-
tan, en general, má© flojas, si bien las de 
noviembre aumentan 10 c é n t i m o s y Las de 
febrero icpte-n su co t i zac ión precedente. 
E n e l departamento do c r é d i t o no v a r í a n 
los Bancos de E s p a ñ a , Cent ra l , E s p a ñ o l de j 
C r é d i t o y Río, de la Plata, pierde u n en-
tero eil Hispano-Amer icano y cede 11 u n i -
dades e l Hipotooar io . , 
E l grupo indus t r i a l cot iza om alza de 50 
c é n t i m o s las Azucareras preferentes, en baja 
de esa misma cantidad lag Felguerae y de 
1,25 las Azucareras ordinarias y s in altera-
c ión los restantes valores contratados. 
De las divisas extranjeras sólo se operan 
log francos, en baja d^ 35 c é n t i m o s ; l ibras, 
con mejora de cuatro c é n t i m o s , y d ó l a r e s 
con aumento do dos c é n t i m o s . 
E n el corro Bibra se bacen, a fin del co-
rr iente . Nortes a 381,50, xXzuoareras prefe-
rentes a 112 y ordinarias a 48, habiendo d i -
nero de Alicantes a 367,50 y a fin de] j r ó -
x i m o , A l i c a n t e » a 369,60; Nortes a 385,50, 
preferentes a 112,50 y ordinarias a 48,25. 
* * * 
A m á s de u n cambio e© co t i zan : 
I n t e r i o r a 70,40 y 70.35; Ex te r io r a 85,45. 
85.50, 85.45 v 85.50; Marruecos a 84 , 83,75 
y 84, y obligaciones A l i can t e , serie H , a 
94,60, 94,50 y 94,55. 
* * * 
E n el corro extranjero bo hacen las bi 
guien tes operaciones: 
25.0;\) francos r. 36.75 , 75.000 a 3 6 , ' " 
C O N S E R V A S T R E T I J A N O 
P r i m e r a marca e s p a ñ o l a 
áílí 
Su majestad ha firmado loe eiguiientes decrotoo: 
IÍACIENDA.—Deolarando jubilado, a bu instan-
cia, y concediéndole honores de jefe superior de ld -
ministracióu civil, a don .Manuel Sácuz de Tejida 
y Allende, jefe do Administración de ^gunda c V 
eo del Cuerpo de Aduanas. 
Ncmbrando administrador de la Aduana de Ma-
laga a don Eoendo Faura y Laborda. 
Idem subdirector segundo de la Dirección gene-
ral de Aduanas a don Cecilio Arráez y Ferrando. 
Idem jefe de feccaón de la Dirección general d i 
Aduonivs a don Virgilio Rodríguez Taribó. 
Idem jefe de eoc-ción do Ift Dirección general de 
Aduanas a don Constantino Vázquez y Jimónez. 
Idem ndniin:«trador de la Aduana de Santander 
a don Enrique Bscrig y Gárato. 
Idem administrador de la Aduana de Iluelva a 
don Federico Santa Ana y Copete. 
Idem inapoctor regwual de Alcoholes, afecto a 
la Deiegaoión regia para la represión <t& contra- • 
bando y la defraudación en la zona de Lavante, a [ 
don Esteban Cuevas y Eópez. 
Idem jefe de AdminV^ración do tercera ckisc de' ¡ 
Cuerpo de Aduanaíi, en sitiiacyín de excedente 
; tivo, a don Josó Torres Afartinez. 
Idem de planta jefe de Administración de ¿er-
| oora clíiftc. de la Dirección general de la Deuda y 
; Okwea pasivas a don Ñaño Rodríguez IxVpez de 
) Sago, quo lo era de iguat ola«i, excedent» activo. 
<;OI?ERNAC10N.—C<>noed:endo los honores do 
i jefe superior de Adminittraoón civil, libres do t.í-
• do gasto, al tenedor de libros de la Ordenación de 
: Pagos por obligaciones do los ministerios de Gracia 
j y JustLoia y Gobernación, don Sebastián Fom y 
i Sorra, jefe de Administración cavfl do segunda .Jase. 
Concediendo la gran cruz de Beneficencia » Bi« 
Eulalia Rodrigo y Aguerrí. 
« S O M B R E R O S V I L L A R » , los mejores, 
desdo 8,50. M a r l n n a Pineda, 10. 
3.000 l ibras a 33,50, 1.000 a 3 3 , 6 Í y 1.000 
a 33,60. Cambio medio, 33,596. 
5.000 dó la res a 7,04. 
Nortes, pr imera , 66 ; Valencianas, 96.80; 11*25.000 a 36,85. Cambio medio. 36,822. 
Asturias , p r imera . 65,25; Canfranc, 7 8 ; Pe-
fí arroya, 98 ; Gas M a d r i d . 103; Ghade, 
100,75; T r a n s a t l á n t i c a (1920) . 101 ; í d e m 
(1922). 104.25; Central de A r a g ó n , 75 ; Me-
tropol i tano d-e Barcelona, 94,75; Oeste, se-
gunda, 46 ; R i o t á n t o , 101,25. 
Moneda oxtfanjew..—Francos. 36,85; l i -
bras, 33,60; d ó l a r e s , 7,04. 
B A R C E L O N A 
Por acuerdo del Consejo de a d m i n i s t r a -
c i ó n de L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A -
R I A se convoca a j u n t a generad o r d i n a r i a 
EXPOSICION DE CUADROS_En ^ 
Círculo de Bella*? Artes (plaza do la^ Cortee ¿\ 
quedado aUicrta la, Exposición de cuadros de los • f l 
teres Juan Espina, Eduardo Urquiola, Ernesto 0° I 
írérrez, José Ribera, José Ordóñez, Juan p ^ 
y Podro Espina. *MH 
LA Expedición puedo visüarso hasta el dia 2 jJ 
marzo, de cinco a ocho de la tarde. ~ <6 
—-u— 
f n í M U Cura h1erpes' ü a . H S . W mas, ulceras, saha 
nones, gr ie tas , quemaduras, granulacionet 
LOS QUE MUEREN EN MADHID.—s^, 
dice «La Voz Médicaj., durante la eesnana del 2 -i 
8 del actual han, ocurrido en Madrid 342 defun i 
nes, cuya daJificación, por edades, es la ágváen^. '. 
Menores de un, aüo, i)0; do uno a cuatro aüoe, $ í 
de cinco a diiez y nueve, 16; de vesinie a treinta y 
nueve, 54; de cuarenta a, cincuenta y nueve 7(,'. 
de setenta en adelante, 127. 
Ijas prinaipales causas de defunción tan 1^ si_ 
guientea: 
Bronqiitis, 39; bronconemnania, 40; pnemnoaia 
18; enfermedad^ del corazón, 39; oongcsíión, hen»' 
rragia y reblandecimiento cerebral, 21; tubercidosis. 
49; meningitis, 10; cánoer, 10; nefritia, 16; g^' 
pe, 4; diarrea y emteritis, 9 (do ellos dos de más ¿ 
dos años). 
E l número de defuaoiones ha dieminuido en 28 
con reapeoto a la estadistáca de la semana anterior 
notando egfca disminuoión en bronquitis y enienaeda., 
dea del corazón, aumentando, sin embargo, aigo U 
mortalidad por bronconeumonia. 
—o— 
D o n J o s é G. M a r c e l l á n , au to r de l radío-
recep tor que t a n t a Sensac ión ha causado 
en t re ¡os aficionados y profesionales, ha 
concedido a l a Casa A l g u e r ó e H i j o (Sec-
c i ó n de T . S. H . ) la e x c l u s i v a p a r a l a cons-
t r u c c i ó n en j ^ r m i ser ie de sus apiaratos ács 
cuales i r á n ver i f icados por é l . 
—o— 
I n t e r i o r , 70,40; Ex te r io r , 85,85; Amor - pa ra el domingo d í a 1 de marzo , .3 las once 
t izable, 95,50; Xor tes , 76,25; A l i c a n t e s , 
73,40; Anda luces . 63.90; Coion ia l 65,25; 
francos, 36,85; l ibras, 33,63. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 132,60: Resinera , 165; Pa-
pelera, 74.50; Banco de Vi?;cava, 11,40; í d e m 
ü r q u i j o , 225; í d e m P í o de l a "Plata. 58; í d e m 
Agr í co l a , 200; IT. I b é r i c a , 395: U n i ó n M i -
nera, 3 5 ; Vascongados, 554; E . V i z c a í n a , 
670. 
P A R I S 
PcKetas, 271.25; l i ras , 78,55; l i b rag , 91,30; 
d ó ' a r e S , 19.13; cororui austr iaca, 26,92; 
í d e m oliera. 5().70; í d e m sueca, 514.50; í d e m 
noruega. 292, ; í d e m dinamarquesa. 340; frau 
cog suizos, 368,30; íd .em bo'gas, 96,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,62; francos, 91.30; d ó l a r e s , 
4.7718; coronas noruegas, 31.30. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a pr imera ce s ión do la semana se» pre-
senta en la Bolea algo i r regular , especial-
mente, en los fondos p ú b l i c o e y en los vav-
lores de c r é d i t o . 
IíOs restantes d e p á r t a m e n t e s se mues t ran 
sostenidos, y en cuanto a las monedas ex-
P I U N C I P E , 23 M A D P J l ) 
S I E T E T A P I C E S A N T I G U O S P A R A COL 
G A R , SE V E N D E N , J U N T O S 0 S E P A R A -
DOS. R E Y F R A N C I S C O , » , P O R T E R I A , D E 
D I E Z A DOCE Y D E TRES A C I N C O . 
P i n t a r a s . 
F o t o g r a f í a s . 
fiLCñLA. 4 
o u u e r e 
. n n o ¿ o q u o r e 
d í o i e r ' Q 
* • •••••••• — * 
C e l e b r e D e p u r a t i v o V e g e t a l 
cura las 
c l ü p i & r o n v a l . j i 
s e L e a b u e l a c o n u n a 
c i - i - c h & r a x i a d e 
DELA 
Vicios de la Sangre, Herpes, A c n é 
EXIGIR EL FRASCO LEGITIMO 
K. FERRÉ, BlOTTIÉitE A C", 28,11. Eicliílieu, Par 
Todas Farmacias 
L . H A 
Se compran para casa extranjera, pagán-
dolas e s p l é n d i d a m e n t e . Puerta del Sol, 11 
y 12, seOTindo derecba. H a y ascensor. 
Menta e n f a r m a c i a s 
I D R A C H A M P A G H I 
de Vííi ' í iTiciosa ( A s t u r i a s ) 
¡OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! E L A I T E 
de í a m a ñ a n a , en el d o m i c i l i o social , P L A Z A 
D E L PROGRESO, N U M E R O 1. 
M a d r i d . 13 de feb re r9 de 1925.—El d i -
rec to r -ge ren te . 
osiciones y concursos 
N U E V O S A L F E R E C E S A L U M N O S 
DE S A N I D A D 3 I I L I T A R 
Como resul tada de l a convocator ia anun= 
ciada por rea! o rden c i r c u l a r de 30 de oc-
tubre ú l t i m o , se nombrau a i fóreces a l u m 
nos de l a Academia de San idad M i l i t a r a 
log doce opotíiloros aprobados s iguientes : 
Don J o s é E á c o b a r B o r d o y , d o n M a n u e l 
Pin tos Castro, don An.tonio Alva rez G o n -
zález., d o n Augusto Granados G ó m e z , d o n 
V a l e r i a n o I l c r e z a G a r c í a , d o n Cec i l io L i -
nares Vcrgara , don Manue l L ó p e z d e l R-ey, 
don E m i l i a n o A g u i l e r a F e r n á n d e z , don 
•Gdn'za.^ M a r t í n e z Oamiinedo, d o n F r a n -
cisco T o r m s . I b á ñ e z , don Juan A n t o n i o 
Va!derrama Caldero y d o n Juan Ortega 
M e s » . 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
E n el e j e r c i c io de ayer no a p r o b ó n i n g ú n 
oposi tor . 
M a ñ a n a , a l^s c u a t r o y med ia de l a t a r -
de, s e r á n examinados has ta e l 250. (Segun-
da v u e l t a riel p r i m e r e je rc ic io . ) 
S E C R E T A RIOS M U N I C I P A L E S 
A y e r no a p r o b ó n i n g u n o de los oposi tores 
examinados, estando l lamados piar,» hoy, a 
las once de l a m a ñ a n a , los n ú m e r o s 642 
a l 665. 
JUVENTUD CATOLICA 
DE SAN MARCOS 
E l domingo pasado, d e s p u é s de fe comu-
n ión general colebrada en l a par roquia , a 
ia quo a s i s t i ó gran n ú m e r o de j ó v e n e s , tuvo 
lugar la Jun ta general do esta J u v e n t u d . 
E n ella la J u n t a d i rec t iva d ió cuenta ¿ e 
su a c t u a c i ó n , por la quo ha logrado l a for-
m a c i ó n de una Bib l i o t eca c i rculante que 
funciona desde pr imero de a ñ o oon t oda re-
gular idad , proporcionando grandes ventajas 
a los susoritores. So tomaron aouerdoe de 
impor t anc i a sobre la marcha de l a ecc ión 
deport iva, quo s© desarrolla con p rospe r idad 
y acerca de la labor del C í r c u l o de estudios 
y de la s e c c i ó n e u c a r í s t i c a . 
10í 
P E L E T E R Í A M O R A T T L L A , Facncarra], 
5, 1.° Grandes rebajas p o r f i n de temporada!, 
E L MftESTRO LRSALLE EN LISBOñ_El 
maestro LaFalle ha dirigido el último condert» 
la serie dada en el teatro do San Luis. 
E l piiblieo le h-izo una gran ovación. 
La orquesta interpretó la «Canción del hegao, 
del maestro Emilio Serrano, admirablemente caá-
tada por Sorina Freiré, y la «Suita pce-tugaes» y 
«Mítibdía del annor», del maestro luoitaao Eoyi 
Coelho, reedenfcemento premiado en Madrid. 
E l crífci'oo del «Diario de Noüíías» haoe un calu-
roso elogio do la magistral parlotura, d© «Aaicr 
brujo», del maestro Mimuel de Falla, calificándola 
de maravillosa. «El público portugués—dice—la re-
cibió con la sana alegría que producen las coaas ver.-
daderament© beílas.» 
—o— 
H o y manda en su. Protocolo 
l a Sociedad de Nacriones 
l i m p i a r con L i c o r do! Polo 
lias bocas de les c a ñ o n e s . 
Para canpapelar, C a ñ i z a r e s , 14. T.0 22-04 Si 
LA FERIA DE M I L i l N . — L a Caja 'íiMMsaa.V ¿(> 
Seguros Sociales ha abierto un crédito de 20 ni-
Ucncs de liras al Comiitá de organización de la 
Feria de Muestra* do Milán. FíjIo capital se de-
dicará casi totalmente a la construcoón de inmiie-: 
bles de albamlería y hierro, que reemplazarán a 
los barracones do madera en quo hasta ahora, s, 
instalaba la feria. 
En 1925 participará Alemania por primera v€Z¡ 
en la Feria de Milán. E l año próximo, Atemani»" 
construirá nn edificio especial, en el que expondrá! 
sus productos. 
T o r o 3 o n ó j í 0 0 
Hemorroides (almorranas), w m (llagas en las pieroas) 
Cura r ad i ca l , s in o p e r a c i ó n ni pomadas. Garan t i zo el é x i t o del t r a t a m i e n t o , s in 
abandonar ocupaciones. C l í n i c a doc to r I l l a i i c s . H o r t a l c z a , 17, M a d r i d , de t res a s iete . 
E L P O R T A D O C U MENTOS DE B O L S I L L O 
Es e l . . . huevo de Co-
lón. U n a f u n d a de p i & l 
ce r rada p o r u n broche , 
en l a que l l e v a r á u s t ed 
c ó m o d a m e n t e y s i n ajar-
se, todas esas ca r t a s y 
papeles sueltos «[ue es-
t o r b a n en los t o ^ s i í l o s o 
a b u l t a n e n s u c a r t e r a . 
Cabe en c u a l q u i e r bols i -
l l o . Dimensiones, 12 p o r 
17. Prec io : 2,25 pesetas. 
I'A HA E N T I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 80 CL.NTf .MO.S . 
l _ , A S I IM R A L A C I O S . — F > r e c ¡ r a c J o © , 2 3 , — M A D R I D 
Programa de las emiaiones para hoy 17: 
MADRID (B . A. J . 2, 810 ro«*ros).—6, Orques-
ta Radio-España.—G,30, Revista del dfa, oambios, 
cotizaciones de Bolsa.—6,45, «El empleado públi-
co», por don Ricardo Fernández de Arellano.—?, 
Solos do clarinete por el señor Colado.—7,15, «Jos 
grandes músicos extranjeros», por don Adolfo Sa-
lazar.—7,30, Orquesta Radio Eepafia. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 395 metros).—18, 
Quinteto Nioe: «Amour» (foxtrot), Yatove; «Ba-
bling Brook» (vals), Erokman; «Peñón de Vé-
loz» (foxtrot), Dotrcs Vi ia ; «Florence» (foxtrot), 
Yatove; «La gracia <lo Dios» (pev?odoble), Roig; 
«I love you» (foxtrot), Archer; «I / inr i te a la Ja-
va», Ivain; «Cnaasy over Dixie» (fortrot), Donald-
son; «Biviena Roeo» (v*la), NichoVa; «C'est eé bon» 
(one step), Yatove.—21, Botransmisión de las ¿oe-
rae «I/a éSSU&k de la eJdeo» y "«Caín y Abel», del 
maestro Weingamer, que se estrenarán en ¿l Gran 
Teatro del Lioeo. 
aKrATOŜACCESORIOS paS^TT ŝTfl! 
Adrohep Hermanos, oonstrnctores. Gerona. 
S U I/ng piezas omericanae Kellog son co-B W- nocidíaimaa por sus excelentes resul-
tados. Pedidlas en FUENTES, 12, M A D R I D . 
Sociedades y conferencias 
C O N F E R E N C I A S U S P E N D I D A 
P o r en fe rmedad del padre N e m e s i o O t a -
ñ o , S. ha sido suspendida l a confe renc ia 
anunc iada p a r a boy m a r t e s e n d saWn dlel 
C í r c u l o de los Cabal leros del ' P i l a r . 
P A R A H O Y 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A . — A las siete 
de '"la/ tard-?, curso die O f t a l m o l o g í a . D o c t o r 
M á r q u e z , « M é t o d o s o f t a l m o s c ó p i c o s » . 
A C A D E M I A C A T O L I C A U N I V E R S I T A -
R I A . — A las seis y m e d i a de la t a rde , el 
doc to r don J o r g e A n g u e r a de Sojo, sobre el 
tema « L a e v o l u c i ó n » . 
M E J I C O ^ 1 6 . - ^ r o r o s de D i e g o , buenos.! 
G a o n a t u v o u n a t a r d e s u p e r i o r ; fuá ova-l 
c i o n a d o y c o r t ó u n a o r e j a . 
C h i c u e k ) e n t u s i a s m ó a l a s masas ccatj 
su f i n o t o r e o de c a p a y m u l e t a . 
• M á r q u e z , b i e n ; l o g r ó cosecha r airan-¡ 
d a n t o s p a l m a s , 
.»•» • — — I 
Entronización del Sagrado Corazón, 
en e! í. de Cultura Femenina 
E l d o m i n g o p o r l a t a rde se v e r i f i c ó eneV 
I n s t i t u t o de C u l t u r a Femenina , pertene-
c i en t e a l a U n i ó n d e Damas Españo las , 
c e r e m o n i a de e n t r o n i z a r a l Sagrado CV/a-i 
zón, preciosa i m a g e n r ega lada p o r las aJ1%| 
ñ a s a l a p i e s i d e n t a de l I n s t i t u t o , señorita! 
C o n c e p c i ó n F i g u e n a 
Of ic ió el s e ñ o r P a t r i a r c a de las Ináia£« 
p res iden te d e l Consejo asesor. Las aluns!as| 
d'e i a clase d e M ú s i c a c a n t a r o n y l a P^ptej 
sora s e ñ o r i t a Lé í ' é r e s , con l a no tab le v j í ^ j 
n i s t a s e ñ o r a do H i g u e r a s , i n t e r p r e t a r o n i»*:) 
g i s t r a h n e n t e dos obras p a r a p i ano y vioaD.; 
E l s e ñ o r P a t r i a r c a so c o n g r a t a l ó del en-
t u s i í B r a o y a p l i c a c i ó n de ¡a s 120 aiomnas^ 
del ce 'o de! p rofesorado y del amor con 
las s e ñ o r a s t r a b a j a n en una ob ra que tanta 
f r u t o ha dsdo en poco t i e m p o . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a se s i r v i ó un5 
mer ienda . 
C A I D A M O R T A L . 
P o r l a s e sca l e r a s de s u d o m i c i l i o , S a n 
L u c a s , l l s se c a y o I V o d o r o A r m u ñ a 
H a e H t t s , (fe sos^-uta y c i n c o a ñ o s , p r o -
d u c i é n d o s e t a n grave-s l e s iones q u e f a -
l l e c i ó a los pocos i n s t a n t e s do ingt '-esar 
e n l a Casa de S o c o r r o , 
DIA 17.—Marías.—Santos Julián de Capado^ 
Donaío y Teódulo, mártires; Cdaudio, ^:teopio 7 
Silvano, Obispo, y Santa' Consíúncia, máít'^. 
Lía misa y oficio divino son de la Dominica T*6* 
oqdente, con rito simple y color morado. 
Adración Nocturna S-an Agimstín. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Marto-
Corte (te María—De la Flor de l i s , en la Pa l̂> 
quia de la Almudena (P . ) ; de Lourdes, "da 
José; del Corazón de María, en su parroquia y ^ 
el santuario del Corazón de María; de la CüíM*1' 
del Cobre, en laa Dcsculzas Reaíee. 
Parroquia do Saa José.—Continúa la noven» 
Nuestra Señora de Lourdes. A las ses de la 
de, exposiedón de Su Divina Majestad, roeario. e^j 
món por don EnriqiM Vázquez Camarasa, cj • 
cio'-o, reserva y ealve. yij 
Parroquia de San Martin.—(Guacenta 
Termina la novena a Nuestra Señora de 
dos. A bs ocho, exposición de Su Divina 
tad; a laa odio y media, misa de cormm"»- ^ 
ncral; a lag diez, misa cimtadal por la ta2"(3fi'-
cinco, estación, rosario, eennón por el señor 
quez Camarasa, ejerdeáo y proceaióa de rc££r^ ' 
Asilo do San José do la Montaña (Caracaa^ag 
A las aele, ocho, ocho y media, nuevo y diez. 
media, rosano T: sas; por la tardo, a las cinco y 
reserva. Vĵi 
Franciscanos flo San A!rtonto.--QD(ntfaó*ti - > 
trece martes a su Titular. A laa cinco do 1* t 
ejercióo con exposición menor. ' tft,r\i.'~ 
Sagracto Coraíón y San Francisco te . T^or-
Continúa la novena a Nuestra S e i ^ ^ g ^ m 
des. A las ocho, mis» y «j€roirf<n P01'5 tf/jf* 
laí cinco y media, expoB-ción do Su D'^113^" 
¡ tad, rosario, semi<'n \x* el padre Gómez S. •> 
' o.cio y reserva. 
i * * * 
(Este perMaico ^ pnlílica cm peosHra 
H a r t e s n Ge t e r r e r o « 6 x»»» 
r R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
^ ^ E E • 
E l ls sera 






^ r a X de^S ma.-q.esea do Tenorio y 
f S - ^ o s a , marqués de Vinent y so-
, 1 de Cejuda y do Telaez. 
5 ^ Ute Policitaciones 
vi 14 recibieren muchos regalos yjelic,u 
¡ i o e s por celebrar su tiesta onoma.sfc.oa a 
I S S S ^ Luca de Tena y el conde de la 
E S P E C T Á C U L O S 
Cimera Enfermas 
la duquesa Ta embajadora de Alemán.a y la duquesa 
^ i nión de Cuba se hallan enfermas, , L'u'-oii ae 
dd np r o r fortuna, no de cuidado. 
^ S a i n ^ s el pronto reetableoimiento de 
te P^icntcS- Banquetes 
0,;6 &0 ha veir ficado en la Embajada 
i Gran Bretaña en Kspaña concurrieron 
í marqués de Estella, los duques de Mi-
da; v d-o Montellauio, la duquesa do Man-
^ y Viüai'.ueva, Las condesas de Yebes 
• áa E*5 llanos, s"'r George y lady Llo'd, 
Poibystbíf, la señorita Paloma Fal-
Plv^K&candón, ©! duque de Sanlúcar la 
u i r el conde del Real, el marqués de 
f ' 'el general sir John Burnett Sluart y 
i ^ t ó n Chao-Ies, y al que ha tenido lugar 
e J hotel de los marqueses de Herrera, 
CD U de Paredes de Navas, asstieron los 
^ueses de Bendaña, los barones de Borch. 
1 'los marQuescs de Santa Cristina, Be-
Saríó Guevafa v Toirehermosa, el «onde 
j ' Veílc v los señores de Muñoz, Rocata-
Uada y Campuzano y sus respectivas seño-
.raS' Rostable-cida 
Consignamos con mucho gusto que lo está 
j u dolencia sufrida la distinguida señora 
¡¡••¿a, María Victcrl» Criado Domínguez, vui-
Ac API Alfonso, . 
^ 00 Viajeros 
Han salido: f9*R Suiza, don Benito Marti-
r^iró distinguida consorte y bella tija 
P A R A H O Y 
REAL.—Función 43 de abono, 27 d«l tamo bc-
gundo, p&ra «1 inartog 17 d© febrero, a laa 9,30 en 
to de la noche: Concierto por la orquesta det 
l,aio la direrción del maestro Arbóe. LA Vir-
"en d« Mayo © II carillón mágico. 
" ESPAÑOL-—0 j 10,15, Cajiiocmora. 
COMEDIA.—10,1S, L a tela. 
FONTALBA.—<> (función popuW), Mamá es MÍ. 
10,15, ¿ t'̂ ro e*» l""»'̂ '»'* 
LARA.—6 y 10,oO, Ij» serfíorita Primavei», 
ESLAVA.—6, L a tMtrolia de JiLvÜJia y números 
d« ÍU jardín eiioaiitivdo do. Taris. 
CENTRO.—10,15, L a Casa do la Troya. 
LATINA.—0, i>M l-Mta Mej ta.,—10,15, Joan 
Joeé. 
COMICO.—6, Bl Cisne.—10,15, L a flor de azaliar, 
INFANTA I S A B E L . — 6 , E l primo. 
PRINCESA.— (Compoftia d« Bkm* Yord i . )—El 
17, 18 v 19, no bay fimaón. 
)•',{ día 'JO, est.roi«> d« la Í!K*a de Piraadello, E l 
hombreíi * 7 ] * 'irtud. 
REINA VICTORIA.—6, ¡ Béeeso© uMcd!—10,15, 
] ijespuéf «l«l í"uor. 
APOLO. (',30, Don Quintín, ©1 amargao.—10,10, 
l,a b^wan» 7 Bailo» txmm, 
E L C I S N E . — f i , VA oefvor Jfwquin y E l ángol 
o^dó. 10,15, E l molúneiro de Snbiza. 
ZARZUELA.—A las 5,80 tarde y a laa 9,45 no-
cli« en paúáo, la jielícula eo do» jornadas y 12 ra-
j í^J .^j f i í^* !* ' I Tétalos l*v cwsft do h. Troya. (Las doe jornadas en 
Mana de Arenzma, y d e m á s d^mgiuda í a - ¡ } ^ ^ n , ) O íéna É m * * : haMa el * 
hija, y d é Córdoba, la marqneea del Mérito 
y Valparaíso y los guyoe. 
Recompensa póstuma 
Por real orden del minister o do la Gue- | P00 
rra, y a propuesta del general en jefe del 1 
Ejercito do Alrica, ha s'.do concedida la Me-
dalla Mije lar al teneiite de Ingenieros, fa-
llecido, don Antonia Cervera Sioie, por los 
mentoá contraídos el día 20 de marzo d« 
1922 en Tuguntz, donde» se distinguió extra-
o'-diuaKaraente dirig ondo los trabajos de for-
tiñeación y cok.cación de la alambrada do 
aijuella pceicxSn, bajo nutrido fuego «no-
" ú s o - . . . . . 
Al roinovar con este motivo « sus íamui»-
res ol triste y al mismo tiempo glorioso re-
cuerdo, lee reití*rafmo3 la expre*^>n ^e nues-
tro pésame. 
Funeral 
Hoy, a las once, se oe'ebrárán solemne* 
ebcequiaa en ia parroquia d« Nuestro Sefiora 
del Pilar por el alma de Ja señora doña 
Magdailena Nadal y Bosch de Maura, de gra-
ta memoria. 
Continúan recibéndo demo9tra.--ione« de 
scntinv-eint-.y el viudo, don Bartolomé; lujos, 
don Ricardo, doña Margarita, don Cario», 
don L u s , doña Jdp.gda'ena. y doña. María {re-
l'.gicfías Radentoristae) : hijaa políticas, doña 
Matilde Nadal, doña Fiwncia Ajur a y doña 
, > Pilar; para M-álat 
Heraani y la señora de Rubianes; para Gra-
nada, la "duquesa do San Pedro de Galaf uo, 
marquesa do Yaideolmcs: para París y Lon-
dres, 'los marqueses de Urquijo y su hija 
menor; para los Estr-dos Unidos, el mar-
qués de Loriana, y para Venta de C4rd?-
dou Anton o Moya Torres. 
R agre so 
Han Helado a ^íadrid: procedente de 
Ciudad-Rodngo, el ronde de Ardales del Rio; 
del extrenje-o y Barcelona, don Jaime R. 
Pa^én: "de Málaga, la señora doña Tr nidad 
Heredia Gruud, viuda de don Enrique He-
rrera Mol!, y la marquesa de Jura Real o 
milia. 
Fallecimiento 
L a sofiorit.?. Amelia Cainpn/ano y Ilonna 
ful leo'ó el día 11 do los corren teŝ  después 
de recibir con grau fervor ha Sanios Saci-a-
ii*eutos y !a bond ción de Su S-ant.idad. 
L a finada fué apreciada por las prendas 
que la adornaban. 
Mañana mrévo'ins 18, a las diey, y med a, 
se celebraran solemnes exequifes en la parro-
piia de Sau Martín, iK>r su eterno des-
canso. 
Con igual fin se aplicarán todas las misas 
del 25 en la nirnc'onada parroquia. 
Enviamos sentido pésame a los padres, 





FRONTON JAI-ALAI.—4 tanl^. A remonte: B15. 
ROLEtíUI y V E G A ooatra I K I G O Y E N y AL-
B E B D I . A p»\ft! ARAQUISTATN y CANTABRIA 
cfflitr» QUINTANA I y OGHOÁ.—10,30 noche. A 
pala: AMORKBT15TA " l l y JAURBT.ÜI contra 
QHIQÜITÓ D E G A L L A R T A y ÑABBÜ I . A p*-
1a.; NARRU I I y KRMUA contra O B U E y UNA-
MUNO. 
-í • * 
(El annncío fle las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
la duquesa de 
lectores de F , L D E B A T E 
orate'.oncs por la malograda joven. 
SufrcgíOo 
Tedas las misas que se celebren hoy en 
'il Sagrado Corazón y Kan Francisco de Bor-
j ja y en Santa Criiy,, el 18 en el Perpet-uo • 
Sccorro, el lü y 20 en San Lu s. 19 y 21 i viuda i?. Rui/, de Gánrz. marquesa 
I en eil Carinen, 19 en Nuestra Siftona de la j Montes- Claros; don Eduardo, marqués 
biOe do Cerolla, .Meudigorria y Marañón (Na-
•'arra), Zaraú/. (Guipúzcoa) y A'cobandas 
(Medrid), serán aplicadas por ol eterno des-
•̂tnso' úe las alrads do les foííorc-s! den Luis 
Diez de U¡zurrún y López de Cerain y doña 
Eladia Alonso y Mora'es de Sctitn, ¡nar-
emoass de San Miguel de Aguayo, que ía-
líec'eron, ri^H-.c-ivameote. el 4 de julio de 
1901 y «1 18 d^ dicembr© de 101.1. 
Con ten triste motivo roiferatnos nuestro 
wn^do pésame n «vis hijos, doña María, 
de 
de 
ñas, > Gon9o'iaofón, el '20 en las Lescalzas Rea'es 
y San Miguel, el 25 en el Caballero de Gra-
cia; las que fio d'jerou el 8 y 13 f u San 
Ginés. a í̂ como el alumbrado del Saatísi-
mo Sacramento e l 18 de todos los meses 
en las Religiosas EsciaTCts, de esta Corto; 
las misas que tamb ¿n se digan en lo« pue-
(Sfi jue a Ta t e r c e r a c o l u m n a ) 
San M'guei dei Agu-i-yo: <l(.n Lilis, don Ra-
xnón, don Rafael, doña Dolores y doña Me-
na Jofasfa; hijos poJlibicos, doña Hortensa 
Jo' Monte, don Rafael Gasset-, marqués d© 
\]dama, don Pedro Alvarez Vciluti, doña 
Ricarda Aizugavay, doña Ixvmor y doña So. 
f.'a Arana; nCekjá y diemá-s familia. 
E l Abate FARIA 
REFORMO, LIMPIO. TlfíO 
VALVEIÍDE, 3. 
Qoíoscü It fi Mmi 
Calle de Aícaia, frente 
a las CálutrnTns 
DE LUJO Y EOONOÍJÍCOB—PLAZA D E L A N G E L , 
LIQUIDACU/ri l'Ok CAMBIO D E DÜESO 
SACEED0TE5 
Bombreros pelo corlo y largo, 
ViuüTTs Cañaí'preciaos. S i R E l i B l 0 T I C 9 8 ! 
Vuestra curación es eegora. 
Vuestro ali-vio es inmetliato. 
E l profesor alemáa J . Weiss 
así lo garantiza. Pedid <-n 
íarma<l.aa , 
í í 
Grauílcí rabálag en p:eles fin de teinporndi». P E L E T E R I A 
INTERNftCIO-NAL.—PRECIADOS, 1§. E N T R E S U E L O 
y habrán cesado vuestros bu-
friniiontos. Específico quo ha 
ganado el Gran Preanio en la 
Exposia'ón Internadonal d« 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
c , 
FABRICA DE COCHES PARA KiNOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
BARQUILLO. NUMERO 6 DUPLICADO 
L i q u i d a c i ó n 
Zapatos señora, 3 y 4 ptas., 
sald». Ultimos tilas. 
BOMANONES. 16. — V I C 
L e n t e s y 6 a f a s 
¿e toáae clases y formas, .m-
pertinentee, gemelos para tea-
tro y campo, prismátteos, ha-
rómetroe, t<!rmóm<rtros, liipaa, 
microscopios. Cr-isstales Pnnk-
tal, Zuiss. Opticos, ospeci» 
IíbMs. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5.— MADRID 
C O N O S I M B R O C H A 
La cusa más barata y do 
lujo. No tiene suGursaletí. 
Talleres: 
Ayala, 45 
de todas ciases, para mano 
riJ»erza ™oi™- Tritura, 




M A T T H S . C ^ U E E R 
^Partado 185, B I L B A O 
¡ m u i i n i u s r i E i t s s o s u ^ s ! 
Para guarniciones, cuellos y pnñoí. Abrigos, estola?, cnellns, 
renards, con 50 por 100 de rebaja. Bsóos, gasaíi, cintas, 
flores, fantasías para Carnaval, «i-1» regalado. 
SALDOS DE LA GRAN VIA, Caballaro de Gracia, 30. 
Reina de las d« mesa ^or lo digestiva, hi^i¿nica y agradahla. 
tñiómago, ríñones e imecctónes gaütflintosiinaies (titoicsaM). 
LA 
t 
SL y O R Í t a 
^nta ^ todas las buenas zapaterías, almacenes de curtidos, bazares, 
"¡"oguerías y tiendas de gomas. Depositario para E^pafia, 
E D U A R D O S C H I E R L O H 
PLAZA MONCADA, 5, BARCELONA 
'.CÚ i i f i c i r i c a s - s a i t o s m m z • M r e s í É r m - c o í 
I grandes y pequeña» centrales de flü:dj eléctrico, a basa tía turbio» bí-
^¡M. firoKlriCQres D'csel. üemi-Dlesel o da gas- Llneaa da alu» y r«loa do d.striDuooa. 
^«tlNOS Ha"''' c^ntra!es «¡éctricaa. 
í'Wnearrippí̂  ,KK0S—1 "«ta,Jación, reforma y adaptación al eervicio do alumbrado, 
GRUP0rD,«0n ''[ 'le '"olturación. 1 
^ d a L , RIEGOS—MAQUINARIA EN G E N E R A L -
• - ^ ^ ^ y refeninciag u ia S- "E- ae Montajes Influstrtalcs. Núneí de Balbos. 18. MadrtíL 
V 1 N 0 3 V C O Ñ A C 
m d a d a ef^ e l 
Q ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago d>s 
Macharnndo, viñedo el más renom-
brade de la regicc. 
ftlWicftlón: PEDllO DOMiCCQ Y CIA., Jeres d« la iT»atera 
Pareció el 11 de fetm de 1325 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
j la bendición de Su Santidad 
a i . p . 
Sus desconsolados padres, don Greg-orio 
y doñi.-i Amelia; hermanos. Fernando, María 
y Teresa; hermana po'ftica, Gloria Matura-
ñeque; tíos, primes y demás parientes 
R U E G A N a sus am'^cs se sir-
van enoomendaria a Dios y asis-
tir al funeral qu^ por su alma se 
celebrará el día 18 de] corriente 
en la parroquia fJe San Martín, 
de esta Corte, a-las diez y media 
de 18 mañana. 
Todas las mia's del día 25 em la misma 
iglesia serán aplicadas por. la finada. 
(A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES. V A L V E R D E , 8. 
C o n l o s d i s c o s m a r c a G R E G A L " 
F a b r i c a d o s p o r e l n o v í s i m o p r o c e d i m i e n t o 
C O L U M B Í A , s i n r u i d o e n l a s u p e r f i c i e , s i n 
r o c e d e l a a g u j a y c o n n i t i d e z d e s o n i d o a b -
s o l u t a , f o r m a n e l c o m p e n d i o d e l a p e r f e c -
c i ó n y d e l a r e p r o d u c c i ó n e s a c t a . 
m u m m m m m m m m m m 
C r é d i t o H A S T A D E 2 5 M E S E S 
P i d a n h o y m i s m o e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , g r a t i s a l a 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A V E N I D A , 2 7 . - S A N S E B A S T I A N 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A ( S . A . ) 
APARTADO 97 SAN SEBASTIAN 
Don , residente 
en calle 
número provincia , desea recibir 
catá.ogo de 
(Franquear sobre con dos céntimos) 
TAOO E N D I E Z AÍJOS 
v a n AMORTIZACION 
GARCIA P A R E D E S , 40.—De cuatro a siete. 
SUBASTA EXTRAJUDICIAL 
E l di» 1 de marzo próximo, a Ta« diea. y «n, la notaría, (te 
don Cándido Casonueva, plaza do Gelenqne, número 3, tendrá 
lugar la de la casa en Valladoiid, «üle do la Torrocilla, nu-
mero 20. AaUxxxlcntcs ea deba notada. 
C U R S O 
E l laetitsito de Reeducación Profoaicaial de Inválidos del 
Trabajo abro un concurso para vanas obras de reforma y para 
la c<atótrucción de un edificio destinado a cuadra do añado 
en la« oficioaB del vsicnno y mular. E l pliego de condidones puede verse 
Tasí -tuto, «to en la finca do Viata. Alegré (Cambanche.1 Ba^o), 
todog los días WSorables, de cuatro a mñs de la tfirde. Se ad-
mite.» propofiieiones baíta las cinco de la tarde del 28 del ro-
rriente—Madrid, 10 de íebrero do 1925. 
PREPARACION POR JEFES DE TjA ARMAPA 
SAN BERNARDO, 1.—ACADEMIA C A L Y A C H E 
S f B G»raer<5o sorprendente de eczemas, herpes, ^mpdo-
¡f; I r I ne.s niños, sama, grietn-s, granos, e.TÍ<i pela, sabañn-
? d f-.. i--- „ÍÍS) úlceras, qnémadnrás, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, l>r. Piqueras. (Gran TV'-nloma 19-24). Farms., 1 ¿«ta. 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
V E N T A Y A L Q U I L E R 
Calairava, 9 Preciados, 60 
Después de unos días, después de v n catarro 
abandonado, la tog es caTcrnosa y estaba por ata 
quee, sobre' todo durante la noche. Los esputoí; son 
más numerosos y «e expulsan con dificultad, la 
respiración es más molesta, hay a metudo fiebre y 
t-ansaurio. Ks una bronquitis aguda, que se atajará 
o onrará radicaimento con el P E C T O R A L S I -
C H E L E T . Si. continúa vendo a sus ocupaciones, 
tome usted P A S T I L L A S R I C H E L E T , que consti-
tuyon una verdadera poción seca, esjwcialmente 
crenda para continuar y jierfeceionar la acción del 
P E C T O R A L R I C K E L E T . Eo casa el PECTORAL 
R I C H E L E T y para afuera les P A S T I L L A S RI -
C H E L E T . 
B l P E C T O R A L y Jas PASTILLAS R I C H E L E T 
se venden cu todas las farmacias y drogueríafi. 
Las PASTILLAS w3 venden a 1.70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, dir'jam-e eu seguida a'"Labo-
ratorio Richelet, San Bartolomé, 1, Sa;n Sebastián 
O N E S 
«««•otmih im>Mi| imhimui. a,iBac¿aES3g.-,-c 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
Y S ü ESPOSO 
MARQUESES DE SAN M i G r E L De AGUAYO 
u U 8 í i l l 6 G ! e ? o i . respe í ü / a m e n t e , ios d í a s ib de « ¡ i r é dg 1915 y « í l e jiiíio d ) u o i 
Después de recibir los Santos Sacramentos y Ja bendición de Su Santidad 
M . L FB 
Sus hijos, doña M a n a , v i a d a de Ru iz de Q & m z i marquesa ds Montes O"aros- don 
Eduardo, m a r q u é s de San Miguel de Aguayo; don L u i s , don R a m ó n , don R a f a e l ' d o ñ a 
Dolores y d o ñ a Mar ía Josefa; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a Hortens ia del Monte, e x c e l e n t í -
simo s e ñ o r don Rftféel Gflaset, s e ñ a r m a r q u é s de A'dama, don Pedro A varez Vel lut i 
doña R i c a r d a Aizugaray. d o ñ a Leonor y dciia S o f í a A r a n a ; nietos y d e m á s fami l ia ' 
BUEGAN n sus aiuigros íes tengan presentes en sus oraciones. 
Todas la* imlsas que uft celebren ol día 17 m el Saprado Corazón y San Franoeco do Borja. (callo do 
In Flor) y «ii Santa Cruz, el 18 on «1 rerpetuo Socorro (callo de Manud Silvela), ol ]'.) y 20 en Siui 
J/iris, 19 y 21 «n el Gannen, 19 en Nuestra Sofiorn de la Gonfiqlauión (calle do Val verde)/ef'iO en lag 
Deecal»* BealíB y Sin -Miguel, el 25 en «l Cahalloro de Gracia; las que se dijeron el 8 .y 13 on Sau 
(Sinée, a.-ú como el aJiMubrado dol SarUiViuio Sikm ¿Jiieaito t-\ 18 de todos los inetíis ep la« BjriigvoaM Es-
clavas CfAáQp <lf Maítíooz Caiupu»), de esta Corte; las mi.-ató que taiuhiéa *e di^an eu los pueblm de 
Corella, Mañdigwtka y Maridón (Navarta), Zaraúz (Güip^ód) y Alcobendaa (Madrid) «rán aplica-
[x/r el eti-ruo dewaofio de l i e aUua.-» de toa finad. 
Tpdoü tas sefiarciB Frelado* de E^afiá tieom cdaoadidae ¡udi 
A. 13. 
d. 
.'encías eu la fonna aoostiimbradu. 
-.-fl.-| iiiirini-̂  
; ' ' " !' 1 '• :"'.':y j * ^ ; • •' 
e n M a d r i d h a y m u s c h a s ; a u t é n t i c a y v e r d a d c o m a 
S a n u e s t r a , n i n g u n a * 
P o r c e s a c i ó n d e i n e g o c i o l i q u i d a m o s o r e g a l a m o s 
l a s » e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o , a l p r e c i o q u e o f r e z c a . 
e l c l i e n t e « 
CALZADOS "PRÍNCIPE" PRECIADOS, 33; 
£>£ GUSTO 
AGRADABLE | 
y RESULTADOS i 
CONSTIPADOS 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R ^ ^ 
«Te. c T c , 
r a 
e s e 
L o m á s c o n v e n i e n í e e s b e b e r e n 
í o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
l i t r o d e a g u a u n p a q u e t e d e 
D e e s t e m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a 
c i ó n r á p i d a d e í o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o n 
g e n , e s t e v e n e n o : e l á c i d o ú r i c o . 
K E D H Á T I S M O S . G O T / L P I E D E / l 
C o n u n a c a j a d e 1 2 
p a q u e t e s p u e d e n o b t e -
n e r l e 
m i n e r o 
Deposiforio ú n i c o para Españ) 
Isfaijlecíínleoíos 011888 m i m 
Pasco de la í n d u s i r í a , 14 ' B a r c e l o n a 
HIJOS D E J . M E D E L . Ju-
^uertes, l'qiiida<:ión ]x>r los del 













.loraUü. Vergará, 'J. 
i r a s 
COMPRO papeletas atonte, 
alhajas, dentaduras, p 1 a ^ a 
Santa Oruz, 7, platería. Tole-
fono 772. 
,SS1 L C Ó S 
REUMft. Cúrase con Arena^ 
ria Bubra. Una peseta. V¡p, 
toria. farmacia. 
S E L L O S espaüoleai pago toa 
na As altos precios, ecu pre-
ferencia de 1030 a :87J. 
Cruz. 1, Madrid. 
¿ D E S E A vender alhajas, obje-
ton, plata, denladuraü? Tuga 
conciencia, Zaragoza, G. lia 
Onza de Oifo. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
atucho, «'hajai., úbjótoa de oro 
y plaí*., unt giiedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor <3e 
Juanito. Pez, 15. 
PENSION C A S T I L L O , pp.-a-
dizo San Ginís, 5 (junto Es-
lava). C o m i d a inmejorable, 
Lfiño. Desde siete losetas. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misione.s. Galerías Fcrreres. 
Eefaegar'ay, 27. 
R. S. HOWARD, lo8 acama-
do-; iiutopianos de esta -naroa 
so'n los más artísticos y da 
mayor garaniía. Hazen, FiMH 
carral. 55. 
VEiNDO condiciones, caea ngJ 
tijíüá, 9.500 p i e s , prAdmar 
t ' u a t r o Callea. Inforrosiia--
1 om Pneíf»; Esparteros, 7, 
Almacenes Saldos. 
A L Q U I L O hermoso gabinete, 
alcoba, p e n « v ó u completa. 
Adriana, 47. 
HAGO lentes, trafas y refer-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
¿QUIERE yer b i e n ? Use 
cristales Pimkíal Zeies. Casa 
Diibo?c, óptico. Arenal, 21. 
PIANO i*MBKtótk y armo-
n-um ocasión, baral<y-. .Me-
són raredea, 'Jo duplicado. 
AGENCIA CATOLICA. Oes-
tiona colocacione*, j'woporcio-
na, empleados, (vcrvidumbre ¡ 
honrada; envíen sollo: Riosl 
Bosa^, 10, ]\radr.:d. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económü»8.' 
Garantía, un mío. Cristálén 
de forma, 3 peséhtó; U , pUen-, 
tos, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AI^-
T A R E S , recomendainnóe a V j ^ 
cente Tena, escuitor. Valen-
cia. Teléfono interurbano^CJ^ 
Marta» 17 de febrero á e 1925 MADRID.—Ai5o XV^-Núsn. 
Guipúzcoa vence a la Liga de París 
EEl • 
E l B a r c e l o n a s e c o l o c a e n e l p r i m e r p u e s t o d e l c a m p e o n a t o 
c a t a l á n . E l R a c i n g d e r r o t a n e t a m e n t e a i M a d r i d 
RACING C L U B 2 tantos. 
(ValderramA, R. Alvarez) / 
»B&al Madrid F . C 0 — 
Sn triunfo con la Gimnást ca colo-
caba ni Madrid, como dijimos en la 
seonana pasada, en una buena posi-
ción en ol campeonato. Se elovó la 
mora!, y parece que se inyectó al 
equipo un poco más de juego. Poco 
duró la ilusión. E l Racing acaba de 
colocar a los «madrilefics» caoi casi al 
margen del concunso regional. 
Los «racing stae» habían sido ven-
cidos por los «gimnást:cos» y éstos 
por Ice «madrileños». Con osto, el re-
sultado del partido de ayer, más que 
incertidumbre, supone flojedad o irre-
gular.dad de los equipes; y acaso nos 
da a entender que aquel resultado en-
tre el Madrid y la G.mnást ca está 
lejos de ear exacto. 
Mejorado ol tiempo, en toda la ma-
ñana so vendieron lodas las localida-
des. Asiste casi el utismo público que 
el último domi ngo, 
Pwimer tiempo 
E l primer momenfco de peligro lo 
procura el Racing. que no pasa de sor 
un ligero susto por un fallo de R car-
do. Todavía se pasea el ba ón unos 
miouitcs frente al morco, y, per fin, 
despeja Quesada, arrollando varios 
contra-nos a V cents, que se ve obli-
gado a retirarse por unos breves mo-
mentos. 
E n seguida el Madr d ataca de fir-
me y logra lanzar dos «corners» se-
guidos, bien tirados: el prmaro se 
convierte en el segundo por la inter. 
vención del guardameta, y el .segun-
do queda, despejado por Gonzalo. 
. L a ventaja vuelve a inchnar^e de 
parto del Racing, por cuya presión 
Be ve obligado Escobál a concederfos 
un saque de esqu na. E l pel gro se 
aparta momentáneamente, pues se 
vuelve a un ataque más delicado. 
Una salida de Martínez procura una 
inmejorable oportunidad; pero so ve 
que R:cardo no juega con toda la 
serenidad debda. 
L a pelota cambia de terrenn. Los 
racingistas se ven también apurados, 
y Bernabeu, al igual que R cardo, 
empalma mal un buen pase. 
Desde este momento alternan los 
ataques, con la part cular-dad de ser 
más duraderos y eficaces los del Ra-
cing, (destacándose, sobro tedo, dos 
ocasiones: la primera, un ma! rema-
te de Ricardo a un centro de Aman, 
y la otra imw cabeza, de ési© a todo 
mettex, en que surge un «córner» mi-
- E O -
duaiidades qim han corrido la línea, 
que han centrado, pasado, rematado, 
o que se hoieron el loco. 
Los ú1 timos detalles carecen de in-
terés. 
Bre7es comentarios 
E l Raciog mereció el triunfo; jugó 
b'en, realizando una buena iiabor de 
conjunto, espeoialmente la línea de 
medios. Cumplió su defensa. Ya he-
mos dicho que el guardameta tuvo 
buena actuación ; no habrá estilo, pe-
ro lo c erto es que paró. Fallones es-
tuvieron los delanteros en el pr mer 
tiempo, y menos ma'l que sus dos 
principales se emmendaron algo en el 
riogundo tempo. 
De sus treg medies e* una tarea di-
fícil deslindar qu én fué el mejor. 
E l Madr-d, exceptundo el trío de 
atrás, demostró una . labor más pobre 
que contra la Gimnástica. La derro-
ta no tiene la menor disculpa. 
E l árb tro, señor Adrados, se mos-
tró enérgico, aunque a'guna vez qui-
so ser condescendiente. DeT partido, 
si tuvo alguna equivocación, fué in-
significante, que no altera para nada 
su fisonomía. 
Sobran otras cons deracionis. 
Equ pos: 




de medio camjio, completamente so-
lo, burla a amb< s defensa^ del E s -
pañol, y a des metre^ de la portería, 
larga un cañonazo imparable. 
L a segunda parte fué lac-)tixno®a pa-
ra loe del 'Españo', púas se hallaban 
dcemoralfrados. por Ia vientaja que 
les llevaban sijs oontraricfi. No lo^ra-
i han rehacerse, y casi todo ol tiempo 
i estuvieron dominados. Guando falta^ 
han diez minuto© de juego, Zamora, 
que no podía disimular au excita-
ción, so resolvió a dejar la meta, cu-
ya dcfont?a le encardó a Trabal, y él 
psPÓ a ju^ar de interior izquierda-
Fjsto arranque de Zamora determinó 
una reacción en su equipo, que do-
minó plenamente durante unos mi-
nutos al Barcelona; pero duró poco, 
volviendo otra vez a su decaimiento 
y permaneciendo a la defensiva lo 
últimos cinco mvnuto» del encuentro. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente forma: 
F . C. B.—fPlatico, Planas—Walter, 
Elr©—+ Sancho—•Caruíla, Fiera To-
rra iba—f Samitier—Amau—'Sagibarba. 
R. O. D. E.—r|Zamara. Saprisa— 
Canal.s, Trabal—Peinó—Caicedo, Ma-
llorquín—Llangor—+ Zabala—Mauri y 
Colls. 
J G E P F C Pn 
Durante algunos minutoK antes doA 
medio tiempo nos h ôen asistir a 
soberbia^ demostracioneft de combina-
ción, sin lograr, a pesar de ello, que-
brantnr la defensa francesa. Termina 
el primer tiempo: Guipúzcoa, 1; Pa-
ne, 0. 
En la segunda mitpd. la mayor ca-
lidad atlética de loa guipuzcoanos ha-
ce que se mantengan más frescos qua 
sus rivales, a quienes arrollan lite-
ralmente. Guipúzcoa mr.rca íres nue-
voe, tantos. París hace algunas esca-
padas ; en una de ellas sus de¿ante-
ros logran «idvar el honor. Termina el 
partido con el twiunfo de Guipúzcoa 
por cuatro a uno. 
Los españoles se han mostrado ne-
tamente superiores a los parisinos. Por 
su habilidad, por eu mayor téomoa, 
8 2 3 19 9 18 
7 3 3 23 12 17 
7 3 3 23 16 17 
6 4 8 27 24 16 
3 5 § 19 23 11 
3 3 7 23 27 9 
3 2 8 15 28 8 
1 6 6 16 25 8 
Barcelona 13 
Español 13 
U. S. Sans 13 
Tarrasa 13 
R. M. F . C—Martínez. Escobal— C D. Europa. 13 
t Q;iesada. Barrero—+ «Schmiedl.n»— j SabedaJl 13 
Mejias, Villegas—Bernabeu—übeda—¡Gracia 13 
É". Pérez—t Del Campo. I Martinenc 13 
* * * I E l resu'tado del part'do Español-
Después de este partido, Ta marcha I Bar«^Da «>lóca « ^ «baroó^eses» 
j en oí pnmer puesto. Kealmente, ei 
Grac a ha procurado cJ desbarajuste 
en el campeonato catalán. Queda allí 
ya un so'io partido, el que se jugará 
el dcnrngo próximo. 
E l Español dispone todavía de una 
del campeonato se establece así: 
J G E P F C Pn 
Athletic Club... 6 4 2 0 17 5 10 
Re-al Madrid.... 7 3 2 2 10 5 8 
Gimnástica 7 4 0 3 20 13 8 
Bactag Club.... 7 2 1 4 18 18 5 
ü. Sport ing 7 1 1 5 2 26 3 
Como se ve, el Athletic es el due-
l ño de la situación; su probabilidad 
! se eleva en el momento actual a un 
99 por 100, lo que en el mercado de-
port vo se traduciría por la cotizaoióu 
de «uno» contra «diez». E n efecto, 
gicaido favorito, le basta con empatar 
remota esperanza : que el Tarrasa em-
pate «siqu era» en su campi contra 
el Barce'oná. Entonces habría na 
partido de desempafe? Español-Barce-
lona. Claro está, el Españoi debe aso-
gurar la victoria contra el Sabadell. 
C a m p e o n a t o d e L e v a n t e 
C A S T E L L O N , 15. — Jugóse el. pri-
mer partido de la final del campeo-
el domingo próximo para proclamar, i liat« d« Levante entre el Gáste-
se campeón de la región Centro. | 11(í>n c- J' ^ Valencia F . C. 
L a sorpresa sería que pierda los ^ Vaienc a llegó numerosísimo pú. 
dos partidos que le quedan, con lo 
que 90 enredaría ol campeonato, que-
dando con la misma puntuacón los 
blico. 
E n la primera parte el juego fué 
muy bonito, luchando ambos equipos 
L a media hora de empate hace que 
en el final se exhiba un juego algo 
duro. No puede calificarse así sino 
de violento y peligroso el juego des-
plegado por Quedada contra Valderra-
ma. La amonestación del árbitro fué 
justa. 
tres equipos citados en primer lugar. 0011 gran entusiasmo y maestría. Sin 
Posible, pero muy improbable. 
C a m p e o n a t o c a t a l á n 
BARCELONA, 16. 
* ü . S. D E SANS 1 tanto. 
(Felíu) 
Intentos de los delaintorcs de uno y C. D. de Sabadell 0 — 
otro bando no merecen ninguna con- E l partido resultó bastante aburrí-
sideración. I do, pues por ambos bandos se hizo 
Nivélase el partido, y el tiempo 
finahza, no sin tirar antes el Racmg 
un saque de esquina. 
embargo, el «referee» tuvo tan poca 
fortuna, que hubo de ser amonestado 
por el gobernador. 
E n la segunda [arte ol juego de-ge-
M a n u e l V a l d e r r a m a 
Interior derecha d«l Hacing Club, que m&ccft 
el domingo el primor tanto. ¡Un tanto de 
Vnádorrama oonU-a el Madrid! Alguim diría 
qae aquel balón, entrando en la red, era 
todo «n poema. 
lo mismo qu<j por su calidad atlétioa, 
Guipúzcoa merecido la victoria 
coucluyente que traduce el tanteador, 
neró en extremadamente suc o, sion- ! E1 úblico ^ ha aplaudido sin reser-
do expulsados de! campo Buoio, del I vaR 
Castellón, y Montes, del Valencia. 
Pocos minutos antes de term nar, el 
Ivoe equipos ge presentaron así: 
Guipúzcoa. — Emerv, Anatol—Gal-
arbitro concede al \alencia «po-| dóSt f GamboTOna—> Rene Petite-
, nu'ty> ¿magnario, que, convert do en : • j. Eoheveste + Vá/m 
ana exh.b cion de juego mediocre. Si a d^de la v cfcoria a {avor de i ̂ ^ ¿ ^ I ^ T j T " ' ^ 
algoJe .notable merece ano a r ^ es , £ va]eDoianos por 1 a 0. ^ T ó ^ i T ^ ' c 
la codicia que durante toda la tarde i " • " 1 
¿Nueivo empate? L a fisonomía del' animó al Sans, que, no obstante sus | 
encuentro no presentaba un cariz co-, buenos deseos, estuvo desgraciado y ¡ 
roo para pensar en él. E n el pnmer [ poco eficaz. - ; ( , 
tiempo ya jugó el Racing mucho I E l Ssbadell, durante U primera ! #R g A ¿tedium 3 tantos. 
j parte, jugó sm cohesión y sm orden, ¡ Q ^ ^ ' Y C 1 
Secundo ti vmpo ¡ sieud0 P0* asl?a causa constantemente 
E l eecánda'o ha 6"do enorme. 
C a m p e o n a t o d e A r a g ó n 
ázquez—Urbi-
Lf^a de PaJ-ís.—+ Chayrignés, | V i . 
gnoli—Th:rien, Dauphin — Bel—.f Co-
oerrinin, PayiUard—t Cordón — f Mis-
tral—t Sentubóry—Antoniazza. 
más. 
Diez m ontos de juego alternativo. 
Contra el «comer» raoing ste hay que 
apuntarse un avance bueno de Obeda. 
domnado. En el segundo tiempo sus 
jugadores llegaron a entenderse, y en-
tonces se alternó el dominio. 
Cuando faltaban quince minutos 
Apuntemos una buena nota. Si para tém nar, el Sans logró apuntar-
bien es> verdad que c! Bac:ng da mas j ^ eI ún]co b de ]a tard 0,ora 
sensación del pd gro, la pelota ape-1 ^ Ye \ í u 
ñas Ue^a a tocarla Martínez ; en cam. i r " : i: 
b.o, l ¿ intentos madrileño,; son in- I ^ 56 ahnearon como S1-
tervenidos por W , que realiza, por | „ s de S3aa>_pedret| Borrás -
cierto, un buen debut. Báiach, Soligó—Gularons—Calvet, Ri-Poco a puco se dibuja la ventaja j n¡ _ Tci2Íjuán _ Felíu _ Martínez 
del Racn^. , , -Monleón . 
V^ne el primar tanto. Surge del | g a h a d ^ - T ^ n a I I I . Cabedo-Mon. 
lado de Gonzalo, que pasa a Vicente, , tañé, Dasvens—Llumá-Tena I , Do-
y que lo _endosa rápidamente a Val- ¡ m6nech_Ribas _ Eertrán-Tena I I -
derrama. Marca con un "balón fuerte 
y co.ocado. Hay entusiasmo. Pero son 
más l o * que sienten un escaiofrío, y 
por esto observan un Ealencio sepul-
cral. 
E l Madrid reacciona enormemente-
Logra ejercer una gran presión; pare-
ce que ven má* delanteros; buscan 
el empate a la desesperada. Dura diez 
minutos. Luego, nada. 
Medios, defensas y guardameta con-
trarias Se cfofiendeci bien. 
Después de este intervalo vemos 
dnneza en el campo. ¿De parte de 
quién viene? No lo sabemos; en todo 
caso, lo único que-podemos afirmar 
«s que el indicador marca 1—0 a fa-
vor del Racing y aquél desesperado 
«salto madrileño resultó infructuoso. 
Quesada carga esta vez de un modo 
desoonsí3erado a Vicente. ¿Nueva 
amonastación ? Fué un error del ár-
bitro; con una amonestao:ón basta; 
luego debe seguir la expuisión. 
Y lo que son las cosas: los larin-
gistas l.abrán celebrado después ba-
tir a sus contrarios con todos sus ele-
ioentos. 
Bernabeu, a cinco metros de la 
meta, no logra fusilar un tanto. So-
breiviene dcsipués un motivo de ind"'e-
cipl.na; el árbitro detone eii juego, 
pero los «madrileña;» no llegan a en-
tenderle y siguen con el balón ade-
lante. Detenido? algunos jugadores 
contó arios, no fué difícil llevar aqire! 
b;iión a la red. Claro está, se anuló 
justamente. Y no faltaron las proteR. 
tos, a pesar de que habían tnanscu-
crdo varice minutos que el arbitro 
•oiUdaba ©l punto donde se conxetió 
lü falta. 
Ataca el R-acing. De un gran pase 
3a Caballero, Vicente lanza un buen 
tiro, nue Martínez no logra detener 
boa. E l balón bota nervioso por la 
miáítiá línea, pugnando por entrar. 
Para asegurarlo, Ricardo lo lleva en 
e! finido de la red. 
RACING C L U B 2 tantos. 
fioal Madrid F . C 0 _ 
Ya la cosa se pone trágica. E l 
Kempo apremia, m'entras el juego se 
oí 'Jtene nivelado. 
y « no haoe falta hablar de indivi-
bans. 
» # » 
*C. D. EUROPA 1 tanto. 
(Olivella) 
Martinenc 1 — 
(Calvo) 
E l partido fué muy emocionante, 
pues al mayor empuje y dom nio del 
Europa opusieron los del Martinenc 
una formidable resisteno*» ¿Cfensiva. 
Por el Europa se disfcingu o notable-
mente la línea delantera y por el Club 
de San Martín ¡09 zagueros y el por-
tero. 
• • * 
TARRASA 5 tantos. 
Broto, 2; Gracia, 2; 
Argemí) 
Gracia 2 — 
(Peiró) 
* • * 
F . C. BARCELONA 1 tanto 
(Samitier) 
R. C- 1>. Español 0 
BARCELONA, 16.—En ol campo 
del Club Deportivo Europa se celebró 
esta tarde el partido anunciado entre 
ios equipos del Español y del Barce-
lona. 
E l campo estaba abarrotado de pú-
blico, ca'culándese en unas 22.000 las 
peisonas que presenciaron . el encuen-
tro. Fuera del recinto quedaron más 
de seis rrL'l alma.s que n o pudieron 
penetrar por faltia material de sitio. 
Ija expertación del público era enor-
me, y se hacíais jn« más dhtrso^ pro-
nósticos acerca del resultado del par-
tido que iba a celebranso. 
E l encuentro, en crxnjunto, resultó 
medioc-re- L a nervioddad de los ju-
gadores ha impedido el desarrollo de 
un «football» de calidad, resultando 
el juego muy duro on todo momen-
to. A posar del gran tren en que se 
jugaba, los jugadores se movían des-
provistcB de toda oompenotración. 
destacándose épicamente agunas ju-
gadas, muy pocas, exclusivamente 
personal e<8. 
Durante la primera parte, el domu 
nio fué alternativo. 
E n este primer tiempo el Barce-
lona consiguió el «goal» de la victo-
C a m p e o n a t o a n d a l u z 
S E V I L L A , 16. 
R E C R E A T I V O , de Huelva. 4 tantos. 
•Nacional 1 — 
» » » 
L A L I N E A , 16. 
B A L O M P E D ICA L I -
N E N S E 4 tantos. 
Real Bets Balompié 2 — 
E l Comité de la Federación Sur, 
en vista de los partidos atrasados 
por el caso del Real Betis Balompié, 
ha confecc:onado el siguiente calen-
daro para los partidos que quedan: 
F E B R E R O : 
Jueves 19—Real Betis-Sevilla F . C. 
Domingo 22.—Nacional-Real Jistis. 
Jueves 26—Se Villa-Español, de Cá. 
djiz. 
MARZO : 




Itecneativo, Huelvtu-Beal Betis. 
C a m p e o n a t o v i z c a í n o 
ARENAS C L U B 1 tanto. 
*Erandio 0 — 
• « « 
| *BAiRACALDO 4 tantos. 
Deusto 1 — 
J G B P F C 1 n 
Anonas Club.... 9 7 
Athletic Club... 8 5 
Baracaldo 8 3 
Sestao 9 3 
Erandio 9 2 
Deusto 9 0 
OTROS RESULTADOS 
E n provincias: 
A L M E R I A , 16. 
R E I N A F G.-Boteí Club 4—1 
«1 a » 
ANDUJAR, 16. 
«ILITÜRGI - Ilectrc^Mecáiiioa, 
de Córdoba 2—1 
« * » 
CARTAGENA, 16. 
MEiRCANTIL-Alcantarilla F . C. 2—<3 
* * * 
E L C H E , 16. 
ELCHá | , C.-Cazalla 4—0 
« * * 
GEEONA, 7. 
U . D. GERONA-F. C. Escala. 7—0 
P A L A F R U G E L L F . C.-La Bis-
bal 6—1 
A. D. SAN F E L I U - O l b t F . C . . . 6—0 
U. S. FIGUERAS-Farnesi D. 
Orión 4—1 
E l C h r y s l e r S i x 
o 
U n c o c h e e x c e p c i o n a l 
Hace cuatro o cinco ir.-fiQs míster 
Walter P. Chrysler tuvo la idea de 
construir vm coche que respondiera 
al tipo idea».1 de los automovilistas. 
Y en la primavera de 1924 lanzó al 
mercado el resultado de sus esfuerzos 
—un coche probado en carretera du-
rante dos años para perfeccionarlo y 
no dejar escapar el menor detalle—: 
ei «Chrysler Six». Causó allí una cx-
ceiente impresión. 
¿Consiguió míster Chrysler su pro-
pósito? ¿Es realmente el coche «staji-
da.n> que responde a todas Ies finali-
oaces? 
Desde agosto ú'timo, en que vi-
mos el primer «Chrys'er», tuvimos 
grandes deseos de probarlo. Y la oca-
sión no se dejó esperar, gracias a la 
in.xuiiidad de ios señores í t u n t í c e y 
Ribed, que representan esta .marca. 
En un «Brongham», que-es uno de 
ios tres modelos cerrados, realizamos 
la prueba. 
L a primera impresión es una ad-
mirable conducción, ligeno y suave, 
que contra&ta con la cié otros coches 
norteamericanos, mucho más cairos. 
En segundo lugar, llama la aten-
ción el trabajo del motor. No se ob-
serva ' a menor vibración .u cualquiera 
velocidad; un paseo en un «Chrysler» 
constituye una revelación de suavi-
dad. Impunemente se pueden reco-
rrer así de 600 a 700 kilómetros de 
un tirón. Pocos .motores como éste 
transmiten el mayor porcentaje de su 
potencia generatriz paira lia propul-
sión del vehículo. L a completa uti.'i-
zación de su fuerza se asegura por 
una cámara de combustión bien ida---
da y que quema totalmente ia mez-
cla seseosa, que, por cierto, se distri-
buye períctamente en los seis cilin-
dros. Se deduce claramente que no 
sólo se consigue una potencia máxi 
ma con una cantidiad mínima de esen-
j cia, sino que se elimina la cartcni-
| zación en "os cilindres y válvulas. So 
deduce también la reducción de la 
fricción. 
Con este coche se consigue mar-
char .lentamente., de dós a tres kiló-
metros, por ejemplo, a ia hona, sin 
irresolución, sin inseguridad, en ter-
cera. E n menos de nada se pone a 75 
u 80 kilómetros por hora. 
E l ensayo que aconseja lia casa se 
puede comprobar con exactitud. Se 
embraga en directa e| motor parado. 
tSn tal posición se hace funcionar ' 
arranque A unos 50 iT*et)os aproxi-
madamente el centader marcará arri-
ba de los 75. Cincuenba metros más, 
y ese «speecfometer» ya marcará 
cerca de ios 110 kil ímetrcs. 
La suspensión; los frenos hidráuli-
cos; los dos filtros, uno para el aire 
y otro para el aceite; el chasis, que 
presenta innovaciones inesperadas; la 
oaja de)) cambio de velocidades; dis-
posición del cigüeñal sobre siete co-
jinetes; el termómetro adaptado ni 
tablero, sen todos detalles capita'.ios, 
singulares, que presenta el «Chrys-
ler Six». 
E l objeto de la prueba ha sido com-
probar todos esos pormenores. De ella 
hemos salido satisfechos. 
¿A qué son debidas las extraordina-
rias cualidades de este nuevo coche? 
Existen muchas razones, que las ex-
piefin fácilmente. 
Volveremos sobre este tema. E n la 
semana próxima prociinSTemcs levan-
tar la tapa del motor y desmontare-
mos la carrocería para apreciar todos 
los detalles. 
C E V 
-o . 
Campeonato de España 
E l Athletdo Club, de Madrid, ae 
ha calificado como finalista del cam-
peonato de España, por incompare-
cencia del Abra Hockey Club. 
E l equipo vizcaíno no pudo venir 
completo a Madrid. 
* • « 
Con algunos e'emenfcoa del Indau-
chu y de la Sociedad Cultural Depor. 
tiva so completó ol Abra, que jugó un 
partido amistoso contra los atleticofi. 
Estos ganaron, finalmente, por 5—0. 
* » • 
V A L E N C I A , 16.—p resultado del 
partido semifinal entre valencianos y 
barceloneses fué el 6 guiente: 
R E AI, POLO J O C K E Y 
C L U B 4 tantos. 
Valencia H . C 1 — 
Con Mstos Resultados, el domingo 
próximo jugarán la final e! Ath'.et.c 
y el Polo, de Barcelona. 
PARIS, 16. 
E l domingo próximo, y en el au-
tódromo de LinaS'-Montlilery, el 
veri.cedor del Gran Premio de Sa.n 
Sebast ián, Segrave, y el corrodor 
J . Parry Thomas intentarán esta-
blecer el ((record» mundial de las 
veinticuatro horas. 
R 3 t i n 3 C i ó n 
I O S D R E S , I f i—En el concurso in-
teruaoional celebrado en el «rink» de 
Iloiland Park sa obtuvo el siguiente 
vesultado: 
1. I N G L A T E R R A ; 2. Francia, y 
3, Bélgica. 
L a prueba-'Se disputó sobre 15 mi-
llas (24 kilómetros 140 metros) , en 
reí evos de tres patinadores. 
Ttmpo: cuarenta y cnco minutos 
cúanéittó, y cinco segundos tres quin-
tos. 
C o n c u r s o d e s k i s 
L E R I D A , 16. 
TARREGA-Juneda 8—1 
LORCA, 16. 
I M P E R I A L F . C.-Totana F . C. 2—1 
* • * 
MALAGA, 10. 
MALAGA F . C.-Victora Euge-
nia 5—0 
Iberia-Príncipe de Asturias 1—1 
* » « 
MURCIA. 16. 
CARTAGENA F . C.-Unión De-
portiva, Mure'a 1—0 
* * * 
SANTANDER. 16. 
A i ! © t i 3 m o 
Para el campeonato universitario 
de atletismo se ha encargado d Î re-
conocimiento médico el doctor Fran-
cisco Fernández García del Río. 
Se ruega a -los estudiantes se ins-
cribam lo antes posible y no esperen 
a última hora, a fin de que dicho 
recenocimiento pueda hacerse sin 
precipitaciones. 
También se ruega 1» todos los con-
cursantes de un mismo grupo desriig-
nen entre ellos un representante pa-
ra que se re'iacione con la Comisión 
organizadora, a fin de que haj'a una 
comunicación constante entre ella y 
los estudiantes. Pueden dirigirse al 
domicilio de la Federación Castella-
na de Atletismo, de ocho a nueve de j 
la noche (calle de Jardines, 24). 
E n la vec na sierra se lian celebra-
do anteayer las dos pr.msrag pruebas 
del Club Alpno Español, que se apla-
zaron por la escasez de nieve. 
Resultados: 
P R U E B A D E FONDO (neófitos).— 
1, E N R I Q U E P A R A C H E ; 2, Alvaro 
Urge?.ti; Miguel Gra;set; 4, Ma-
nuel Pina; 5, Ignacio Rivas; 6, San-
tiago Fernández, y 7, Fructuoso 
Feci to. 
P R U E B A D E M E N O R E S — 1 , JO-
S E G. ORDUNA, y 2, Lu,is G. Or-
duña. 
* » * 
L a Real Sociedad Peñá.ara ce'ebra-
rá el domingo 22 un gran concurso 
para neófitos, con sujec ón al siguien-
te itinerario : 
Salida del «chalet» social, camino 
bajo el cenro Ventoso. Calzada roma-
na, Puente romano, pradera de los 
Corralillos. carretera forestal, pradera? 
de la. Dehesa. 
J/a Sociedad Peña'lara concede para 
esta carrera importantes premios. 
Además habrá concursos espsoia'es 
para menores y n:ños, y si hubiese 
sufic ente número ¿9 corredores, una 
prueba de entrenamiento, Ibre paara 
todas las categorías. 
P E D E S T R I S M O 
OTRO «RECORD» B E ^ U B M I 
NUEVA YORK. 16. - E l corredor fin-
landés Nurmi ha recorrido dos millas 
en ocho minutos cincuenta y ocho se-
gundos un quinto, batiendo por cinco 
segundos el «record.) establecido por 
Ritola. 
Este último ha recorrido dos millas 
y media en once minutos cuarenta y 
cu-atro segundos y tres millas en ca-
torce minutos, un segundo, des quin-
tos. 
Parece que estos recorridos consti-
tuyen a su vez nuevos «records». 
P . P c l t i e r d ' O i s y 
Intrépido aviador, a qu:e 
acaba de conceder el Gran lv 86 
de la Academia de log Depon^01 
Real.zada su hazaña no bâ T". 
davía un aüo, los d e p o r t é r 
recordarán perfectamente p k' 
que hizo el ((raid» París tV1 
que supera todos Jos hechce 
^peciaudjad de la W c n S t ? 
Recordaremos algunos detalW^ 
refreficar la memoria . E i ^ 
Saigon-Tokío, con escala TT 
noi Cantón Shanghay y 
Jo llevo a cabo con relativa i J i i 
dad. .Su vueio París-Saigon T J ' 
que en realidad llama Ja atenoi/ 
los 13.000 kilómetros de recS 
lo hizo en diez y ocho días, y 2 
msa exactitud en sesenta y siT 
horas de vuelo. De Agrá a C?!1 
cuta y de CaJcuta a Ran*^ ' 
quei tienen una dá^tajicia ^ 
igual, irnos 1.350 kilómetros íT 
Uzó cada vuelo en Seis horas . 
media. J 
E l «raid» París-Tokio efe nna b. 
zana ©n que, más que las 
dade« de construcción y resisteii 
cia del aparato, ha puesto en evi" 
dencia las del piloto. Concedió 
el premio, nqs parece una solem : 
ne puenhdad hablar de una 
tada elección entre los distinte 
candidatos. 
Peltier d'Oisy es un verdadero 
deportista en todo el sentido á« 
la palabra. Ante^ de ser aviador 
fué amante del at'e<tismo. y des. 
pues del «football», especialmente 
el ((rugby», en el que también eo. 
brepaW) .y_ eso que formó ^ 
de los mejoreR equipos: del Starfe 
de Nantais. del F . 0- Lvon, &> 
bre todo, del Stade TouWáiu v 
del Racing Club de Francia. 
Una aclaración. La mayor par-
te de los franoaaes escriben Pe. 
Uetier, y claro está, la Prensa 
que vendrá estos días lo escribirá 
así; al menos lo hÍ7.o en la épo-
ca de la hazaña. No cometemos 
un erior ortográfico al escribir 
Peltier. Este es el verdadero ape-
llido que obra en nuestro archñm 
deportivo, que ofrece todas Jas g». 
rant:as por disponer casi la par. 
tida de bautismo. Plerre Peltier 
d'Oisy, más conocido con ©1 mote 
«Pivoio». nació el 9 do mar. 
zo de 1892, en el pueblo de Auch. 
» * « 
E l Gran Premrio de la Academia 
de los Deportes fué instituido por 
el gran «sportsman» M. Hentr 
Deutsch de la Meurthe. m¿s coso-
cido entre los deportistas por e¡ â ., 
nificativo sobrenombner «rey 
la gasolina». Es un premio anua] 
de 10.000 francos, que se concede 
al autor o autores de una hazaña 
deportiva, real'izada, ya en Fran-
cia, por un francés o un extran-
jero : y*» en el extranjero, por tm 
francé- solamente, y que pueda re-
presentar un progreso material, 
cenM'fico y moralizador para la bu. 
manidad. 
1 1 24 6 15 
2 2 16 8 11 
3 2 7 7 9 RACING CLUB-Sport:ng, de 
4 11 15 8 
4 9 l ó 7 
2 7 8 24 2 
C á m p e o n a t o g a l l e g o 
F E R R O L , 16. 
RACING C E U B , de E l Fe-
rrol 4 tantos. 
E'.fifia 2 
T r i u n f o d e l o s g u i p u z c o a n o s 
PARÍS, 15. 
GUIPUZCOA 4 taatoB. 




E l mal tiempo no ha impedido la 
celebración de esta gran partido Pa-
ds-Guipúzcoa. De 6 a 7.000 eepec-
tadores, repart dos en las tribunt»», 
atí:6tjau al encuentro. A las cinco y 
cinco se ha dado la salida, jugando 
los franceses a favor del vento. 
4—0 Gijón 
SAGUNTO. 16^ * * 
SAGUNTJLNO F . C. - Sogun-
to F . C 7 -1 
* * * 
TA PR AGON A. 16. 
(;! M N ASTICO-Veudrell 4—0 
i E n ol extranjero: 
(RADlOdRAjÍA BSPISCIAIi I>F. ¡'il. DERATF,) 
I . K A F 1 E L D , 16.—Ix>s resultados de 
I06 últimos ] artidos do la primera di-
visión d© la Liga Inglesa fueron los 
a i gu ente®: 
H ü D D E B S F I E L D TOWN - Ar-
senal 5—0 
ASTON VILLA-Birmingham.... 1—^ 
TOTTKNHAM 11 O T S P U R-
Burnlev 4—1 
BUE,.Y-West. Ha,m Unitqd 4—2 
WEST BROMWICH ALBION-
Lceds r United 1—0 
IL̂ VC- KBURN R.0VERS - Man-
chester City 3—1 
En loe primeros minutos. ©1 juego S I I R F F I E L D UNITED-Nottin-
e© detiarrolla con bastant© ignaldal, 
pero prronto se que los españoles 
dominan más el balón que los parisi-
nce. Guipúzcoa eeñala una pequeña 
na, único tanto de la tarde. Fué Sa- ventaja de conjunto, que ee tniduce 
mitiár el que lo marcó; avanza des- en un «goal», el primero de la tarde. 
gham Fore-st 3—2 
PBKSTON NORTH END-Bol-
t̂ n \Vand©rers 1—0 
SUNDEBLAND-Everton 4—i 
fard f Citv-Nott.s Coimty 1—1 
Livevpool-ísewcsetle United 1—1 
S e i s c S S m d r c s , e s t á f a b r i c a d o d « 
l o s m e j o r e s i r a a í e r i a l e s y c o n e l 
m a y o r c r i d a d o p o s i b l e 
A s o m b r a v e r d a d e r a m e n t e q u e h a -
y a u n E i s t o s E Ó v i l t a n r e s i s t e n t e a l 
u s o y a l a b u s o . E s 1 0 n o p w e d e c o n -
c e b i r s e m á s q u e e n u n a u t o m ó -
v i l P A I G E 
P í d a m e d c l a í l e s s o b r e s u s c a r a c -
t e r í s t i c a s y s i e s p r e c i s o , u n a p r u e -
b a . A n a d a í e c o m p r o m e t e 
ü u F & s i t e * T a b l e a * 
G'orietE de GaewctJo, 5. Teléfono 877 J . 
M A D R I D 
En la ve'teda del próximo viernes 
en Price, donde se disputará el cam-
peonato entre Mario de las Heras y 
Tomás Thomas, hará su debnt snte 
el público m-adirilefío el púgil negro 
Max Wi'lliaans, fuerte y de exceienW 
escuela, que será opuesto al catalán 
Ga&tañ¿i, conocido díe nuestro páWif 
por sns brillantes actuaciones, espe-
cialmente su victoria sobre Las He' 
ras e) año pasado. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
o 
FOOTBAXL 
Don Jesús R. Rodrífrucz (Vallado-
lid) .—Contestamos a sus dos pí*" 
guntas: 
1. — E l Athletic fué finalista en '» 
temporada de 1920-21. 
2. —1918. Madrid; 1919, Racing ^ 
Madrid; 1921. Athletic; 1922. Madrwr, 
1923, Madrid, y 1924, Madrid. 
AUTOMOVILISMO 
Don Agustín Alrarcz Garay (SJ8-
drid).—Una marca es «Ariel» 7 otra 
«Aries;*, y. claro está, con caracterís-
ticas completamente diferentes, a n 
ser por el número de cilindros (cQ ' 
tro) y el diámetro de cada udo ^ 
ellos (60 milímetros); la Pr[raltTfZ 
inglesa y la oti-a francesa. Si ^ 
algunos "detalles, formúlenos lo qae 
interesa. ¿ - i ) 
Don Arturo Ferrcr Otero (Matírw^ 
L a marca que le interesia ha lanra¡aS 
este año los siguientes tipos. ^ . . ^ 
características priincipales que sol 
ta de sus motores: 
G HP. -^ i cilindros, 58 por 90. 
10 HP.—4 cilindros, 75 por ] f -
15 Hp.—4 ciLiudros, 85 por l̂ O. 
18/20 HP.—6 cilindros, 85 por 
40 HP.—6 cilindros. 110 por iov-
140. 
* t * 
N. de la B-—La. falta de espacio 
obliga a dejar para otra semana 
centestación de vanas cartas. 
h a c e l o s roey 
retratos. Tetuán. 
DE GARBERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDB̂  
NUEVOS MODELOS T CAK» 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
